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TIEMPO (3- M«t«OPol6sloo N.).—ProtaibW hasta kui 
V'L ^ tarde de hoy. Toda España: Viento» d« la r*-
9e-3 del Oeste y olelo bastante claro. Temperatura i 
6Í( n ma de ayer, 85 en Córdoba y MáJaga; mlnlm», I 
'"^Salamanca. En Madrid: májclma de ayw, » ; mínima, 
611 (Véa^e en quinta plana ©1 Boletín Moteorológloo.) v'- ^ p. ^ ^ ^ ^ m ^ ^ H ^ A ^ ^ ^ T L 
1 P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mt* 
1 rl ̂  ̂  »•••«§••••#•••••••••«••••••••••••••••••••• 9,00 ptaa. t r i inest í^ 
A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
lUADRlD —Aflo XXI.—Núm. fl.M» Mléroolea 8 da j i A a « i 1»81 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado « m U - B e d . y Admóiu COLEGIATA, "J—Teléfono» 71800, 7150L 71509 y 728«5. 
G o b i e r n o n o h a r á m o d i f i c a c i o n e s e n e l a n t e p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a 
C o n s e c u e n c i a s a l e n t a d o r a s 
AccWn Nadonal, por « p r e s a declaración de m Coanlté ««Btiial, ha quedado 
nátituWa con carác te r permanente, aln modificación en sus fines, en rúa me-
dios ni «ua nonnaa de acción. Tal como ha nacido a la vida pública ha 
sido b i ^ recibida. Inmediatamente, un vasto sector de opinión ha suscrito los 
postulados de Acción Nacional y se ha puesto al servicio de sus propósitos 
« finalidades. Los comienzos, pues, han sido felices; y como las circunstan-
cias del país no son hoy diversas de las de hace un mes, ninguna razón pue-
de aconsejar cambios en una organización que, por los resultados obtenidos y 
las cooperaciones logradas, parece bien constituida y mejor orientada. 
^.un no es momento de hacer balances electorales ni , en verdad, el haber 
¿e Acción Nacional es tan solo el que a su nombre gira. A m á s de los dipu-
^dos triunfantes bajo aquel rótulo, otros hay con denominaciones o filiaciones 
diversas, acomodadas a las peculiares circunstancias de determinadas provin-
cias, qu« de Acción Nacional han recibido, en una u otra forma, valiosa ayu-
da; y pasarán de cincuenta y acaso se aproximen a un centenar, loa que, ya en 
función las Cortes, con Acción Nacional mantengan relación asidua. Archivo, 
secretaria, locales para cambiar impresiones y tomar acuerdos; medios, en 
fin, de trabajo y de actuación los t endrá Acción Nacional y loa pondrá al ser-
ylcdo de un Importante número de diputados colncldentea en la apreciación de 
Tarlca punto» fundamentales, y enteramente libres para producirse como quie-
ran en todos los demás . 
Por duras y adversas que eean las circunatandae políticas, Acción Nacio-
pgj—y nosotros con ella—alentamos un razonable optimismo. L a pasada lucha 
electoral convence de que existe en E s p a ñ a una derecha firme, abnegada y 
eflcaa. No es justo contentarse con la simple lectura del número de votos ob-
tenido» por triunfante* y derrotados. Es obligado considerar el momento, los 
¡nodos y las el reúna tanda* de la reciente contienda. En la mayor ía de laa pro-
vincias apena* se ha contado con diez días "para todo"; para reunirse media 
docena de personas, inldadoraa de la actuación, y desde ahí en adelante, para 
todo lo que una e lecdón política exige; lograr m á s amplias colaboraciones, 
bu*car candidato», organizar servicio», recorrer pueblo», hacer la elección en 
guau. No es extrafio, pues, que a ella se haya ido con insufidencla de medios; 
tal ves lo m á s sensible haya aldo. en muchísimo» Colegio», la falta de inter-
venddn en la» mesas electorales. Hay ya motivo» serlos para poder afirmar 
que a Acdón Nadonal se le han robado muchos votos depositados en las urnas, 
j que a las candidaturas triunfantes se les han volcado sufragios fantást icos. 
Esas votaciones del 90 por 100 del Censo son una Invención; y de algunas, su-
periores a la totalidad del Censo—más votos que electores—¿qué hemos de 
decir? 
NI siquiera termina aquí él capitulo de dificultades y obstáculos. Porque 
L O D E L D I A S e d i c e q n e e l D u c e i r á a 
B e r l í n y L o n d r e s 
L a n o t i c i a , pub l i c ada e n l a Prensa 
a l e m a n a , no se h a c o n f i r m a d o 
U N M E N S A J E DE S I M P A T I A DE 
B R U N I N G A M U S S O L I N I 
Responsabi l idad 
E l ministro de Hacienda ha solldta-
do de su partido autorización para de-
Jar d ministerio en cuanto laa Cortea 
se reúnan. Su petición ha sido rechaza-
da, con gran disgusto del sefior Prieto, 
que en la Intimidad no oculta el hastio 
que d cargo le produce y el deseo de 
volver a su vivir Ubre y suelto, sin la pe-
sadumbre de la responsabilidad minis-
terial. Iguales sentimientos y deseos ha 
expresado públicamente el ministro de 
Economía. El, encontraba "atractivo" en 
loa azares de la conspiración: la labor 
de ahora —dice— "no puede producir 
entusiasmo". T la labor de ahora es go-
bernar... 
En el nuevo régimen son muchos los 
que así hablan y así se conducen. Muy 
pocos los que obedezcan al Impulso pa-
triótico que lleva a los puestos de tra-
bajo y de sacrificio; los que adviertan 
cómo en d pequeño recinto de un des-
pacho pueden encerrarse los Intereses ¡f1 Duce quebrante la costumbre de de 
vitales de un pala; loa que en presencia;16^ *u ™ * í ™ * ^ 6 ^ ™ el 
de unos expedientes, sientan la emoción !como ha hecho hasta ahoT&-
de que entre los folios llenos de pedes-
tre l i teratura burocrát ica, alientan aspi-
raciones y necesidades nacionales que 
un ministro puede satisfacer. Es muy 
general la preferencia por los cargos de 
Ñ A U E N , 7.—Hoy ha corrido en Ber-
lín d rumor de que el presidente Musso-
l in l saldría de Italia, después de siete 
años, para devolver la visita que le ha-
rán próximamente Eruning y Curtlus, 
y que en loa planes del primer ministro 
Italiano entraba también ir a Londres. 
Nada de esto es oficial, n i siquiera acep-
table para los círculos oficiales de Ale-
mania. Es cierto que en su visita a Ro-
ma tí canciller Invi tará al presidente 
Italiano, como al ministro de Negocios 
extranjeros, pero se duda mucho de que 
U n mensa je de B r u n i n g 
ROMA, 7.—Mussolinl ha recibido al 
embajador de Ital ia en Berlín, quien le 
ha entregado una carta del canciller 
L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o 
h a n o c u p a d o C u z c o 
Es ta c i u d a d e ra el ú l t i m o ba lua r t e 
de l a r e b e l i ó n pe ruana 
En las elecciones l ucha ron Benav i -
des y S á n c h e z del Cer ro 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—Según un 
despacho recibido en esta capital, pro-
cedente de Lima, se ha declarado ofi-
dalmente que d movimiento revolucio-
nario iniciado en Cuzco puede conside-
rarse como terminado. 
Noticias del mismo origen dan cuenta 
de que los trabajos preparatorios de las 
próximas elecciones generales se efec-
túan en medio de la tranquilidad m á s 
completa.—Associated Press. 
S e e l e v a e l t i p o d e d e s c u e n t o 
E L W S , A I A S S E 1 E , U 
D E [ A S M I E S 
L a ponenc ia de la C o m i s i ó n J u r í d i c a 
i r á a l a C á m a r a con los 
vo tos pa r t i cu l a r e s 
El Gobierno p r e s e n t a r á el p royec to 
de r eg l amen to de l a A s a m b l e a 
\ m E l V I E R N E S N O 
H A B R A H O C O N S E J O 
Se suspenden todas las operaciones 
por p a r t e del mercado l ibre 
de Ba rce lona 
Cuzco, en poder del Gobierno ' Las manifestaciones del s e ñ o r A l -
~ Icalá Zamora a la salida del Consejo 
N U E V A YORK 7 . - ^ m u n i c a n de Li- jas í como ^ de alguno8 minis t ros en 
ma a la Associated Press que el Go-; , . . , , , , 
biemo anunda que la ciudad de Cuz-!el sentido de que no c e l e b r a r í a n esta 
co, centro de la revolución, ha sido re-!semana ot ro Consejo que el del vier-
conqulstada por las tropas gubernamen-
tales. 
Parece que los rebddes, al retirarse 
representación diplomática, propicios al ¡Bruning. En este mensaje, tí canciller |de Puno con d i recdón a Cuzco causa 
ocio y a l fausto, o por la invest idura!alemán afirma que la acción Hoover se ! ro° ff1™63 destrozos en la vía férrea 
parlamentaria, halago de la vanidad... i encuentra por completo dentro de la l i -
nas, no de jó de sorprender bastante 
a los informadores. Especialmente 
cuando el s e ñ o r Albornoz dió a en-
tender que n i siquiera en ese Conse-
entre^ Juliaca y Cuzco, retirando t ra - i jo el Gobierno a b o r d a r í a el estudio 
^ l o m e n o í q u e ^ a r r otras m ü c h a i ^ ^ proyecto consti tucional, no obs-
cosas puede y sude servir... ¡sigue desde hace mucho tiempo I ta l ia | « * » ' tante haber anunciado que d e d i c a r í a n 
Loa prohombres de la República no]por Iniciativa de Mussolinl. L I M A , 7.—Notldas recibidas en esta|i0 menos cuatro Consejos a ese es-
quíeren enterarse, por lo visto, de la | E l mensaje afirma además las pro-:dudad dicen que d E j é r d t o rebelde <}d¡^U(jj0 
errave responsabilidad contra ída por i fundas s impat ías que ha originado en Sur del Pe rú huye en desbandada hacia| AI ' • • • A I r< 
ellos. ¡toda Alemania la adhesión inmediata de las selvas. Se considera por tanto prác-i _A1 pr incipio se p e n s ó en que el (jrO-
En E s p a ñ a había un Estado; bueno o Ital ia a la propuesta Hoover, asi como ticamente terminado el movimiento revo-'bierno h a b í a desistido de presentar a 
malo, un Estado. Lo destrozaron. Es tán la viva satisfacción del pueblo alemán, lucionario iniciado en Cuzco. las Cortes el proyecto de Consti tu-
en el deber de reorganizarlo, de recons- tanto m á s cuanto que reconoce el sa- La huida de las tropas rebeldes se c j¿n „ que p0r pensaba re-
truirlo. de hacer uno nuevo. ¿Que la crificio que representa para Ital ia la Inició después de importantes encuen- P n r i p r ^ una VPZ rPimiHaq 
no se puede olvidar, como fadores adversos a toda acción, la depresión de 'mis ión no debe pesar sobre ellos solos?;mencionada adhesión. tros con las fuerzas leales en las cer-,bLSllf-r iOS ^ ^ r e a una ve/; reumuaa 
muchos espíri tus; el paralizador convencimiento de que sería Imposible el e j e r - ' ¿Que tienen derecho a reclamar la ayu-i Mussolinl ha encargado al embajador canias de Cuzco, habidos ayer y en los,aquellas. 
ciclo de derechos que no pluguiera a autoridades sectarias o turbas violentas; ida'de todos los españoles? ¡Indudable! de I tal ia en Berlín que entregue un cor- que los rebeldes sufrieron una sensiblej pa ra conocer lo que hubiera de 
el fundado temor a l atropello por parto de unas y otras, y, en consecuencia, ¡Pero de ellos, la iniciativa, el peso dial mensaje de respuesta al canciller derrota.—Associated Press. cierto en ello nos entrevistamos ano-
la resta de fuerzas operada por l a corriente abstencionista, que con la consi- ^ A V í ^ ^ lo Briming. e . . • „ _ M á r w , , 0 J Dos candidatos^che d e s p u é s del Consejo con uno de 
deración de tantaa dificultades se alimentaba. En fin; aun ha de tenerse en cuenta! ̂ rt;0ae5ue a ese deber casi toúOS Se| S t . m s o n en Ñ a p ó l e s j U m á g ^ ^ ^ 0 3 . As í 
que muchas candidaturas republicanas, expresivas de un mal menor, a juicio de pueg n0 olvlden que gl eg Verdad que Ñ A P O L E S , 7 . -Es ta m a ñ a n a ha lle-! , L*MA' 7 — ^ comenzado la c a m p a ñ a ^ mog a collocimiento de que el 
Isten en E s p a ñ a graves problemas :gad0( a bordo del "Conté Grande", el se- ¿ec to r a l Para las eleccmnes de ^ P ^ " : Gobierno e x a J n ó en la reUnión de 
sodal, económico, financiero, cultural, cretarlo de E s t a d o norteamericano " 
no pocos electores, han recogido votos que de derecho pertenecen a otras m á s 
derechistas y que, de hecho, han de hacerlos suyos en el porvenir. 
Así firmemente lo creemos. Porque los resultados obtenidos por las can-
didaturas derechistas han de convencer a las gentes de que es posible actuar... 
v triunfar: si contra tanto y tan vario y tan poderoso enemigo, no sólo en laisis de la autoridad. Desde el 14 de abril 1 - - - - - - - > ^ ^ - - — o . . ^ VnB 
'casi no ha pasado un día en que no h a - A y e r 8 6 r o m p i O l i n d i Q U e chez del Cerr0- mantienen los ele-
'mentes militares. 
¡ tantos otros!—el primero de todos, por gtimson. 
fundamental y urgente, es el de la cr i-
Benavides frente a la del coronel Sán-
posición contraria Bino casi dentro de la propia, se han logrado votaciones lu-
cidísimas y aun algunos triunfos ejemplares, ¿qué no hay derecho a esperar de 
tiempos m á s tranquilos y de elecciones que se celebren en un ambiente de 
autoridad y de legalidad, que no sea d tormentoso que aún nos rodea? 
Aun viven nuestros adversarlos en la embriaguez del triunfo, y sin que 
hayan desaparecido los enconos de la lucha predecesora de la victoria revolu-
cionarla. ¡Ya se encauzarán laa aguas! Y á este Gobierno de no mucha res-
ponsabilidad, porque su autoridad sobre las masas no es muy robusta, suce-
derá otro m á s fuerte por m á s homogéneo y porque nace rá fuera ya de la ex-
plosión revolucionaria. L a actuación será, entonces, menos áspera.. . 
Mas para que sea eficaz hay que empezarla ya. Punto de partida, las úl-
timas elecciones. Urge que cada provincia haga la historia de las suyas; com-
ya dado un avance, grande o pequeño, 
el proceso de disolución del principio 
de autoridad y de su eficacia en la vida 
española. 
Y la autoridad no se mantiene sola-
mente, ni aun principalmente, por el 
e n e l E s c a l d a 
AMBERES, 7.—El dique del Escalda 
que se encuentra un poco m á s allá de 
la esclusa Royers, .se ha hundido hoy. 
imperio de la fuerza al servicio del P o - , ^ ^ lo3 últimos f o r m e s recibidbs, el 
der. Abajo no hay respeto a lo de arr i - j accideDte ge hSi producido en un depó-
ba, si arriba no se da claro y constan-, gi(.0 actualmente en construcción, por el 
te ejemplo de patriotismo, de abnega- j que se hacían circular las aguas que al-
ción, de disciplina, de devoción al bien | cinco metros de altura. Bajo 
público. Si lo que el pueblo contempla ¡la ÍVLeTZ& de las aguas tí dique cedió, 
¡en las alturas del Poder es desamor por 1 rornpiéndose por treg l8iáoa diferentes, 
pilación ordenada de datos y circunstancias que se rá enseñanza y preparación 1 las cosas públicas, iudiferenda por el; Log ^ ^ ^ ^ g acudieron inmediatamen-
utillsima de los comicios venideros. Ya es oportuno recomenzar—en algunos si-'bienestar nacional, cansancio y a b u r r í - L c para p ^ c ^ e r a los trabajos de aú-
llos simplemente comenzar—la revisión del censo, la preparac ión de indusio- ¡miento ante d trabajo, deseo de aban- xil io 
nes y exclusiones, de listas de interventores y apoderados. Jefes de distrito, de d o ° a r lo qu,e debe !ler P a t ^ t i c a labor y, ^ dañog fión considerablea. Ahora 
- ^ . V , . n * x. * J J t í 1 t i* ' a la vez, luchas de partidos y nva l i -
eección, de calle, etc., y, sobre todo, no se debe demorar, n i en atención a "las ldadeg pe'rsonaleg, es evidente que de 
Imperiosaa vacaciones del estío", la realización de una Intensa propaganda po- iarrit)a recibe la m á s convincente lec-
pular. Ya, ya conocemos las dificultades con que se ha de tropezar a este [ci5n de anarquismo práct ico; porque na-
respecto. Pero que en todas partes se haga lo que se pueda—si no es posible ¡da m á s eficaz que el desgobierno para 
dar mitinea, conferencias. Si no es prudente celebrar los actos con entrada ¡disolver un Estado. 
libre, por Invitación. Donde aún así sea Irrealizable la propaganda oral, muí- A- muchas amplificaciones se presta 
tipliquese la escrita. No se desdeñe la labor prosdltista privada... No olvide iel tema- Per0 no queremos escribir una 
nadie que ninguno de estos trabajos no se hace sin dinero: arriendo de loca- L ^ l ^ f ' s in° ^ ^ t ^ Z ^ ^ r l 1a_ . _ .• . 1 . , , -T ' ¡los directores del nuevo régimen sobre les. Impresos, viajes. Instalación de oficinas, empleados... No queremos hacer 
Parece que la mayor ía de la pobladón! anoche con todo detenimiento el an-
í apoya la candidatura del ex presidente j teproyecto de la Comis ión j u r íd i ca . 
E n su examen se empleó la mayor 
parte del t iempo, si bien no se p a s ó 
de u n cambio de impresiones. 
Debemos t a m b i é n a nuestro auto-
rizado informante el saber que casi 
todos los minis t ros se decidieron a 
So l iv i a y P a r a g u a y 
se realizan trabajos para t ratar de lle-
var las aguas hacia el Escalda. Se han 
adoptado medidas de precaución. 
ninguna consideración sobre el ca rác te r reproductivo de esta Inversión del di-
nero, porque ser ía envilecer el tema... L a gravedad d d momento que vivimos 
y d d que se avecina, tiene una profunda elocuencia y—ad lo creemos—habla de 
touy altos ideales e intereses a los que, gracias a Dios, no faltan en E s p a ñ a 
elementos personales y materiales de defensa. 
Esa es, a nuestro Juicio, la m á s alentadora consecuencia deducida do la 
reciente Jomada deotora l 
E l B a n c o d e C a t a l u ñ a 
U Banco de Ca ta luña y tí Banco de 
Reua han suspendido pagos. No hemos 
de rebajar la importancia que estos he-
dios tienen en la vida financiera del 
país. Pero tampoco llevaremos nuestra 
Impresión a terreno de exagerado pesi-
miamo. La importancia de los depósitos 
en cuenta corriente de dichos estable-
cimientos de crédito no alcanza la m a g 
P r o t e s t a d e m a e s t r o s 
C o n t r a l a e x p u l s i ó n del P r i m a d o y 
su ba ja en el e s c a l a f ó n 
La Federación Católica de Maes-
trea Españoles en su úl t ima reunión 
celebrada, acordó protestar contra la 
injusta expulsión del eminentísimo se-
iñor Cardenal Primado y ver con ex-
mxua de los grandes Bancos españoles, j tremo disgusto la reciente disposición 
Es evidente que a partir de abril úl- ldel Ministerio de Instrucción Pública, 
timo se ha producido una tensión sobre] por la que se causa baja a aquél en el 
la responsabilidad que sobre ellos pesa. 
¡Ya es hora de que la adviertan hon-
rada y conscientemente! 
Enmiendas a l a l ista de l 
tesoro a r t í s t i co 
S e d e s c u b r e o t r o p l a n e t a 
TOKIO, 7.—En el Observatorio de 
Kioto ha sido descubierto un nuevo pla-
neta, aparentemente situado cerca de la 
conste ladón de L a Serpiente. 
LONDRES, 7.—Se asegura que Bo 
llvla ha Informado a la Sociedad de N a 
dones que ha rpto sus relaciones diplo- presentar sus votos part iculares al 
anteproyecto desde diversos y con-
trapuestos puntos de vis ta , dada la 
tnát icas con el Paraguay, 
Nuevo m i n i s t r o i n g l é s 
h e t e r o g é n e a compos ic ión del Gabine-
LONDRES, 7.—El señor Richard Lys- ' te. A l Gobierno, pues, no le s e r í a po-
) Nonworthy, cónsul de Inglaterra en gible pregentar unificado el proyecto 
de C o n s t i t u c i ó n , y en l a Asamblea, Los Angeles, ha sido nombrado ministro plenipotenciario en Bolivia. 
H u g o W a s t e n n u e s t r o 
f o l l e t í n 
Con placer comunicamos a núes 
tros lectores la grata noticia. E l in 
signe novelista argentino don Glas-
eada min i s t ro t e n d r í a que defender 
su correspondiente voto par t icular . 
E n v i s t a de ello se a c o r d ó que lo 
m á s procedente era enviar a la Cá-
mara la ponencia de la Comis ión j u -
rídica juntamente con los votos par-
ticulares que hay formulados y con 
los que presenten los miembros del 
Gobierno. 
L a Asamblea n o m b r a r á la Comi-
Entre los objetos del tesoro ar t ís t ico _ 
eclesiástico desaparecidos, según cabía millones de pesetas 
deducir de la nota del ministerio de Ins-
trucción pública, de la desamortización 
acá, se citaban las hojas finales de 
la Biblia de San Luis, de la Catedral 
de Toledo. 
No queremos pensar en tí gesto de 
asombro de los Investigadores y erudi-
tos de todo tí mundo, si hasta ellos ha 
llegado aquella desmedrada y tenden-
ciosa relación. Porque el predoso ejem-
plar bíblico es lo bastante conocido de 
los estudiosos de estas materias para que 
sus carac ter ís t icas no sean públicas 
desde hace tiempo, hasta d detalle m á s 
mínimo. Y es d caso que las hojas ac 
vlncia de Valencia) las turbas destru-
yeron un descendimiento monumental de 
Vergara, un "Ecce-Homo" de t a m a ñ o 
natural d d mismo autor y una flagela-
ción de Esteve, valuados en m á s de dos 
tavo Martínez Zuhiria, que ha popu-Ssión que ha de d ic taminar sobre la 
larizado en el mundo entero el seM-j ponencia y r e d a c t a r á el proyecto que 
dónimo de Hugo Wast, nos ha con-jba de discutirse. De esa manera los 
cedido autorización para publicar en minis t ros p o d r á n defender l ibremen-
nuestro fol let ín su beUisima novela te los votos part iculares que fo rmu-
L U C I A M I R A N D A 
Hugo Wast tiene unas caracterís-
ticas literarias que Imcen de é l uno 
Nada se dice en la relación del minis-
terio de estas desapariciones. Bien es 
verdad que no parecen cosa del si- de los novelistas modernos mas dtg 
glo X X . Pero tampoco las actitudes sec-
tarias y los errores da cuatrodentos años 
en la contabilidad his tór ica pertenecen 
a este siglo. 
D o " R e r u t n N a t u r a " 
Hace diez años, al Implantar en Ru-
sia la Nep (nueva política económica), 
Lenln iniciaba lo que se llamó una re-
tirada estratégica. Aquel pequeño soplo 
de libertad, después del "comunismo de 
tua ímente en í o d e r d e ^ M Ó r i a n V " quel^u61"^''. produjo efectos saludables y 
coinciden con las que faltan en Toledo, l330111^0303 par t í cu á rmen te en e co-
no figuraban ya en el tercer tomo a.^evc[o y en la agricultura. Pero la 11-
que pertenecen a finales d d siglo xv . iber tad en Rusia no áura- mucho tlem-
fijar la fecha exacta jP0- Lo3 hombres que se Jactaban de los medios bancarios, que deriva de las; Escalafón general del Magisterio donde que pertenecen a r 
v l d r n o i m f ? ^ 0 ^ ' K f T l T o ^ S ^ p e S n ^ ^ 1 ° ^ ^ ^ S d e ^ a r l d ó n J mas" la Teor í a - coH vencer a la realidad no podían admitir 
í e n ¿ o w del ?aíS- S11 h e ^ ? u e ^ S ? n S ^ M « S r ! « d e carácter nació- mente entre algunos eruditos es quepa derrota de su sistema, tan perfecto, 
« « t u s i v a m e n t e pomico d l f í c l t o ^ la pro-debieron de ser arrancadas en el si-|tan armoniosamente concebido y tan l m -
pía Federación Católica Nacional del | glo x j y per0 dejéinoslo en ei x v . Aun Placablemente ejecutado. Echaban la 
" así, consta positivamente que cuatro-|culpa del fracaso a l a ignorancia de los 
nos de ser saboreados por nuestros 
lectores. Escr i tor de raza, vibrante, 
admirador de nuestro país , dueño de 
su pluma, con la que sabe tejer na-
rraciones de prodigioso interés , mo-
ralmente limpio, Hugo Wast tiene 
una producción en la que se cuentan 
verdaderas joyas de la moderna l i -
teratura argentina. L a s ediciones de 
sus obras se hacen por muchos miles 
de ejemplares y siempre obtienen un 
éx i to feliz. 
L U C I A M I R A N D A 
puede ser corregido por los técnicos. Más 
que difícil, diríamos que esta corrección 
es Imposible. Hace tiempo que venimos 
adviniendo al Gobierno de la senslblll-
<jad del mercado financiero. Y si éste ha 
de volver a la normalidad, el Gobierno 
fianz CUldarse d8 ^ P i r a r l e gran con-
^Oaide también el público de no pre-
cipitarse, a fin de que el mal quede lo-
calizado donde debe quedar. Cuando la 
serenidad preside el desarrollo de una 
suspensión de pagos, difícilmente se pro-
ducen más. Si la serenidad es susti-
tuida por una loca precipitación, las 
consecuencias se generalizan y afectan 
a todos. 
, L * tensión bancarla repercute sobre 
jas funciones del Banco de España , au-
mentando la circulación billetes. A u -
mento que, entre otros males, Influencia 
Magisterio Primario y la Confederación 
Nacional de Maestros. 
conste, que no damos gran valor a la 
medida. La elevación del tipo d d des-
cuento frente al exterior es Inoperante ¡ditos no es tán al alcance de todas las 
cientos años antes de la desamortiza-
ción ya no exist ían las mentadas hojas 
en Toledo. 
Comprendemos que estos detalles eni' 
'cuela, sin tener noticia de tales recon 
la novela que vamos a publicar, es 
una narración histórica conmovedora 
y llena de emoción y de interés . L a s 
épicas hazañas de los primeros es-
pañoles que se adentraron en tierras 
noSLlliUitU CALIaxijcía. wuinj euius uco- , , , -, •, _ „ „ „ I : J „ auci LUX a. xxoi uud-ivj 
pués, mejor eqiüpados, con proyectos1^ Amér ica , sus luchas y P ^ « ^ - í e n t r e v i s t a celebrada ayer entre el 
maravillosos, con un plan quinquenal de des, forman un cuadro vxvtstmo, «w«- | señor A l c a l á Zamora y el oficial ma-
vemente matizado por el amor tnque-1 
agricultores, a la falta de elementos pre-
parados para actuar en el campo, a la 
hostilidad extranjera. Ocho años des 
len. 
E l o t ro punto que ha de resolver 
el Gobierno es el que se refiere al 
reglamento de la C á m a r a . E n las 
Cortes del 73 empezó a regi r el re-
glamento del a ñ o 47 y seguidamen-
te l a misma Asamblea constituyen-
te a p r o b ó su reglamento. Ahora el 
Grobierno ha encargado a la Comi-
s i ó n j u r í d i c a que preside el señor 
Ossorio u n proyecto de reglamento. 
Este proyecto le fué entregado al 
Grobierno anoche mismo mientras es-
taba reunido en Consejo. 
E l Gobierno lo e s t u d i a r á en la re-
u n i ó n del viernes y una vez aproba-
do lo p r o p o n d r á a l a C á m a r a . 
E n el Consejo no se t r a t ó del plan 
par lamentar io . Tanto el n ú m e r o de 
sesiones semanales, como las horas 
en que han de celebrarse y otros t r á -
mites, h a b r á n de acordarlo las mis-
mas Cortes. Desde luego, no h a b r á 
solemnidad alguna en la ses ión de 
apertura. As í quedó acordado en la 
El r eg l amen to del decreto de arren-
damien tos colect ivos , aprobado 
A l entrar en el Consejo, él ministro 
de la Gobernadón hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—1̂ 1 director de la Telefónica me ha 
dicho que en Tarrasa las señori tas se 
encuentran algo apasionadas. Por lo de-
más, hay normalidad completa en el 
servicio, y parece que, por fortuna, la 
huelga es tá terminada. 
—Ahora—siguió diciendo—les facili-
t a r é a ustedes la lista completa de los 
diputados, cuyo trabajo ha sido la obra 
de E l Escorial. 
E l presidente del Consejo se expre-
só en los siguientes términos: 
— U n pequeño comentario de agrade-
dmiento a las manifestaciones del se-
ñor Pedregal, que he leído en un perió-
dico y que no pude decirlo a los perio-
distas esta mañana , porque no cono-
d a el texto de la información. Pero aho-
ra quiero aprovechar la ocadón para 
hacer, a mi vez, un comentarlo al del 
señor Pedregal, sobre la forma de ejer-
cer la presidencia del Gobierno. Entien-
do que hay dos contrapuestas: una, la 
de exhibición, y otra, de trabajo Inten-
so y callado. O destacar la posición, o 
ser, con respecto a la personalidad, efi-
cacia e iniciativas de cada ministro el 
colaborador modesto e incansable para 
cada problema, hasta donde lleguen las 
fuerzas. Probablemente, en condiciones 
normales, yo hubiera preferido esto úl-
timo. Pero ahora la cuestión queda 
planteada así: mi lucimiento o mi ven-
taja política, a costa de la cohesión del 
Gobierno o el oscurecimiento de mi per-
sonalidad, redundando en bien de la ar-
monía y eficacia de un ministerio que 
era una necesidad nacional. Cuando asi 
se plantea una opción, no la hay moral-
mente. E l riesgo y el sacrificio de mi 
conveniencia política tienen est^* -
De no tenerlas, bien pagado estaría. 
Faltan seis días para las Cortes, y ya, 
en realidad, las hay. Muchas gracias, 
señores, por haberme escuchado este co-
mentario. 
Después llegó el sefior Lerroux, quien 
manifestó que el Consejo sería probable-
j mente político, aun cuando no se ocu-
1 par ía precisamente del estudio del pro-
jyecto constitucional. Se 'e preguntó si 
t ra ía alguna propuesta de embajadores 
y contes tó: 
—Los estoy fabricando. 
Entonces se le acercó una eomlalón 
formada por d director de "La Yoz ' de 
Galicia, el subsecretario de Comunicac o-
nes y el presidente del Lar Gallego, para 
entregarle documento? y recortes de 
Prensa que forman un plebiscito por e¡ 
¡cual se propone nombrar embajador en 
Cuba a don Adelardo Novo, director del 
"Diarlo Español" . BU señor Lerroux les 
contestó que era acuerdo del Consejo no 
nombrar embajadores a personas que re-
sidiesen en el país, porque, en tal caso, 
figurarían principalmente como embaja-
dores de dicho país, pero no del nuestro, 
pero que, de todos modos, volvería a 
hablar de ello en el Consejo. 
A l ministro de Trabajo se le preguntó 
d d Consejo se ocuparía de la Consti-
tución, y el señor Largo Caballero ma-
mniiiiniiiiin; i imnnxiüni iRi iFHi iB 
completa reorganización, los directores 
cotización del cambio. 
W i c i l tarea la del Banco de Emisión 
g ¡ . est:o3 momentos. Porque, si de un 
jacio, debe cumplir sus deberes neutra-
lizando la tensión bancaria, de otro, ha 
e pr0Curar disciplinar la circulación 
con vista al cambio exterior. 
I I A I Í 4 acordada la elevación del tipo 
"el descuento comercial y el manteni-
miento del tipo correspondiente a la pig-
noración de fondos públicos. Las auto-
naades financieras han tomado este 
cuerdo y no seremos nosotros quienes 
BB dediquen a una dura crít ica. Pero 
S ^ ^ a ^ c f r c i S t a . c t o J d . t . c e s h ^ r i c a s . U , ?ue no puede ha 
¿i^jue nacer J l " J , de 'leerse es lanzar con el aval d d mlnis-
d í g ^ a w t f a ' 0 ^ ^ ins t rucción pública una lista 
S I T I m a r L un c n S que no aspira tendenciosa en la cual, e^re r e f e r e n ^ 
a neutralizar la desconfianza, porque concernientes al siglo X I X , se Introdu-
i t o l S * a l Gobierno. Damos mies- ce un hecho que pertenece al siglo X I V , 
S o n l n Z con el único fin de que la^on el sólo objeto de despistar a la o p -
^olIt?cPa de crédito, reconociendo la rea- d ó n y abusa^ d ^ la ^ e ^ l & ^ y 
de la Iglesia española, a quien se debe emprendido una ruta nueva, cuyo final 
principalmente la conservación de nues-
tro maravilloso tesoro art ís t ico 
agricultura; ahora, según parece, no 
marcha bien la Industria. Los directores 
! ; d ó n " y ' a b u s a r de la Ignorante credúli- |del sovletismo ruso se han visto obliga 
nes de 1921. Y se lanzaron con rápido 
paso y seguridad optimista por la ruta 
del comunismo integral en todas las ra-
mas de la producción. 
Sólo que... la realidad no tiene pla-
zos ni prisas. En 1921 había fallado la 
lidad, no la exceda, n i la complique 
Este criterio debe consistir en lo sl-
nialéficamente, por vía psicológica, la| guíente. Determinación de una línea 
ideal de la circulación-billetes y aumen-
pudlera ser muy bien la desproletariza 
clón de Rusia. Esos obreros, mejor pa-
•Y esto a raíz de las vergonzosas ho- gados; esos intelectuales burgueses, re-
to de la misma en proporción a la ten- ¿ ^ 0 ' * A ^ O d i ^ o s ya de la chazados antes como parias, requeridos 
sión bancarla. no más . Este "no más* ^ J S l e a b i e ^ en la riqueza al cabo de catorce años de régimen co-
puede parecer ^ a puerilidad P ^ llog sqalva. ^ instrumento necesarios, llevan en si 
o es Y dentro de ^cho límite i/aedis- a r t í s t ca de sp p a^ ^ ^ ^ ^ d a * de propiedad Y 
yor del Congreso, s e ñ o r Gamoneda. 
L a s e s ión preparator ia se celebra-
r á el lunes. C o m e n z a r á a las siete de 
la tarde. Se e l eg i r á la Mesa y acto 
seguido el s e ñ o r A lca l á Zamora pro-
n u n c i a r á u n discurso de s a l u t a c i ó n a 
la C á m a r a . D e s p u é s se n o m b r a r á n 
las Comisiones de Actas . 
E l martes se c e l e b r a r á la apertu-
Y junto a eso, la diferencia r a d i - . ^ pero en or(iinaria> y a la 
cal con las vulgares novela* de a v e n - l ^ que determine la misma Asam. 
turas: caracteres bien pintados, his-^egu 
brantable y la brava fidelidad de L u -
cía. Tempestades, lucha* con los in-
dios, cautiverios, contrastes inespera-
dos, todo lo que puede hacer de una 
novela la lectura emocionante y en-
tretenida lo hallará el lector en 
L U C I A M I R A N D A 
torios de amor Uetias de poesía y figu- E n e l Consejo de anoche el Go-
trlbuclón de los créditos" entre las va- jes atentados, 
rías secciones de la economía española, inable y ^ « ^ ^ S ^ g j p ñ t l ^ 
a fin de desplazar los daños de la de-inlstro y sus asesores se es 
presión hada aquellas donde las conse-!forzaban en contar e\ 
í.,,»„„..,„ r¿^na fi^oofpe Tris d ^ i r i l ómdros y en situar la desamortización 
es que el comunismo pudo trastornar to-
das las formas jurídicas y polít icas; pu-
do sofocar durante unos años la natura-
leza, pero no podrá nunca destruir la 
cuendas sean menos unestas. Es e c i r , ¡ l ó m d ^ egtá hecha de 
reconocer la tensión, fijar el límite y U la Edad V e n ^ n u - C W ^ ^ ^ U b i c i o n e s y de es 
"conducir" la crisis. Negar la tenslón.jChos ^ ^ J 3 ^ 1 ge adere u n | p ^ ¿ z a S . Matar todo esto, sería aniqui 
S Ü Í Ü ? ! ~ 0 C 0 Caminar haCÍa " ^ i í r n i r c o n ^ al hombre y destruir la sociedad. 
ras inolvidables de mujer que tmen h ierm se , también del agunto 
de encanto y suavidad combates v\del Banco de Cataluña( sin que reca. 
fatigas. yeran otros acuerdos que los que 
Estamos ciertos de ofrecer con j f iguran en la referencia oficiosai 
I I T P I A M I R A N D A E n cuant0 al conflicto creado por 
" ^ ' l a huelga de Teléfonos , el Gobierno 
i m verdadero obsequio a nuestros Zec-j t e n í a buenas impresiones, por lo cual 
¿ores . Empezaremos la publicacióntno se tomaron acuerdos de ninguna 
inmediatamente. 'especie. 
I n d i c e - r e s u m e n ! 
— • — 
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(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág. 9 ' 
Madrileña ( ¡ O h . aquellos 
"taxis"!), por "Curro Var-
gas" Pág. 10 
Notas dei block Pág . 10 
MADRID.—Se proyecta que el Ayun-
tamiento adquiera dos millones de 
pies cuadrados para construir una 
barriada de casas económicas.—La 
Asamblea de funcionarios judiciales 
pide la creación de la Escuela Judi-
cial.—Ayer continuó la Asamblea Na-
cional de Música (página 5). 
PROVINCIAS.—El 19 se celebrará el 
plebiscito de los Ayuntamientos ca-
talanes para aprobar el Estatuto.— 
López Ochoa llama a los militares 
que han pedido el retiro.—Se ha re-
suelto el conflicto del agua en Bar-
celona.—Comienzan en Pamplona las 
fiestas de San Fermín (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Se dice que Mus- I 
sollnl piensa visitar Berlín y Lon- i 
: dres, pero la noticia no es oficial,— ' 
j Una Conferencia de reparaciones en \ 
Londres para estudiar la aplicación \ 
i del plan Hoover; el Gobierno alemán j 
! ha publicado un maniñesto advlrtien- 1 
do que la suma obtenida con la mo-
ratoria se dest inará íntegra a conso-
lidar la situación de la Hacienda del 
I Relch.—Ha sido completamente do-
1 minada la rebelión militar peruana 
(yúginas 1 y 4). 
Mléroolea 8 de Julio de 1981 
E L O E B A l E MADl i lD .—Af to XXI.—Níun. « 
n i f w M « i opinión do que «olamonto ten-
dr ían un cambio dfj Impreslonca. puesto 
que aun no se les habían entregado los 
votos particulares que se han formula-
do acerca del anteproyecto. 
E l ministro de Comunicaciones no t«-
n a mnguna nueva noticia sobre el con-
flicto telefónico. Loa demás no hicieron 
manifestaciones. 
A las seis en punto quedó reunido el 
Consejo. 
A l a sa l ida 
A las nueve y media abandonó la re-
unión el ministro de Trabajo, manifes-
tando que se había aprobado el decreto 
sobre arrendamientos colectivos y otro 
mejorando el salario de los camareros 
de los buques de emigración. También 
he sido autor izado—agregó—para nom-
brar delegados del Trabajo en todas las 
provincias con el ñn de evitar la inter-
vención de los gobemadorea civiles en 
loa conflictos de ca rác te r social y para 
que estos estén m á s eficazmente atendi-
dos. 
E l ministro de Estado, que salió cer-
ca de las diez, dijo que no se habla tra-
tado del proyecto de Consti tución por 
no haberse recibido aún los votos par-
ticulares. E l esquema de la Constitución 
se examinará en el Consejo del próximo 
Viernes, Afirmó que tampoco se había 
examinado el reglamento de la Asam-
blea y que lo más importante del Con-
sejo había sido la cuestión financiera. 
Se le p regun tó si se había acordado au-
mentar el descuento del Banco y contes-
tó que eso era de la incumbencia del 
ministro de Hacienda. 
A las diez y media te rminó el Consejo 
Este te retiró más temprano que de cos-
tumbre para descansar del viaje, según 
recado que dejó a los periodistas. Res-
pecto a la lista de los diputados que el 
señor Maura llevó al Consejo, manifestó 
uno de sus secretarios que no se podía 
dar a la publicidad, pues había gran 
confusión en cuanto a la filiación que se 
lea habla asignado. Especialmente los de 
la conjunción republicano-socialista figu-
raban en la lista con esta filiación im-
precisa, y en vista de ello se ha orde-
nado a loa gobernadores que envíen nue-
vos datos aclaratorios. 
T a r j e t a s de Iden t idad 
L O S L I B E R A L E S Y E L E L E C T O R I N G L E S 
p a r a los d ipu tados 
E l oficial mayor del Congreso, señor 
Gamoneda, manifestó ayer a los perio-
distas que en tanto no se provea a los 
diputados del "carnet" de ferrocarriles 
se les iba a dar una tarjeta de identi-
dad, toda vez que muchos de ellos van 
ahora por primera vez a las Cortes. 
En cuanto a los pases, serán facilita-
dos antes del sábado y hay el propósito 
de dar dos a cada periódico. 
Hasta ayer se habían recibido en el 
Congreso 169 actas. La últ ima fué la del 
señor Sorlano, quien se presentó a en-
tregarla personalmente. 
E l señor Sorlano preguntó al oficial 
mayor si había acordado algo acerca 
del tratamiento que se han de dar los 
diputados, así como también de las die-
tas que han de percibir. A juicio del se-
ñor Sorlano la de 600 pesetas que se les 
asignó en las úl t imas Cortes, es actual-
mente insuficiente, dada la carest ía de lal 
vida. Expuso que en otros países como^ . • • • • . . -
e« - ?^ ^ I g o penal y que-ocuparlo no conté con la reiterada con-
IÍYS Hiniif0w«« r ? "*^z Jm^mu^tT. espero que estara terminado en bre-;formidad. 
fcwoSSriL restaurant y jve, Faltaba^ por estudiar los delitos con-1 A unas palabras de su Interlocutor, re-
El señor Gamoneda le contestó - - 1 ^ ^ Constitución, cosa que no se _po.,pilcó el señor Nicolau d'Olwer: 
bunal de Cuentas don José Domínguez 
Barbero. Presentarán también candida-
tos para las minorías loa eomunistaa, ra-
dicales socialistas y los reformistas. El 
señor Bello ha enviado una carta al par-
tido socialista agradnclendo BU designa-
ción, que tiene que declinar por presen-
tarle candidato por Madrid las fuerzas 
de la conjunción. 
L a s i t u a c i ó n del A. de Va lenc ia 
VALENCIA, 7.—En el Ayuntamiento 
han entregado una nota de contestación a 
unos comentarios municipales apareci-
dos en el "Diarlo de Valencia". En dicha 
nota se afirma que la situación finan-
ciera del Ayuntamiento valenciano es In-
mejorable, y supera a los de Madrid, 
Barcelona y Sevilla, pues si su papel ha 
bajado, ello obedece al general descen-
so a que catán afectos todos estos va-
lores. 
Pago de medio mi l lón a la 
C O M I S I O N E S D E A V I E A f l H i S T I O D E F O l B n 
L a p r i m e r a p id ió que no se s u p r l m a ; Cree que el decre to sobre Confede 
la Academia de In t endenc i a rac iones no ha sido entendido 
i 
El A y u n t a m i e n t o de Segovla quiere H a ordenado i n s t r u i r expediente 
l a p rop iedad de los bienes s e ñ o r Lorenzo Pardo 
del P a t r i m o n i o 1 
* i E l ministro de Fomento recibió ayer 
Ayer mañana visitaron al presidente, \l9* periodistas y les dijo: 5 
—Ya habrán visto el revuelo qu8 
ha armado en Zaragoza por el decr^1 
de Mancomunidades, creyendo que , 
disposición supone la destrucción d« i 
Confederaciones. Esto demuestra qU6 
por separado, dos comisiones numero-
sísimas de los Ayuntamientos de Avila 
y Segovla, 
Los comisionados de Avila fueron a 
pedirle que no se suprima la Academia 
D i p u t a c i ó n de Valenc ia 
' s e d o n ^ e ^ ' D ^ Intendencia, sita "en aquella ci"daf: i«° f ! ^ ^ 
do los componentes de la Comisión ges-POr los. intereses que representa para el'gen es interesadas en perjudicar ai p¿ 
tora, juntamente con representantes de « « " ^ c i o de la misma, y si en caso de " f^1* ^ ^ l a 0.al Gobierno, o bien 
las Cámaras de Comercio, Agrícola y de h"e vor las reformas que se llevan a ca. que la8 gentes de buena fe no han eni 
la Propiedad, alcaldes de la provincia, ho y el Plan de economías Intentado por (tendido el deoreto. Este se encamina 
1.—Porque el tigre no es de verdad. 
3.—Si no hubiera ocurrido esto otro. 
("Glascow Bvenlng", News) 
E l presidente confirmó que el próximo nada ^ hahín riPtorr^^^n n^T, «i »i dla hacer mientras és-a no estuviera: —La verdad oficial es la que ha dicho 
V afia-lnuíera Pn S a n ^ Pero ayer m,smo envlé Companys, La "otra" verdad quién y ana quiera en cuanto a la franquicia_postal, ese ñn una copla al señor Jiménez Asúa. 'cuál pueda ser. Consejo se celebrará el viernes, y ñ
dió que había recibido el proyecto del re-
glamento de la C á m a r a hacía veinte mi -
nutos y que por lo tanto no lo había 
podido leer. 
—Mañana—djo—me dedicaré al estu-
dio de este reglamento. 
A l señor Maura se le p reguntó si lle-
vaba la lista de los diputados. 
—Ya se d a r á oportunamente—dijo—, 
porque con el resultado que en ella cons-
ta ningún ministro e s t á conforme. Pa-
rece ser que en ella figuran como Inde-
pendientes agrarios, etcétera, candida-
tos triunfantes que se rán acoplados a 
los diversos partidos. No son veinte gru-
pos los que van a salir, sino lo menos 
sesenta. La lista que yo tengo es tá con-
feccionada con los datos que me han 
enviado los gobernadores. Pero hay mu-
cha confusión en cuanto a la filiación. 
De todos modos si ustedes lo desean 
yo lea facili taré la lista esta misma no-
che. 
E l ministro de Hacienda confirmó que 
la mayor parte del Consejo se había de-
dicado a temas financieros y agregó que 
sabe 
^ « ^ P S f S . * * de8pe<ilrse el 8eñor S(>-| Un periodista le preguntó acerca dei y formuló, en seguida esta observa-riano le dijo 
—Ahora le dejo en paz, pero desde el 
lunes le prometo dar mucha guerra. 
Los radicales socialistas han escogido 
en el salón de sesiones el sector de la 
extrema derecha. 
L a l abo r de l a C. J u r í d i c a 
Ayer, a primera hora de la noche, el 
señor Ossorlo y Gallardo, al salir del pa-
lacio del Senado hizo a los periodistas 
las siguientes manifestaciones: 
—Estoy muy cansado. Todo mi tiem-
po lo dedico a esto; desde que me levan-
to hasta la una de la madrugada, fuera 
de un cuarto de hora para la comida y 
media hora para la cena, Pero ya va-
mos sacando adelante la labor empren-
dida. Esta tarde he estado dedicado con 
los secretarios y técnicos, a la corrección 
de estilo de la parte expositiva que ha 
de acompañar al anteproyecto Constitu-
cional. Hemos terminado el trabajo y só-
lo falta ponerlo en limpio e imprimirlo 
para entregarlo al Gobierno, cosa que 
se ha rá mañana mismo. 
Ahora, todavía no hace media hora 
que le he enviado al Consejo el proyec-
todoa los acuerdos tomados aparecían ¡to de Reglamento, pues lo querían co-
flelmeate reflejados en la referencia ofiv nocer y han enviado a buscarlo. Se les 
tíos a. 
solicitado. 
Estatuto que estudian sobre las relacio-'clón 
nes entre la Iglesia y el Estado, E l se-1 _ Y o he podido triunfar por Lérida en 
ñor Ossorlo contestó: la candidatura de Maciá. Me ofrecieron 
—Eso va un poco retrasado, pues no incluirme en ella; pero rehusé. Nací en 
corre tanta prisa y además está pendlen-¡Barcelona; se me han conferido en Bar-
te.(ie u_nos datos estadísticos que hemos celona los cargos que he desempeñado y 
aquello de Lérida no me decía nada. Por 
eso preferí presentarme por Barcelona, 
y ful por las minorías, para no estorbar 
ni combatir a nadie. 
Prosiguió: 
—Este Gobierno tiene el compromiso 
de presentarse a las Cortes tal como es-
tá constituido. Ahora, una vez que así 
el Gobierno fuese necesario Ir a la sus-i reorganizar las Confederaciones censor 
pensión, se compensara a la ciudad deivando las obras en lo que tengan de ̂ tn 
Avila dándole otro organismo. E l señor y reproductivo, pero corrigiendo defee 
Alcalá Zamora contestó a los oomlslo-|tOB y abusos. 
nados que presentaran una instancia j En algunos periódicos he leído un t*. 
viendo la forma en que se podían hallar I legrama del alcalde de Zaragoza pr*. 
esas compensaciones, y, al efecto, el pre- testando contra la disposición. Es ia fa\ 
sidente de la Cámara de Comercio, ijue i ca protesta que he recibido de organlj! 
figuraba en la comisión, entregó al pre- mos oficiales. E l alcalde es correllgionj 
aidente un escrito con las diversas petl- rio y amigo mío, y a ese telegrama he 
clones que hace el Ayuntamiento de Avl- contestado con otro que dice: "Prodú 
la. E l alcalde manifestó que quizá se | cerne singular extrañeza que Ayunta-
podría aprovechar la Academia de In - miento republicano Z a r a g o z a const-
millón de pesetas. Se detallaron las ges-itendencia para algún otro organismo dejdere Intangible sin posible discusión 
tiones realizadas en tal sentido y las re-1 Instrucción pública, cuando se acometan ni reforma obra dictatorial Confedera-
slí tenclas que había encontrado en el mi-¡las reformas de enseñanza, pero el pre- -i011^' realizadas en la clandestinidad 
nlsterlo de Hacienda para complacer los ¡sidente hizo observar que eso no era po- sin Parlamento y sin Prensa libre; de-
deseos de la Diputación de Valencia. HMsible, toda vez oue cuando se acometan creto estatuyendo Mancomunidades reg. 
cieron uso da la palabra varios señores i las reformas en la enseñanza, a muchas jP0"de principios justicia y autoridad re. 
diputados electos y representaciones de 
otras entidades y corporaciones, previa-
mente convocadas por el presidente de 
la Comisión gestora. Este expuso el ob-
jeto de la reunión manifestando que no 
era otro sino recabar del ministerio de 
Hacienda el pago a la Diputación de las 
cantidades que a ésta le corresponde per-
cibir sobre el impuesto de rodaje por 
las carreteras, igual que se ha hecho con 
Madrid, Barcelona y Sevilla. Añadió que 
la cantidad que el Estado adeudaba por 
lal concepto, se eleva a cerca de medio 
Enmiendas del s e ñ o r De los 
R í o s a l a C o n s t i t u c i ó n 
E l ministro de Justicia manifestó ayer 
mañana a los periodistas que estaba tra-
bajando en la redacción de algunas en-|se_haga, ya puede uno marcharse trau 
miendas que se propone presentar al quilo. 
proyecto de Constitución las cuales lie-1 Ante otra observo-clon repuso lo si-
varía al Consejo de ministros. guíente: 
He leído en la Prensa—añadió el se- ~ E n mí « je ráó un gran atractivo 
ñor De los Rios—que se califica de defl- f u e l l o de la conspiración, y el tener 
nltlvo el anteproyecto presentado y no^ue ocultarse, y las horas de incertidum-
me parece adecuada la expresión, pues- bre' Y aún la zozobra ante los riesgos. 
y se acordó dirigir un telegrama ai Go-
bierno, no como petición, sino dándole 
cuenta de la reunión celebrada y de lo 
que recaba Valencia, Pidió el presidente 
de la Comisión gestora, un amplio voto 
de confianza para trasladarse a Madrid 
con una comisión, a fin de recabar lo 
que en justicia les pertenece. 
El nuevo gobernador 
Murmuró tras de una pausa: 
—Después,,,, ahora, elaborar y firmar 
disposiciones, ¡Bah! Mucho trabajo para 
De lo tratado en el Consejo se facil i-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Comunicaciones.— Decreto comple-
mentario del de 3 de junio sobre fusión 
de escalas del Cuerpo de Telégrafos. 
Economía.—Decreto aprobando que se 
exima del canon de arrendamiento o de 
extracción a las toneladas de sal que 
los Industriales españolea puedan adju-
dicarse en los concursos que periódica-
mente celebre el Monopolio de sal de 
Yugoeslavia. 
Traba jo—Después de detenido estu-
dio por su importancia social se aprobó 
el reglamento'para la ejecución del de-
creto sobre arrendamientos colectivos. 
Se aprobó un decreto mejorando el 
trato y asistencia de los emigrantes du-
rante la t ravesía . 
Instrucción pública Decreto dispo-
niendo que se expidan los t í tulos en la j j l señor Maura acerca de las eleccio-
misma forma que actualmente, con pie-¡nes del próximo día 12, dijo que tendrían 
nitud de derecho y habilitando, desde importancia porque la filiación de los nue-
to que no se han tenido en cuenta en su 
redacción los votos particulares que son 
muy numerosos y de importancia. 
Añadió el ministro que tiene el propó-.P000 rendimiento. No se depara un be-
sito de asistir a la sesión de clausura'neflcio sin Estimar algún Interes, que 
de la asamblea de funcionarlos de las clama y procura dificultar la labor, 
carreras judicial y fiscal inagurada ayer.: Y termino: 
Señaló un periodista al ministro que .—ksto ya no puede producir entu-
ba mandado una copla mecanografiada su discurso había tenido una acogida fa- fíiasni<) • , , -
Los opos i tores del ano 2 8 para el presidente y otra para el mlnls- vorable por el personal de ambas carre-
tro de Justicia. También les he enviado1 ras> ya Que se ha podido observar las 
los votos particulares referentes al pr l 
I mer título del anteproyecto. No los otros 
; porque aún no están puestos en limpio. 
Esta^ tarde ha estado reunida la Sub-
comisión que estudia la reorganización 
judicial. Se han aprobado la mitad de 
¡as bases y espero que mañana se apro 
hará la otra mitad. Seguidamente re-
uniré al Pleno para que lo estudie. 
También se ha reunido la Subcomisión 
encargada del Apéndice foral catalán, 
que mañana proseguirá su labor, ya muy 
adelantada. A la sesión de mañana, que 
será a las cuatro y media de la tarde, 
asistirá también el señor Abádal 
nuevas orientaciones que guian el espí-
r i tu del señor De los Rios en relación 
de Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 7,—Mañana en el rápido 
vendrá el nuevo gobernador civil de Za-
ragoza, señor Montaner, que hasta aho-
ra venía siéndolo de Sevilla. 
Delegados soc ia l i s tas 
de Sevi l la 
Una Comisión del Magisterio, del año 
28, ha dirigido un escrito al ministro ro-
con la reorganización de la administra- gándole solución categórica sobre la re-
ción de justicia. petición del último ejercicio de dichas 
E l señor De los Ríos Insistió en lo que oposici^es. Estiman que no es asunto 
había ya expuesto en su discurso, y ex-'Que se deba llevar a las Cortes y se apo-
presó su creencia de que es esta una de'yan en las rr iteradas y públicas mani-
las cosas que necesitan forzosa trans- festationes del ministro prometiendo dar 
ciudades se lea suprimirá o reducirá los i publicanas en la exigencia de altísima 
organismos que tienen en proporción al conveniencia nacional y atiende también 
número de alumnos y vidas que sosten- a los anhelos que en la misma Zaragoza 
gan. Por último, los comisionados pidie- tuve ocasión de percibir contra los abu-
ron que, siendo pequeña la diferencia d i aW y despllfarros que llegaron a poner 
gastos ya que no sunone sino el importe , & l a s Confederaciones en trance de 
de las gratificaciones, se permitiera a. la muerte. No se va en modo alguno con-
Academia de Intendencia continuar dos tra los Intereses legítimos de Aragón, 
cursos más, a lo que el señor Alcalá Za- que serán, no ya enérgicamente defendí-
mora contestó que este extremo era ya Idos, sino fomentados e Impulsados con 
cosa a la cual les podía contestar el mi- ¡ todo entusiasmo por el ministro que tie-
nistro de la Guerra. Como los comlslo- "9 el honor de dirigirse a vuecencia sino 
nados manifestaran al presidente que ya|contra los errores y las prodigalidades 
el señor Azaña se había opuesto a la i Que caracterizaron a toda la obra eco-
continuación de los mencionados dos pomlca de la Dictadura y nos Impulsa-
cuisos, aunque estud.'sría la manera de ¡ron la terrible herencia que debemos 11-
aneglar el asuato, el feñor Alcalá Za- quidar con toda eficacia como rectitud, a 
mora repuso que en ese caso sería ea- ! " u de poder llegar a la anunciada re-
tudiada con interés la propuesta que el constitución de España. Al ofrecer a vue-
ministro de la Guerra llevase a estudio cencía la seguridad de que los verdade-
del Consejo. 
Loa iepresen .antes del Ayunttmlento 
oe Segovla pidieron a\ presidente que los 
diversos bienes pertencientes al patrimo-
nio de la Corona pasaran a propiedad 
ros Intereses de Aragón, lejos de padecer 
serán favorecidos, de acuerdo con la Jus-
ticia y el Interés nacional, ruégele viva 
alerta contra los manejos de los enemi-
gos de la República, que so capa de ln-
SEVILLA, 7,—Reunida la asamblea 
del comité provincial del partido socia-
lista de Sevilla ha designado los diez 
delegados que tomarán parte en el Con-
greso de Madrid, Han acordado que la 
delegación de Andalucía lleve al Con-
greso el criterio de aceptar la responsa-
bilidad del Poder slemnre que la mayo-
ría parlamentarla acepte las aspiracio-
nes mínimas del partido; con respecto 
al problema do la tierra se ha acorda-
do que se entreguen las tierras comu-
nales a las sociedades y sindicatos, asi ~ T ¿ con8titucional. Después de referir-'que llevará el asunto al Parlamehto'y 
como que las dehesas y latifundiosjjue a la visita que le hicíeron los Ayun- yo le contestaré en debida forma. Tain-
tamientos de Avila y Segovla, terminó |blén en la Prensa de Zaragoza ha hecho 
del Ayuntamiento. Le hicieron entrega • terese3 legales y regionales, contra lo 
de una Instancia que contiene las con- !que van es contra nuestra obra de ayer, 
clusiones oportunas, y el presidente les de hoy y de mañana . Le abraza afectuo-
prometió entregar el escrito al ministro 13amente-
de Hacienda. j Después dijo el señor Albornoz que se 
A la una y media recibió el presiden-I había Informado de que en algún pe-
te a los periodistas, a quienes manifestó i rlódlco de Zaragoza han aparecido algu-
que Ignoraba si en el Consejo de la .nos artículos del señor Marracó, que eo-
tarde abordarían el estudio del antepro-jmo es diputado por Zaragoza supongo 
Otro estudio que llevamos también muy contramos. 
formación 
Como ha de renovarse la Justicia—ter-
minó diciendo—debe ser también reorga 
nizada la administración pública y trans-1 
formar todo y cada uno de los órganos! 
que la constituyen, si queremos salir de' 
la situación pantanosa en que noy en-
una rápida solución a esta situación quí 
les irroga grandes perjuicios. 
El a r b i t r i o de p l u s v a l í a 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
en Bi lbao 
E l Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia desestimando la apelación conten-" 
cioso-administratlva interpuesta por los 
señores herederos de don Anselmo López 
de Letona y declarando de modo favora-
ble al Ayuntamiento de Bilbao y los de-
más Municipios vascongados que se ha-
llen en su caso que pueden ésto? oorci 
luego, para el ejercicio profesional. 
Decretos aprobando los proyectos de 
construcción de varias escuelas. 
Otro disponiendo la redacción del ar-
tículo primero del decreto fecha 3 de 
los corrientes respecto a la exportación 
de objetos ar t ís t icos. 
Otro declarando oficial el Congreso 
Internacional de Química que ha de ce-
lebrarse en Madrid en el mes de abril 
de 1932. 
Otro eximiendo de las consultas a que 
ee refieren los art ículos 57 y 67 de la 
ley de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda pública y contratos de 
obras de construcción de escuelas. 
Hacienda.—En vista de la lar- ihv 
de la circulación fiduciaria, el Gobier-
no y el Consejo del Banco de España 
han resuelto elevar el medio por cien-
to del tipo oficial para todas las opera-
clones que realice dicho Banco, excep-
to las garantizadas expresamente por 
t í tulos de la Deuda del Estado, En con-
secuencia, a partir de mañana , día 8. 
regi rán en el Banco de E s p a ñ a : des-
cuentos comerciales seis y medio por 
ciento; p rés t amos y créditos con ga-
rant ía de valores industríales seis ñor 
100 y créditos personales siete por 100, 
Para las operaciones de prés tamos eré 
vos diputados que hayan de ser elegidos 
ese día puede modificar notablemente la 
composición de la Cámara. 
Otro periodista le preguntó aoerca de 
las últ imas declaraciones de los señores 
Lerroux y Prieto. 
—En la primera semana de Cortes, re-
plicó el señor Maura, quedará todo acla-
rado. Y. en cuanto a los socialistas, fi-
jarán su actitud definitiva en la Asam-
blea que celebrará el partido el vlerne? 
10. SI quieren gobernar—concluyó el mi-
nistro—lo harán con el asentimiento y el 
apoyo de todos. 
Dice L a r g o Cabal le ro 
se roturen y el Estado preste su ayuda 
a las sociedades obreras para la explo-
tación de dichas tierras. 
Banque te a P é r e z de Aya l a 
en Londres 
LONDRES, 7,—Esta noche se ha ce-
lebrado en el "Pen Club", círculo de los 
kfícritores londinenses, un banquete ofre-
cido por éstos en honor del embajador 
de España en Londres señor Pérez de 
Ayala, 
A l final del banquete el señor Pérez de 
Ayala pronunció un breve discurso en 
el que manifestó lo siguiente: 
"Desde hace más de quince años ya 
preveíamos en España lo que había de 
blr de los contribuyentes el arbitrio de ocurrir. España no es un país atrasado, 
plusvalía aun cuando no tengan supri-isino un país que siempre ha sido fiel al 
diciendo que también había recibido al 
oficial mayor del Congreso señor Ga-
moneda, para tratar de detalles concer-
nientes a la apertura de las Cortes. 
Los edif icios de l a A c a -
d e m i a G. M i l i t a r 
campana contra este decreto el antiguo 
director técnico de la Confederación, don 
Manuel Lorenzo Pardo, Como se trata 
de un funcionarlo dependiente del minis-
terio de Fomento que se ha permitido 
combatir una disposición del ministro, hs 
ordenado que se abra el correspondien-
te expediente para las responsabilidades 
a que hubiera lugar. 
Luego dijo el señor Albornoz que se 
ocupaba de salir al paso del problema 
del paro y de atender a las tecesidades 
ZARAGOZA. 7,—Se réciben noticias 
satisfactorias de Madrid, en el sentido 
de que los edificios de la Academia Ge-
neral Mili tar serán cedidos al Ayunta-¡de este problema, cosa que preocupa al 
miento de Zaragoza para la Instalación ríoblerno, para lo cual se Irá a la for-
del Hospital Civil y del Militar, así como maclón de un plan de obras públicas que 
para unos pabellones universitarios. 
convenientes de la acción directa. Las ^ 
!fjS?.ra.f; í!-10' qUe S-f lo^ran Por cl inte!' mido1 el impuesto de consumos por no ser centro de gravedad de la civilización au 
l ^ í Z T í A * 0 ? ^ T & Á * T ? \ P"fS ad aplicable a las Vascongadas la ley de téntlca, 
quieren estado jurídico, mientras las que g^stltutlvos de esta últ ima exacción del 
se logran por otros procedimientos son año 1911 y no resultar, por tanto, ln-
provisionales, pues el patrono busca el compatible3 uno y otro tributo, 
boycot" en cuanto el obrero está de- . . . -. 
V i s i t a s 
E l ministro del Trabajo manifestó que 
el decreto relativo a las Cooperativas 
ha sido acogido muy favorablemente, 
hasta el punto de que ha recibido nu-
merosas felicitaciones de provincias. 
Ahora se dirigirá el ministro a los mi-
nisterios de Economía y Hacienda para 
que designen los representantes, y, se-
bilitado. Cree que este sarampión pasa-
rá en seguida, pues la masa obrera, una 
vez pasado este período, no será tan fá-; Guerra,—A la hora acostumbrada re-
cilmente menajeda, convencida de que¡cibió a los informadores el ministro de 
nada se logra con estos movimientos que i la Guerra, diciéndoles que no tenía na-
no llevan a ningún fin práctico, como lo da de particular que manifestarles. Di-
demuestra el hecho de que en el con- i j0 que había recibido la visita del general 
fllcto del puerto de Barcelona las base?1 Rodri^uez del Barrio, el cual le informó 
de que los conflictos de Málaga podían 
darse por definitivamente resueltos, pues 
sólo quedan algunos pequeños focos sin 
importancia. Finalmente dijo que los ge-
nerales Saro y Berenguer (don Federi-
co) habían solicitado el pase a la si-
tuación de retirados. 
Además de la citada visita del gene-
ral Rodríguez del Barrio, el señor Aza-
ña recibió al ministro de ComunlcHclo-
nes, señor Martínez Barrios; general 
aprobadas por la Generalidad y que die-
ron fin a la solución del conflicto, sola-
mente figuraba el reconocimiento di? un 
Sindicato y subsistían todas las baso^ 
acordadas por el Cimlté paritario para 
el trabajo. Una vez que esté reunido el 
Parlamento, todo esto se normalizará. 
Con relación a la Conferencia minera, 
como todavia no se han recibido en el 
ministerio las designaciones de los re-
presentantes, hoy mismo se dirigirá a, 
^ las distintas agrupaciones y ministerios Q"^PO del Llano; Trifón Gómez y, fmal-
 a si  IUS re icsoiiietutiía, , . nombren v en aetruirta ,« mente, a una comis on de Avila, a cuyo 
gu damente, se redactara el Reglamento. V - , nomlD'en. > ienJserU!í;a , f . ^ t o iha ai rtinutnHn tnfor «íAnrhpy A l -
TTI o-nhprnnrinr do Valencia uartlclna Procederá al nombramiento de la Comi- í iente lba el clíputado s-enor banenez AI 
Ibornoz, que fué a rogar al ministro que 
¡no se privara a dicha capital de la Aca-
El gobernador e l i  p rti ip  
que se ha solucionado la huelga de tran-
viarios con el aumento de una peseta en 
los jornales, y el delegado del Trabajo 
de Córdoba participa también la solu-
ción de una huelga en una fábrica de 
cementos. 
Loa préstamos concedidos por la Caja 
El concurso revo luc ionar io 
y l a labor m i n i s t e r i a l 
Con este título, "E l Sol" de ayer, pu-
colaboradora del Instituto de Previsión blicó las siguientes declaraciones del mi-
. ide Andalucía, ha otorgado a pequeños inistro de Economía, señor Nicolau 
ditos con ga ran t í a de tí tulos ae ia ueu- prop.etarl03 p e t a m o s por valor dejd'Olwer: 
da del Estado, cont inuarán en vigor los!2^3/770, que, unidos a lo otorgado an- "En un cambio de Impresiones con 
demia de Intendencia. 
E l e c c i ó n dudosa 
actuales tipos de cinco y cinco y medio 
por ciento. 
E l ministro de Hacienda dló cuenta 
de la suspensión de pagos del Banco 
de Cataluña, Quedó acordada la sus-
teriormene, suman más de cinco mi persona de su amistad, el ministro de 
llenes de pesetas las concedidas. E l se- Economía ha hecho las siguientes mani-
ñor Largo Caballero habló luego con |festaciones: 
los periodistas sobre los conflictos «ocia —Realmente en Cataluña no se ha ope-
les, y refiriéndose a la huelga de Te rado cambio alguno desde el 12 de abril. 
J léfonos, espera que se llegue a una so-¡El resultado de las últimas elecciones ha pensión de toda clase de operaciones mc.6n lnmediattt De8puée ge Rxtend^ 
por parte del mercado Ubre de valores! consideraoionag acerca de las ventajasien aquella fecha. Por eso yo me abstuve 
de Barcelona. Esta suspensión dura rá 
LEON, 7,—A consecuencia de las vota-
ciones en los Ayuntamientos de Coruñon 
y Encinedo, favorables al candidato le-
rrouxlsta don Herminio Fernández de la 
Poza, se ignora todavía si seguirá éste o 
don Francisco Méllela, como diputado. 
Se comenta esto mucho, así como la no-
ticia de haberse hecho lerrouxista el can 
didato señor Mollela, 
Nuevos cand ida tos en Sevi l la 
hasta que emitan su dictamen los in -
terventores que designe el Juzgado en 
la suirpenslón de pagos del Banco de 
Cata luña . 
Justicia.—El ministro de Justicia, de 
acuerdo con el de Gobernación, dló 
lectura a un proyecto de decreto sobre 
enterramientos civiles y determinación 
de las autoridades, que definitivamente 
han de entender en los cementerios c i -
viles. 
Presidencia. — L a Presidencia dló 
cuenta y pasó al minsterio de Hacien-
da de una reclamación de los munlci-
píos de Avila y Segovla, con reapecto 
al Patrimonio de la Corona. 
Se resolvieron tres competencias en-
tre el jefe de fuerzas militares d^l 
Protectorado, y el juzgado de Paz de 
Tetuán a favor del primero. 
Expresó el Gobierno su criterio fa-
vorable por que la sesión de apertura 
de las Cortes se aproveche continuán-
dola para la elección de Mesa interina 
y decomisión de actas y también a que 
se innove la tradición en estos rasos, 
permitiendo la asistencia a la tribuna 
pública, aunque en realidad correspon-
derá el acuerdo definirivo a las pro-
pias Cortes, 
Estado. -Se aprobaron varias iem^-
naciones de repreientantca de España 
para Congresos internacionales. 
L a l i s ta do los d iputar iog 
Los periodistas no pudieron hablar ano-
che con el ministro de la Gobernación. 
SEVILLA, 7.—Para las elecciones del 
domingo el partido de izquierdas repu-
que tiene el intervencionismo y los 'in- de aceptar el ministerio, mientras para'blicanas presentará al ministro del T r l -
La Dictadura española y con ella la 
Monarquía cayeron porque querían trans-
formar a España en una nación materia-
lista, mecanizándola y destruyendo com-
pletamente la potencia psicológica y hu-
mana de la libertad del español," 
J e f e r a c i s t a d e t e n i d o 
KTEL, 7,—La policía ha detenido al 
señor Dunker, jefe de la sección racista 
de esta población. Poco después, dos 
agentes efectuaron un registro en el 
domicilio de la sección, sellando las 
puertas. 
Se Ignoran por el momento las cau-
sas que han motivado tal medida. 
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Temporada de verano 
Butaca, 2 ptas. Principal, 1 
TODOS LOS DIAS 
pta. 
C O N B Y R D E N 
E L P O L O S Ü R 
¡La mayor hazaña del «Iglol 
Un " f l lm" documental 
PAKAMOUNT 
comprenda obras de puertos, carreteras, 
caminos vecinales y obras hidráulicas. 
Esto se refiere principalmente a las pro-
vincia en que el problema es de antiguo, 
tal como Sevilla. Córdoba Jaén. Murcia, 
Albacete y Alicante y las dos provincias 
extremeñas. Estas obras no tendrán ca-
rácter benéfico ni estarán inspiradas en 
fines políticos, sino que formarán parte 
de un plan de obras públicas de que 
se ocupará la República a medida que % 
situación económica lo v a y a consin-
tiendo. 
L a n o t i c i a en Zaragoza. 
ZARAGOZA, 7,—Esta noche ha produ-
. cido gran Impresión en Zaragoza la no-
Un periodista preguntó al ministro de L,cla llegada de Madrld de qUe por or-
Hacienda qué fundamento tenia la notl-|den dol minl8tro de Foment0> ee forna-
da publicada por la Prensa francesa, s e - ^ expediente al director técnico de la 
Confederación, don Manuel Lorenzo Par-
E L 1 1 0 S O G Ü L I S T i I 
i O T O i i l fl P R I E T O P ü 
m i s u m i m 
El m i n i s t r o q u e r í a m a r c h a r s e cuan-
do se reuniesen las Cor tes 
gun la cual se estudia actualmente la 
creación de un consorcio para la venia 
del tabaco en Marruecos, E l señor Prle 
to contestó que lo único cierto es que 
ha comisionado a unos funcionarlos de 
la Dirección del Timbre para que vayan 
a Marruecos a incautarse del monopo-
lio de Tabacos en aquella jurisdicción, v 
que hay una propuesta de los ayunta 
mientos de Ceuta y Melilla, que quieren 
hacer un convenio con el Estado pura la 
venta de tabacos en aquellas plazas. 
Luego se le preguntó que si podía con-
firmar el propósito de elevar el tipo do 
descuento, a lo que el ministro repuso 
que está estudiándose la cuestión, y acá 
so sea autorizado el Banco de España 
para elevarlo. 
Dijo, finalmente, el señor Prieto que 
Mi anteayer había solicitado autorización al 
Comité ejecutivo del partido socialista pa-
•ri ra poder dimitir su cargo si las Corte" 
do, por haber publicado un artículo en 
an periódico de la localidad. 
C o m i e n z a n l a s f i e s t a s k 
S a n F e r m í n e n P a m p l o n a 
• ' • • ' » 
A l a r m a por el incendio de unas ras-
t ro je ras en Jerez 
• Z X X X Z X X X X X X X Z X T X X X X X X I Z X T X S 'lúe no podré abandonar 
JEREZ DE LA FRONTERA, 7.-Des-
de un avión de la base de Tablada B* 
•»!desprendió el tubo de humo (jUe utilizan 
Constituyentes entendían que el Gobler líos pilotos para averiguar la dirección 
no actual debía continuar en su puesto, de los vientos en caso de aterrizaje tor-
Ml Intención era saber con anterioridad zoso, y cayó sobre el cortijo Vico, donde 
si se me permitiría dimitir con objeto de produjo un incendio que quemó cien 
poder avisar a mis compañeros y que és-laranzadas de rastrojeras. Entre las coló' 
tos pudieran buscarme sustituto, pero ellnias obreras de aquellos predios la noti' 
Comité ha acordado por mayoría qu.'lola produjo gran alarma por creer <lue 
tengo la obligación de continuar al fren ¡,e trataba de una bomba Incendiaria, 
te del ministerio de Hacienda, puostojLaB autoridades adoptaron precauHones 
n 
— ¡ E h , a m i g o ! Y a que se l leva u s t e d m i a u t o m ó v i l , 
a q u í t iene u s t ed ; el p r i m e r plazo vence el d í a 1 2 . 
("Judie", N . York") 
E L . — ¡ A h ! ¿ T e acuerdas de cuando nos c a s a m o s ? ¡Viejos 
t i empos los nues t ros ! 
E L L A . — W o seas m a l educado. S e r á n viejos t i e m p o s los 
tuyos . 
("Le Rlre", Pa r í s ) 
i 
— D o c t o r , vengo a que me rebaje us ted l a c u e n t a . Me 
cob ra us ted lo m i s m o por v i s i t a que cuando tuve p u l m o n í a 
doble , y ahora he t on ido p u l m o n í a senci l la . 
("Passlng Show", Londres) 
hast ninformarse oficialmente do lo oc\i' 
rrido. 
Las fiestas de San F e r m í n 
PAMPLONA, 7,—Con tiempo dpsap*' 
cible. se ha celebrado ln festividad 
patrón, San Fermín. Concurrieron 
mente a la procesión los conceiale:; dft * 
minoría católica, todas las hermanaa-
dea, cloro, los Prelados y muchos - l ' 
les. 
U n a a p a r i c i ó n milagrosa 
SAN SEBASTIAN, 7.—Dicen del P"* 
blo de Ormálztegui, que el día 29 mar 
chacón dos hormanltos de ocho y.0",*, 
año.s hacia un caserío para adq-iíi-'1" ^ 
che. Cuando se hallaban mentados ^ ĴJ, 
pinar, al regreso a su ca.̂ a, notaron •Jla 
extraño destráí» de ellos y vieron, 
rnvlllados. al volverse, una fíg'-ir*. ^ m"t 
•,1er extraord'nariainonte pirenida a j 
Dolorosa que se venPVa en la lgle«'* 
pueblo. Esta le« dijo con voz df*11 ^ 
volvieran alli durrnto nu've dioí, * 
I misma hora, para rezar el rosarlo. j0 
Los niños contaron en el 1™, acu-
,ocurrido, y para cerciorarse de el Io*gM 
dieron al lugar de 1M a t r i c i ó n cerco ^ 
i seis mil personas, algunas de ¿¡j. 
lautotnóvll. Cuando HR hallabar rf"1 , 
i un chófer cayó ni suelo repentina'11'' fl 
y al serle prestado auxilio rneni ^ 0 
1 nabía visto la aparición descrita por . 
niños y había caído por la Impresión » 
frldn. 
» * * 
SAN SEBASTIAN, 7. -Los ^ " ^ Ó J Í 
han celebrado la festividad de su Pa 
con misa, procesión, bunMUfin J1' •, • 
campestre. 
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Sflércoles 8 de JuUo do 1 9 8 1 ^ 
E l C O M I T E D E H U E L G A D E T E L E F O N O S , D E T E N I D O 
S e l e s h a c e r e s p o n s a b l e s d e a c t o s d e s a b o t a j e . L a A s a m b l e a d e l S i n d i -
c a t o d e M a d r i d a c u e r d a c o n t i n u a r e l p a r o i n d e f i n i d a m e n t e . L a E m p r e s a 
y l o s h u e l g u i s t a s m a n t i e n e n s u o p t i m i s m o . L o s g u a r d i a s d e a s a l t o t u v i e -
r o n a y e r q u e d a r v a r i a s c a r g a s 
E L S E R V I C I O U R B A N O , N O R M A L , E I R R E G U L A R E L I N T E R U R B A N O 
T , gee^nda Jornada de la huelga de 
^TÍfonos transcurrió sin graves incl-
VVoero sin avances hacia un arre-
d ímbaa partes mantienen sus pun-
íl0" de vista y su optimismo. 
áe 
^ n * madrugada comenzó la inspección 
ia entrada al trabajo por grupos de 
JJtuistas. Gran parte del personal 
«resta servicio, que es casi exclu-
^rtmente femenino, pernoctó en las 
SfiHna3 acondicionadas en determina-
dos Ufares, tales como el gimnasio, et-
Cé!2a'mafiana t ranscurr ió en la Gran 
vfa más tranquila que la precedente, 
Lwdo tal vez al lujo de precauciones 
riootadas. La calle de Valverde, donde 
tá la puerta de acceso de los emplea-
ba estaba tomada en su primer trozo 
v suspendido el tráfico. A la puerta y 
y los lugares estratégicos m á s cerca-
nos reforzaban el servicio de policía 
varias parejas de guardias de asalto. En 
la Avenida de Pi y Margal l se obliga-
ba a transitar a los peatones. 
El reparto de telefonemas hubo de 
ier encomendado a ciclistas militares 
¿e ios diversos Cuerpos de Madrid. 
A partir de la una y media de la 
tarde organizóse el traslado a su do-
micilio de aquellos empleados que por 
llevar varios días fuera de él desearon 
blan acudido al trabajo igual número de 
empleados y obreros que anteayer. Al-
gunos huelguistas intentaron reintegrar-
se, pero la Compañía se negó a admitir-
los. 
La mañana ha transcurrido tranquila, 
sin que se produjeran incidentes de im-
portancia. Hubo coacciones por parte de 
huelguistas, pero ha intervenido la fuer-
za pública eficazmente. 
A mediodía habían comparecido en el 
Juzgado de guardia siete individuos de-
tenidos al ejercer coacciones. 
M a u r a esperaba l a vue l t a 
a l t r a b a j o 
E l señor Maura, que se reintegró ayer 
por la mañana al ministerio de la Go-
bernación, hizo a los periodistas las si-
guientes manifestaciones: 
—La huelga de Teléfonos está venci-
da. Parece que es cosa terminada. Si no 
esta tarde, yo espero que mañana se re-
integren los huelguistas al trabajo. 
Los huelguistas pretendieron cortar las 
líneas en la í».rte Norte y en el Sur de 
Madrid. Para ello intentaron romper « ha-
chazos los cables generales subterráneos, 
pero la comunicación con el Norte que-
dó restablecida seguidamente, según me 
dicen de la Compañía, y con la parte 
Sur se comunica con normalidad. Res-
pecto a la avería ocurrida cerca de León, 
dijo que, realmente, no llegaron a cortar efectuarlo. E l mayor contingente lo d i e - ^ línea; tan sólo ^taron un alambre a 
ron las señoritas, que llenaron tres au- i08 diversos hilos, formando un corto-
tobuses. El personal masculino salió en 
varios pequeños grupos; uno que iba 
por la calle de Valverde adelante mar-
chaba custodiado por guardias. Otro, 
al «allr por la Gran Vía, se disolvió y 
los que lo integraban alquilaron taxí-
metros; en uno de éstos iba Enrique 
Amador, empleado de oficinas, que al 
doblar la esquina de ia calle de Hor-
taleza, fué sacado violentamente del ve-
hículo por varios huelguistas y pisotea-
do. Varios agentes de vigilancia, pisto-
la en mano, le rescataron de manos de 
BUS agresores. 
Por la tarde, la afluencia de huelguis-
tas en la calle fué extraordinaria y oca-
sionó varios incidentes con la fuerza 
pública. Fué el m á s saliente el acaeci-
do a las ocho, hora en que simultánea-
mente se estaba celebrando la Asam-
blea en el domicilio social. Una sección 
de los guardias de asalto disolvió con 
las porras los grupos que, cada vez más 
compactos, se estaban formando en una 
acera. La persecución se hacia difícil 
por la gran afluencia de t ranseúntes 
que a esa hora circulan por la Gran 
Vía. De los balcones de uno de sus edi-
ficios partieron gritos ofensivos para 
los guardias, y esto dió lugar a un nue-
vo incidente. 
El servicio público urbano en Ma-
drid fué ayer normal. 
Def ic iencias en e l servicio 
i n t e r u r b a n o 
Como consecuencia de las averías ha-
bidas en la sección de León las comu-
nicaciones con Galicia se efectúan con 
grandes dificultades. A las cuatro y me-
dia de la tarde no se podían celebrar 
conferencias telefónicas con Coruña ni 
con otras poblaciones de aquella región. 
A las seis logróse restablecer la comu-
nicación con Coruña, pero con frecuentes 
intermitencias y muchas dificultades. 
Con Zamora no fué posible establecer 
comunicación. 
Durante la mañana y primera hora de 
la tarde, todas las líneas andaluzas fun-
cionaban normalmente, pero a partir de 
las cuatro y media de la tarde comen-
taron a observarse también interrupcio-
nes y después de esa hora no fué 
posible comunicar con Málaga, entre 
otras poblaciones. 
Con Asturias ocurre lo mismo que Co-
^uña. A las seis y media se restable-
ció la comunicación, pero la transmi-
fiion se hace con muchas interferencias. 
L a C o m p a ñ í a procede a 
circuito, y cortando dicho alambre, que-
dó restablecida la comunicación directa 
con Asturias. 
Otra avería ocurrida cerca de Astu-
rias, ha sido debida a causas fortuitas, 
ya que se había desplomado un poste. 
Un periodista le preguntó si la inco-
municación con La Coruña era también 
debida a avería. 
—No lo sé—repuso—; ignoraba que no 
hubiese comunicación con aquella pro-
vincia, puesto que no he tenido necesi-
dad de comunicar con ella, pero lo que 
si puedo decirles es que he hablado hoy 
con casi toda España. 
E l gobernador de Barcelona me dice 
que le han visitado los funcionarios que 
integran el Comité del Sindicato, quienes 
le han afirmado que tenían la huelga 
perdida y que esperaban que el señor 
Esplá actuar ía de mediador. Me ha aña-
dido que no ha ocurrido ningún inciden-
te en toda la mañana . 
E l m i n i s t r o de Comunicac iones 
r e p a r a r las a v e r í a s 
A media noche la Empresa facilitó la 
•iguiente nota: 
"Según los últimos informes de dife-
rentes lugares de España, continúa la 
Presentación de peticiones para reinte-
grarse al trabajo elementos que en un 
Principio habían secundado la huelga, y 
resulta tan satisfactoria esa reacción que 
e° al&unas capitales no secunda ya ni un 
«•lo funcionario el movimiento. 
Demostrada desde el primer momento 
J* incondicional adhesión del personal 
M Tráfico, se acusa ya también esa ac-
titud — ' - ' 
E l señor Martínez Barrios manifestó 
en su despacho, a las dos, que noticias 
sobre la huelga no podía realmente dar-
las con carácter oficial, puesto que el 
confiieto no era de su departamento. 
Por noticias particulares sabía que la 
huelga seguía su marcha normal, con 
mucho entusiasmo por parte de los huel-
guistas, que esperan ganarla, y con en-
tusiasmo igual por la empresa que tam-
bién confia en obtener el triunfo. 
Agregó que tenía noticias de que a la 
noche se reunirían los huelguistas en su 
domicilio social de la calle de Pizarro, y 
que algunos servicios con determinados 
puntos se hacían con alguna dificultad, 
pero con tendencia a normallzarge. 
Los periodistas le interrogaron sobre 
la detención del señor Alba, ex secreta-
rio del sindicato de Correos. Dijo .ue 
tenía noticia de ella y que había hecho 
una gestión en favor de la libertad del 
detenido, cuyo resultado no puede, na-
turalmente, garantizar. 
Por último, dijo que acababa de fir-
mar el nombramiento de delegado del 
Estado en la "Classa" a favor del capi-
tán de Ingenieros don Antonio Gudin 
Fernández. 
R e i a t o d e l a C o m p a ñ í a 
Nota facilitada a las dos de la tarde 
por la Dirección a la Telefónica: 
"Es verdaderamente lamentable que la 
exaltación de algunos agitadores induz-
ca al personal de teléfonos, que ha se-
cundado la huelga, a la realización de 
actos de sabotaje que perjudican al pú-
blico y autoridades, mucho más que a la 
propia Compañía por la perturbación, si-
quiera sea momentánea, que pueden oca-
sionar en las comunicaciones telefónicas. 
Aunque esas violencias indican ausen-
cia de razón para el mantenimiento de la 
huelga y en todo caso han de «merecer 
la debida sanción por parte de la opinión 
pública, conviene advertir que la persis-
tencia en tales propósitos podría deter 
minar algunos obstáculos o inconvenien 
tea para la normal prestación de los ser 
vicios, si bien la Compañía dispone de 
elementos suficiente para solventar rápi-
damente y en todo caso, dificultades de 
tal naturaleza. 
Se han presentado al trabajo algunos 
huelguistas y las Centrales telefónicas 
funcionan' a satisfacción en toda Espa-
ña a pesar de las coacciones que se ejer-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ñoras de las casas vecinas que nos brin-
dan alojamiento para el descanso de las 
señoritas que trabajan. 
Refiriéndose a las declaraciones he-
chas en la Prensa por los huelguistas 
que afirmaban el atascamiento de las 
máquinas en plazo breve por falta de 
asistencia obrera, dijo que era una equi-
vocación: La Compañía está en situación 
de arrostrar durante muchos días la ac-
tual situación: el sistema telefónico nues-
tro es automático y realmente maravi-
lloso: es un cerebro mecánico. Los obre-
ros estaban acostumbrados a hacer una 
revisión periódica de las máquinas ; pe-
ro esta revisión no es necesaria para el 
servicio durante una larga interinidad. 
Las baterías se cargan automát ica-
mente". 
E l S i n d i c a t o a c u e r d a l a 
h u e l g a i n d e f i n i d a 
A las ocho de la noche el Sindicato 
de Teléfonos de Madrid convocó a todos 
los huelguistas a una asamblea en los 
locales del partido radical socialista. E l 
salón-teatro, las habitaciones contiguas 
y los pasillos estaban completamente 
atestados. 
Se dió lectura a telegramas de diver-
sas capitales, entre ellas de Bilbao, don-
de, para desmentir referencias oficiales, 
afirman que existen parados 350 de los 
400 empleados de plantilla. 
E l secretario de la Federación local 
habló en sentido optimista de la marcha 
del confiieto y de la detención de varios 
miembros del Comité de huelga, que él 
interpreta como un síntoma de debili-
dad de la Empresa. Estamos—dice—en 
las mejores condiciones, puesto que con-
tamos con el apoyo de los Sindicatos de 
todos los ramos. Es problable—dijo—que 
la Compañía plantee pronto el dilema de 
o acudir o perder el empleo. Será la 
segunda demostración de debilidad ante 
la necesidad imperiosa del personal. Man-
teneos firmes hasta el último momento, 
y que no decaiga vuestro ánimo. 
En términos parecidos habló el señor 
González, del Sindicato del ramo de la 
Construcción. 
E l afiliado Rodríguez, de la Standard, 
ofreció en nombre de ésta su concurso 
incondicional para toda clase de reque-
rimientos que se les hicieran. 
No hubo incidentes y reinó entusiasmo. 
Acordóse por aclamación continuar la 
huelga, que se considera triunfante. 
En los grupos que después se forma-
ron atacábanse las informaciones de la 
Prensa, a varios ele cuyos representan-
tes se les negó la entrada. 
U n man i f i e s to de l a C. N . T . años, obrero de la citada Compañía; Ni-'res y se cursaron algunos telefonemas. 
• 1 colás Benito López, de veintiocho, chófer, En las centrales siguen las precauciones, 
Durante el día se repart ió ayer un, en ia ^ ^ ^ 5 ^ ^ sjn trabajo; Juan Samuel pero el personal ha permanecido en su 
manifiesto de la C. N . T. que, en tér-1 
minos de gran energía, defiende su ac-
titud. Ataca durísimamente a la Empre-
sa y al Gobierno y lamenta los perjui-
cios que al público se le irroga con la 
huelga. Refiriéndose al Gobierno dice: 
El E s t a t u t o de C a t a l u ñ a 1 " 
D o n A n t o n i o Gamoneda , of ic ia l m a y o r d e l Congreso de los D ipu t ados 
E l s e ñ o r Gamoneda hace cincuenta y un a ñ o s que es funcionar io 
de l Congreso de los D ipu t ados y ve in t i s é i s of ic ia l mayor . E l d í a I de 
j u l i o de 1 905 t o m ó p o s e s i ó n del cargo que ocupa actualmente. A l p ro -
ducirse la vacante de of ic ia l mayor , po r fa l lecimiento de d o n A b e l a r d o BARCELONA, 7.—Esta tarde se ha 
L ó p e z de A y a l a . y correrse las escalas, i n g r e s ó el s e ñ o r G a m o n e d a con ¡ ^ u t . ^ £ T i m a t o I t f ^ o ^ e t 
la c a t e g o r í a de auxil iar . T o d a v í a sigue con la misma constancia de siem- ¡ tudio. Solamente se reunirá mañana ia 
pre su labor . E n estos d í a s de febr i l a c t i v idad y de preparat ivos , él d i r ige 
personalmente los trabajos y at iende a todos los diputados. 
E l 1 9 , p l e b i s c i t o p a r a e l E s t a t u t o c a t a l á n 
E l d í a 2 6 s e r á somet ido al r e f e r e n d u m popu la r . El lunes 
p r ó x i m o se r e u n i r á la Genera l idad p a r a a p r o b a r l o . L ó p e z 
Ochoa ha l l amado a los m i l i t a r e s que h a n pedido el r e t i ro 
p a r a que p res t en servicio 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A I N M O R A U D A D E N B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Por si fuera poco el compromiso diario que para la Po-
licía representa la invasión de ios "sin trabajo" a los comedores de los hoteles 
y restaurantes de postín, y las manifestaciones comunistas, y el apedreamien-
to de talleres, y los intentos de incautación de fábricas por los obreros, y el In-
cendio de pajares, cobertizos y carros por los campesinos en huelga, ha sui-
gido una nueva rebelión que reprimir: la de las cabaretistas dei Paralelo. Con el 
advenimiento de la República. Los espectáculos inmorales en los "Music-haJls" 
del Paralelo habían llegado a un límite inconcebible. Diriase que artistas, pú-
blico y empresarios, tras el forzoso período de moralidad impuesto con infle-
xible rigor por la Dictadura, estaban ansiosos por desquitarse. El espectáculo 
que se daba en los escenarios del Paralelo era único en Europa. Ni siquiera te-
nía la discutible excusa de una presentación art íst ica o del "chic" y picardía 
parisinos. Todo era grosero, burdo, soez, una cínica exhibición de las int imi-
dades más repulsivas. 
Por sólo una peseta tenía el espectador derecho a una consumición y a pre-
senciar durante cuatro horas el desfile ininterrumpido por el escenario de "ar-
tistas" de todos tipos, edades y catadurasj quienes en porfiada competencia ha-
bían llegado al límite del descoco. E l espectáculo quedaba reducido a una mo-
nótona repetición de "couplets" desvergonzados, contorsiones epilépticas, obs-
cenidades y palabrotas. 
En ningún escenario de Europa se daba un espectáculo semejante. Sólo po-
día hallarse algo análogo en los bataclanes frecuentados por el público enfer-
mizo de los arrabales de Buenos Aires o de las afueras de la Habana. 
No hace mucho, en las postrimerías dei Gobierno civil de Companys se ha-
bló de multas a los empresarios y de encarcelamiento de algunas artistas. No 
hubo tales multas ni encarcelamientos. Todo fué un original reclamo. E l pú-
blico afluyó a borbotones y los empresarios hicieron su agosto. 
E l escándalo llegó a tal grado, que ha provocado la protesta de los periódi-
cos, desde "Solidaridad Obrera" a los diarios de derecha más significados. Y 
la autoridad ha tenido que clausurar algunos de esos "Music-halls" y multar 
a casi todos los restantes. 
Ello ha dado lugar a uno de los más pintorescos motines que animan las 
calles de Barcelona. Las artistas de los "concerts", clausurados al encontrará'..-
en huelga forzosa, pretenden el cierre de lo^>otros "salones" similares que hay 
en el Paralelo. Son hoy un pelotón de setenta y seis artistas cesantes, que quie-
ren imponer la huelga por solidaridad a las otras doscientas diez compañeras 
que cantan y bailan por los tablados. Los choques que se han registrado han 
sido en realidad pavorosos y demostrativos del poder destructor de un puñado 
de mujeres indignadas por muy bonitas, espirituales e ingenuas que a primera 
vista parezcan. 
Para los guardias el motín de artistas ha revestido una especial dificultad, 
no ya por el instintivo reparo que la galantería española opone a esta clase de 
luchas con el llamado sexo débil, sino porque desde el primer momento se veía 
—dado el ardor de las más levantiscas—que como en tantos otros conflictos so-
ciales conseguirán imponer la huelga general en el gremio con todas sus con-
secuencias.—Angulo. 
Cerrada López, de treinta, desertor de puesto constantemente para atender al 
la Legión y Claudio Bartolomé García, público. 
de diecinueve, carpintero huelguista de 
las obras del Banco de España, el cual 
coaccionó e insultó a dos señoritas tele-
fonistas que iban acompañadas de su 
"Durante la época de conspiración ma-i hermano don José Jurado Escalera, en 
Z ^ s í ^ r ^ J ^ h a c e , r n S ^ ^ n V o b r e e f rersonaT a^cto a Ta em 
Z l r t n T ^ f y V0™151"^1?11 presa Por ésta se aprecia cumplidamente 
V o S S n i . , Tda r , en l09, eSP1f í^ ' el esfuerzo de todos cuantos la secundan 
volviéndoles el sosiego y la quietud que ^ movimiento que cons-
Srdido 4 POr ^ de refleXl6n habían | í i tuye ^ honroso cuaTro de e'jemplari-
Contínúan registrándose, no obstante, I ̂ d ™ * c ™ f ™ [ Z \ * ¡ l ddffyeT 8e 
t o ^ d T l ^ f 1 ? . tafÍOne9 ^ ^ - L t ^ r J e r S s en f a T n e l d l r e c ^ d'e 
4oT¿ L t ^ a C \ T . d l ^ y Asturias, mediante 
^ t S ' i T L ^ Z ^ ^ l t0d^ViaC^„ícl3 cruces Intencionados de hilos, en las pro-
J ' 0 ! d?sabotaje realizados, dieron mués-I c des de Leó el dañc) quedó tra reciente de su actividad en las pri-
meras horas de esta noche al cortar, en 
jas proximidades de Torrelodones, la lí-
nea telefónica del Noroeste de España, 
Privando de esa manera, aunque momen-
Jfneamente, al público de algunas facili-
aaes para sus comunicaciones con di-
cha zona. Quedarán rápidamente repa-
gadas las averías y en el transcurso de 
sta misma noche se restablecerá el ser-
vicio directo por dicha línea, merced a 
as medidas de previsión que la Compa-
ñía tiene adoptadas, ante la posibilidad 
dan 03 hechos. muy eficazmente secun-
durf Pi)r la eíemP1ar y admirable con-
v cía del personal que ha permanecido 
^ permanece, afortunadamente en su ma-
* T Parte, fiel y adicto a la Empresa." 
E l C o m i t é d e h u e l g a , 
d e t e n i d o 
la calle de la Estrella, 
U n empleado agredido 
nejaba el "negocio" de la Telefónica co-
mo propaganda, y hoy olvida sus denun-
cias anteriores y se pone decididamente 
al lado de los capitalistas yankis". 
, . Cerca de la calle de Mesonero Roma 
DOS mecaniCOS detenidos nos, un grupo de individuos, al parecer 
huelguistas, rodearon a un jefe de la 
Han sido detenidos cuando intentaban j Telefónica, que acababa de dejar el ser-encaramarse por la fachada de la casa 
número 10 de la calle de Feijoo, para 
interrumpir la comunicación telefónica, 
los mecánicos huelguistas Valentín Bo-
res Agudo, de veintisiete años y Enri-
que Redondo Redondo, de veinticinco. 
Ambos fueron conducidos al Juzgado 
de guardia. 
—Por coaccionar a los que salían de 
trabajar en la Telefónica fueron deteni-
vicio. Algunos de los individuos del gru-
po le agredieron, produciéndole contu-
siones de pronóstico reservado. 
Llámase el herido don Enrique Ama-
dor Bolívar, que vive en Larra, 9, Se le 
asistió en la Clínica de la Compañía Te-
lefónica, y después .pasó a su domicilio. 
Fué detenido uno de los agresores lla-
mado Pascual Belmar Romero, de trein-
ta y cinco años, con domicilio en Va-
dos: León Rojo García de treinta y dosilencla 16. Es huelguista. 
9 i n t e n t a l a h u e l g a g e n e r a l e n B a r c e l o n a 
Los huelguis tas de T e l é f o n o s son 2 . 0 0 0 . En las d e m á s p rov inc ias 
el conf l i c to sigue s in inc iden tes g raves 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 7.—El personal fe-
menino sigue en sus puestos. E l servicio 
se hace algo retrasado. 
* * * 
MALAGA, 7.—La huelga en este Cen-
tro puede darse como fracasada. E l per-
sonal femenino acudió en su mayoría a 
prestar servicio. E l masculino también 
se muestra dispuesto a hacerlo. Las co-
municaciones se realizan con escasísimas 
dificultades. No se han registrado coac-
ciones ni actos de sabotaje. 
L o s p a r a d o s i n v a d e n d o s 
h o t e l e s e n Z a r a g o z a subponencia para redactar algunos de-
talles y llevar a cabo los últimos toques 
del anteproyecto que se va a presentar 
mañana a la Asamblea. Parece que el ¡En SeVÍlla i nvad ie ron Ull Pes ta i i ran-
domingo, día 19, el proyecto de Estatuto ' 
una vez aprobado por la Asamblea de la 
Generalidad será sometido a plebiscito 
de los Ayuntamientos catalanes, y el do-
mingo siguiente, día 26, al referendum 
del pueblo catalán. Se cree que el lunes 
que viene empezarán las reuniones de 
la Asamblea. 
te , y en ambas par tes les 
d a n de comer 
L ó p e z Ochoa l l a m a a los 
m i l i t a r e s r e t i r ados 
BARCELONA, 7.—Las tropas se ha-
llan acuarteladas en Barcelona desde la^ 
once de la mañana . Han sido reforzadas 
todas las guardias asi como la de la 
árcel. Como medida de precaución f ] ¿ ^ ^ ^ l é r i d 1 d « m l n t T 
ZARAGOZA, 7.—Hoy por la mañana , 
a la una. se presentó en el Gran Hotel 
un nutrido grupo de obreros sin trabajo 
que pidieron se les sirviera de comer. 
La empresa del Hotel les sirvió viandas 
y vino. A continuación, fueron a la te-
rraza del café Gambrinus, situado en la 
plaza de la Constitución y tomaron ca-
fé. Algunos grupos tomaron café tam-
bién en el Casino Mercantil. Por la no-
che se presentó otro grupo en el Hotel 
Oriente, donde pe les sirvió convida y 
BARCELONA, 7.—El gobernador civil 
ha manifestado esta mañana que la huel-
ga de Teléfonos en Barcelona y su pro-
vincia continúa igual. El servicio se cur-
sa en igual forma, dándose preferencia 
al oficial y al de Pre asa. Anoche unos 
industriales establecidos en las cerca-
nías de la Telefónica se negaron a ser-
vir comidas por haber recibido amena-
zas de los huelguistas. Hoy el jefe supe-
rior de Policía ha manifestado que los 
tres industriales citados habían sido con-
minados por el gobernador para que sir-
plaza de Cataluña, asi como del arma-
mento que la Compañía ha facilitado, se-
gún dicen, a los que prestan servicio en 
la central de Travesera. Termina dicien-
do que la huelga alcanza al 85 por 100 
del personal que está afecto al Sindicato 
Nacional de Teléfonos y adheridos a la 
C. N . T. 
Han celebrado una reunión los huel-
guistas en la que han hablado varios 
de ellos exhortando a todos a perseve-
rar en la huelga. 
Esta tarde el director de la Central de 
LAS PALMAS, 7. —Desde ayer huel-
gan todos los empleados de Teléfonos, 
que son unos 60. La Central ha sido ce-
rrada. Los mismos huelguistas han di-
cho que no hacían falta las fuerzas que 
ofreció el gobernador civil a la Empresa, 
pues su actitud es completamente pací-
fica. 
* * • 
SALAMANCA, 7.—En la Central de Te 
léfonos de esta capital no se ha decla-
rado la huelga. E l servicio se realiza nor-
malmente. 
« * « 
ZARAGOZA, 7.—-La huelga de Teléfo-
nos se desarrolla en Zaragoza con ab-
soluta normalidad. Los servicios están 
bastante bien atendidos. No se registra-
ron coacciones. Unicamente fué agredido 
en la cabeza un joven que llevaba unos 
encargos a la Central. 
Datos of ic ia les de p rov inc ia s 
van lo que pidan, sean quienes sean, a ha. plaza de Cataluña dió una nota di 
pesar de las amenazas, pues para eso ciendo que funciona normalmente el te-
tienen abiertos sus establecimientos. Lash§fono urbano y que ayer se cursó el 
autoridades garantizan la libertad de tra- 50 p0r 100 del servicio ordinario y todo 
bajo de todo el mundo y cast igarán y!ei oficial y la Prensa, incluso la Intema-
perseguirán todas las coacciones. jcional. 
Según noticias recibidas de Madrid la 
huelga continúa en el mismo estado en 
toda España. 
M á s n o r m a l i d a d en Sev i l l a 
SEVILLA, 7.—En Teléfonos hay más 
9 0 0 0 hnpfo-nktfle An RnrrplnnnAnormalidad y presta servicio más perso-
z . u u u nue iguis tas en Barcelona!nal que ayer^ No se han regi3trad0 coac. 
„ . — _ . „ „ , , . . , cienes. E l servicio está garantizado. Un 
BARCELONA, 7.—El numero de huel-iequipo de ciciistaa militares, en número 
guistas de la Telefónica asciende aide i5i ha hecho el reparto de telefone-i gunos. 
cerca de dos mil . En el Sindicato Unico :maSi r T TON—Parte del nersonal en huehn 
se tienen malas impresiones sobre la! Han regresado de Madrid los c o m i s i o - 1 S e ^ c ^ - - f ¿ r ^ d ° e l Per30nal e 
fórmula de arreglo, pues pfirman que:nad0g de empleados del Sindicato autó-
general López Ochoa ha pedido al mi-
nistro que la escuadrilla de aviones que 
viene a Barcelona al mando del coman-
dante Ortiz permanezca algunos días por 
si hubiera necesidad de utilizar los ser-
vicios del personal técnico. También el 
general López Ochoa al recibir a los 
periodistas dijo que no es la totalidad 
de la masa obrera la que quiere provo-
car un confiieto, sino que son c 
?lementos de la Confederación Naciona! 
del Trabajo, y que creía que los verda-
deramente trabajaaores lograrán impo 
nerse. Se muestra optimista y cree que 
no llegará a cumplirse la amenaza de 
los perturbadores. Manifestó también el 
•sreneral López Ochoa que había decidido 
llamar a los militares que han pedido el 
retiro para que presten servicio como 
habían ofrecido cada uno según sus ap-
titudes si las circunstancias lo reriuirie-
ran y estoy convencido, terminó dicien-
do, de que este llamamiento será aten-
dido unánimemente. 
El pago del c u p ó n 
El señor Gnlarza facilitó los siguientes 
partes oficiales, que resumen el estado del 
conflicto en provincias: 
ZARAGOZA.—Prestan servicio los je 
fes y personal femenino no sindicado 
Servicio normal. 
OVIEDO.—Servicio normal; fueron de-
tenidos cuatro individuos por repartir ho-
jas clandestinas. 
MURCIA.—(Capital.) Trabajan las se 
ñoritas y cuatro empleados de oficina 
(Provincia.) Funcionan todas las esta-
ciones, menos las de Palmar y Benisojar 
VICO.—Huelgan 18 empleados; trabaja 
ei resto. Asegurado servicio. 
FIGUERAS.—Trabaja la encargada y 
una señorita. Servicio normal. 
PONTEVEDRA.—Trabajan tres seño-
rita*. 
ALICANTE.—Habían acordado no Ir a 
la huelga, pero al fin lo han hecho al-
del A y u n t a m i e n t o 
BARCELONA, 7.—La Generalidad ha 
facilitado esta noche una nota mostrán-
dose satisfecho porque el Ayuntamien-
to ha resuelto sus diflcultfides par^ el pa-
go del último cupón. Dice que la satisfac-
ción es mayor porque esto se ha con-
seguido con la ayuda exclusivamente de 
El Gobernador interino, señor Alon-
so, presidente de la Audiencia, ha dicho 
que no está dispuesto a consentir que 
se repitan estos casos. 
Los parados invaden 
un r e s t au ran t e 
SEVILLA 7.—Un grupo de obreros 
sin trábalo, en su mayoría jóvenes y en 
número de cuarenta a cincuenta, inva-
dieron un restaurante céntrico situado 
en el Pasaje, pidiendo que se les di^ra 
de comer. Acudieron fwrw»>i de la Be-
nemérita y de ^"fundad, pero el dueño 
dijo que les daría un bocadillo y café. 
Los obreros, después de comerse el bo-
cadillo, abandonaron pacíficamente c l 
ostablecimionto. 
B e r e n g i i e r a ! A l c á z a r 
o v i a 
LLEGO AYER A L A S TRES DE UA 
K/IADRUGADA 
SEGOVIA, 7.—A las tres de la ma-
reparado en esta misma madrugada y el 
servicio restablecido por completo. 
Con la misma rapidez se acudió en las 
primeras horas de la mañana de hoy, a 
la reparación de otras importantes ave |Cataluna para parlamentar con la em-nomo, que marcharon para hablar del 
rías causadas en los cables interurbanos presa va a exigir el previo despido del asunto pendiente. Han dicho que la com-
• personal que ha seguido trabajando es- pañía parece que está dispuesta a la con-
tos días y que el Sindicato considera cesión de una amnistía general para las 
como esquirol. Además la orden de de- faltas cometidas y que en principio las 
tención del comité de huplga ha produ-¡bases esenciales del personal las acep-
cido mal efecto y se está gestionando jtarían. Agregaron que este confiieto lo 
esta noche que el Sindicato Unico de ha planteado la Confederación del Tra-
Barcelona decida, como protesta, Ir a ¡bajo con fines exclusivamente políticos 
la hup'cra general de todos los ramos, y además con el fin de apoderarse de 
Sin embareo. se cree que no se llegará lias organizaciones no afectas a ellos y 
entidades genuinamente catalanas, co- d da de h y en un automóvil dnl 
mo son la banca y asJnRtl t"clo"^.^e servicio del Ejército, llegó el general 
tanto crédito como la Caja do Fensio- ^ Dámaso Berenguer, acompañado 
nes y de Ahorro., Anade que ademas «e\por un jefp del Ejército y escoltado por 
la garant ía del Ayun^miento ha" Pe-jotro automóvil. El general penetró en 
dido y conseguido la de la Generalid irt. |pl Altí4zar donde quedó detenido. E l 
Contrasta este hecho, d-.re, con el esp»- ven;a con lag cortinillas echadas, 
r i tu timorato de la gente ante un ao por la hora que era solamente los sere-
cidente lamentable, pero aislado de I"a;nos y la Policía conocieron su llegada, 
entidad particular. Termina dicíerdo Se ha montado la ^ a r d i a conveniente, 
que hay una gran deajfroporcWn^entrej^ hicierpn carg0 del preso, el coronel 
" de la Academia de Artillería y jefe del 
Regimiento de Artillería número 13. 
Más tarde llegó otro automóvil con el 
_ I ! equipaje del general al nuevo aloja-
BARCELONA, 7.—Ante la indiferen-¡miento, 
cia que se nota con relación a las elec ¡ El Alcázar recobra con eáte encaroo-
cicnes del dom'mro la Junta del ^enso, ¡lamiento su sentido de alta "H-dón. Hoy 
la importancia de este contratiempo y 
el pesimismo de la gente 
C o n t r a las abs tenciones 
que conducen todas las líneas telefóni 
cas que salen de Madrid hacia el Norte. 
Nordeste y Sur de España, y si bien no 
se llegó a' la incomunicación con ningu-
na provincia, debido a las medidas adop-
tadas por la Compañía, se entorpecieron 
los servicios en los primeros momentos; 
pero ya pueden celebrarse con la inten-
sidad acostumbrada las conferencias te-
lefónicas, así como ha quedado también 
normalizado el curso de telefonemas. 
Todas las noticias que se reciben de las 
diferentes regiones de España h a c e n 
p e n s a r que la tranquilidad renacerá 
pronto, pues como era obligada lógica, 
se llegará a reconocer por todos, en pla-
Al r c i v i zo muy breve, la falta de razón y fun-
rector H o" ayer a 103 Perlodlstaa el di-|dament0 qUe ha servido de pretexto pa 
MadrM b,fguridad le3 comunicó que enira caUgar las ligeras perturbaciones que 
toa ¿e*--^ ^ ^ a n rfcS'sírado algunos ac-
Esta 
sabotaje. 
MuVm madrugada. en la calle de Bravo 
ce S ' aProvechando el momento en que 
clvn H ret¿rad0 Ia pareja de la Guardia 
cío HA .cabaní;ría. que prestaba serví 
visto, .viSilancia, unoa individuos, pro-
Pero t un hacha cortaron el cable. 
liero,,^n Pro"t0 como esto se logró, sa-
r a r w la Dlrecclón de Seguridad ope-
GuárH- que! Protegidos por fuerzas de Is 
Tamh/f Clvi1., recompusieron la avería, 
la zonf e36 llevó a cabo otro corte en 
que T i Sxtr' fué reparado lo mismo 
i " * ei anterior. 
Vanroif»1^ d,e es}03 actos de sabotaje que 
hueiSnV;a lo °frecido por el Comité de 
cho h!.ordenado la detención de di-
a est? í1116 Y é n d o s e llevado a cabo 
e l l l , ,a ?rf ^ n a s detenciones, y entre 
Presidente señor Becerra, 
cambien dijo el señor Galarza que ba-
se acusan en la normal prestación de lo 
servicios, sin motivo o garantía que pu-
diera justificar la iniciación o el man 
tenimiento de la actitud observada por 
ese núcleo de obreros y funcionarios que 
organizaron y secundan la p r e s e n t e 
huelga. 
El reparto de telefonemas se hace sin 
demora y la intensidad del trífleo telefó-
nico alcanza el volumen corriente." 
Dec la rac iones de u n jefe 
Un jefe de la Telefónica nos añadió al 
relato anterior los siguientes juicios: "Ca-
si todo el personal femenino ha acudido 
al trabajo. Hoy hemos hecho el recuento 
de las señoritas de la sección del Trá-
fico, y han acudido el 88 por 100. Por 
otra parte, se están recibiendo continua-
mente presentaciones de las que se ha- .,, 
Han con permiso y ofrecimientos de se- presencia de los guardias de Asalto en 
a esto, como lo demuestra el hecho de 
que esta misma noche el Sindicato Uni-
co ha acordado que no se declare la 
huelga de luz y fuerza. 
Los huelsniistas han publicado un ex-
penso manifiesto afirmando que el paro 
o3 absoluto en toda España ; el servicio, 
boy deficiente, lleerará a ser nulo. En el 
manifiesto se reseñan las necesidades que 
motivan la huelga en Barcelona. Además 
da cuenta de las visitas hechas por los 
huelguistas a las autoridades. Dicen aue 
estuvieron en el Palacio de la Generali-
dad donde fueron recibidos por el presi-
dente Maciá. al cual dieron cuenta de 
'a marcha del movimiento en toda Es-
naña. »»sf como de las bases presentadas 
* la Empresa ,que encontró justísimas 
señor MaciA. y de las coacciones qne 
"lene elerciendo la Compañía. La mani-
'estarión, dentro del mayor orden, se 
dirigió al Gobierno civil para presentar 
'as conclusiones, en las cuales se protes-
'a de las coarciones que ejerce la Com-
pañía apelando a las amenazas y al so-
l o m o con el fln de encontrar esnuirolec 
-ntre el ners-mul de ln huelga. Tambie-
-e protesta en el manifiesto del lulo d^ 
fuerzas de que se ha^e ostentación por 
estorbar la convocatoria de las Cortes 
Constituyentes. Volverán los comisiona-
dos a Madrid el día 10 para con las re-
presentaciones de los Sindicatos del Sur 
j del Norte realizar un estudio y puntua-
lizar las aspiraciones de los distintos 
grupos. 
¿ P e s t a ñ a de ten ido? 
SEVILLA, 7.—Esta noche era espera-
do el sindicalista Angel Pes taña , para dar 
una conferencia. E l secretario del Sindi-
cato Unico ha manifestado a los perio-
distas que Pes taña no viene a Sevilla por 
que según sus noticias estaba detenido 
en Madrid. 
está dispuesta a consentir la no consti 
incom-
consti-
CA STELLON.—Huelga total. 
TARRASA—Huelgan seis empleados 
Servicio normal. 
LERIDA.—Sin novedad después de los tución de al gimas Mesas por 
infidentes de aver parecenc'a de los llamrdo^ a 
inciaemes ae ayer. fuMiia Para oue tal caso no suceda lm-
TENERIFE.-Servlc lo asegurado. ^ « S S o I S s que la ley autor*; 
HUELVA.—No ha Ido nadie a la huel- La A la j ^ n t a le interesa que se con^ 
ga, Itituyan las Mesas en la ocasión presen-
MALAGA.—Se ha acordado la huelga te por los partidos oolítioos Hamaüofl a 
dos votos contra vein- intervenir en la lucha, y míe pudiera por cuarenta y 
tiuno. 
E i A . d e M e j i l l a q u i t a e l 
r e t r a t o d e S a n j u r j o 
S in inc identes en Va lenc ia 
VALENCIA, 7.—Esta mañana ha esta-
do ei gobernador civil en las centrales 
de Teléfonos y Telégrafos, para enterar-
se de la marcha de la huelga y ver la 
forma en que se presta el servicio, que 
ha encontrado excelente, por lo que feli-
citó al personal. 
Los huelguistas han seguido en su ac-
titud correcta y no dieron origen a nin-
gún incidente desagradable. El servicio 
se prestó hoy con más amplitud. Se ce-
M E L I L L A , 7. — Con motivo de una 
proposición de que sean retirados del 
Z salón de sesiones del Ayuntamiento los 
retratos de los generales Marina, Jor-
dana, Villalba y Sanjurjo, se promo-
vió en la sesión de hoy un acalorado 
debate, llegando a las manos dos con-
cejales. Finalmente se acordó retirar-
los por 12 votos contra seis. La opi-
nión sensata censura el acuerdo toma-
do contra hombres que se destacaron 
por su amor a Melilla, beneficiéndola 
en su actuación oficial y que fueron 
declarados hijos adoptivos. E l Club Me-
lilla, enclavado en el barrio que lleva 
ei nombre del general Sanjurjo, pide 
que se le otorgue el retrato para co-
abstenerse de nombrar apoderados e in 
terventores. 
prisión del generRl Efrentruer. Se dice 
que su familia piensa residir aquí. 
D . J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z 
e n f e r m o d e g r a v e d a d 
Ayer se agravó la enfermedad que 
aqueja al señor Francos Rodríguez. Por 
M a c i á a V ¡ c H l a noche se celebró una consulta de 
médicos, los cuales convinieron en que 
BARCELONA, 7.—El presidente de lalel caso inspira serias inquietudes. 
Generalidad señor Maciá, ha marchado! Hacemos votos por que el ilustre ore 
a Vich con objeto de asistir a la fiestai sidente de la Asociación de la Prensa 
mayor que se celebra en aquella locali-1 
dad. 
i aiBiiiia'iiiW'jiiiaiiniiiiin'iin'iiiiBiiiiiiünüiiiKPiaini 
- • ; ' £ • * ' " T . ^ 'de S S ' e S la & ^ ¿ ^ < ^ ^ i ^ ' " " ^ > « » » « ° * honor del Club, 
recobre pronto su salud. 
E s o s A ' l i e n t o s . . 
El de Las Pa lmas acuerda secula-
r i z a r el cemente r io 
LAS PALMAS, 7 . -E1 Ayuntamiento 
na acordado la secularización dei ce-
menterio, amortizando en los próx-mos 
presupuestos la plaza de capellán La 
capilla segruirá abierta al culto. E' ce-
menterio se denominará de Las Palmpg 
y se unirá al protestante, que está con-
tiguo, m alcalde, que es católico, hizo 
constar ea acta su protesta y votó en 
contra del acuerdo. 
t i D E B A T E MADKil i .—Año AJU Aúiu. 
j E l c o n f l i c t o d e l a g u a , r e s d í o e n B a r c e l o n a 
w ^ t l r 0 T e , . pue r t0 ' y 105 buclues se v a n a des-
t a T i n l J ? P a ? S - ! " M a n r e s a 86 ha dec la rado l a hue l -
on U M IÍA a c u d ° ' 1 . . f u í i r z a s - U " ' " " e r t o y t r e s her idos 
en u n a co l i s ión en Can.zo ( Z a m o r a ) . Se resuelve la hue lga 
de t r a n v i a r i o s en Va l enc i a 
LOS PATRONOS DE S E V I L L A FORMARAN UNA F E D E R A C I O N 
E s c u e l a d e a l i m e n t a c i ó n 
e n P a r í s 
Se e n s e ñ a n en e l la todas las a r t e s 
r e l ac ionadas con la c o m i d a 
El gobernador de Barcelona—dijo ayer 
m señor Maura—me comunica que la 
huelga da gaa, agua y electricidad, anun-
Ciada para mañana, ha sido aplazada y 
espera que no llegará a estallar. 
En Málaga reina absoluta tranquilidad. 
Yo he pedido al gobernador que venga 
e Madrid a hablar conmigo. Llegará ma-
ñana y conferenciaremos antes de levan-
tar el estado de guerra. 
En Manresa amenazaron los obreros 
con la huelga general si no se retiraba 
la Guardia civil, que estaba en fundo 
nes de vigilancia para prevenir pn-übles 
incidentes y cuya retirada de la pnbla 
Los coc ineros p r o p i a m e n t e dichos 
t i e n e n escuela apa r t e 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Va a iniciarse un plan de 
t r T ^ L Z Z i t a e ^ ^ O o f ^ ^ 
ante la presencia de la Guardia civil ea,de Par í s ' Plai1 ^ se desarrol lará en va-
lo que ha promovido el conflicto, pero,"08 ^o8- ^ primera parte se refiere 
quiere afirmar que quien envió las fuer- a 13 calles, y el presupuesto asciende a 
zas fué él, y no retrocederá ante las doscientos millones, 
amenazas de los obreros. La Guardia d- Pero la capital busca también perfec 
gobernador que hoy se ha declarado la 
huelga general en Manresa como protes-
U L T I M A H O R A 
E n é r g i c a s m e d i d a s p a r a , 
i m n w K r « i h r t ó * p t u d i a r a l a a p l i c a c i ó n d e l 
— . — p l a n H o o v e r 
El d i r e c t o r de Segur idad o rdena que • 
se d ispare sobre los so rp ren- F r a n c i a y N o r t e a m é r i c a han acep-
g K O l j í E N C l A S O B R E R M ^ O N E E N 1 0 1 ^ 
M a n i f i e s t o d e l G o b i e r n o a l e m á i 
didos " i n f r a g a n t i " 
El director de Seguridad recibió esta 
madrugada a los periodistas, a los que 
manifestó lo siguiente: 
—Las noticias de hoy son semejantes 
a las de ayer. A ellas hay que añadir 
que existe una ligera tendencia de que 
mejora la huelga, por cuanto en muchos 
t ado y a la i n v i t a c i ó n del Go-
bierno i n g l é s 
H a n subido 
cipales 
Las sumas ob ten idas por la m o r a t o r i a se d e s t i n a r á n í n t e g r a m e n t e 
a conso l ida r las f i nanzas a l emanas . No se s u p r i m i r á n i n g ú n ¡m. 
pues to n i se h a r á n i n g ú n g a s t o nuevo 
B E R L I N , 7.—Con motivo del acuer-| darse de que la moratoria obtenid 
do realizado ayer en Pa r í s sobre el pro-! un bien grande para Alemania a ]& 63 
yecto de moratoria Hoover, el Gobier ! concede un respiro de importancia p^6 
las Bolsas de las pr in- ia0 Fe rnán ha publicado un mensaje en los quince días perdidos en negocié?0 
naciones de F u r o n a tel hace resaltar primeramente los nes en Par í s han hecho a la econmñi 
* alemana un daño inmenso. econoillia 
De H i n d e n b u r g a Hoover 
¡sentimientos de optimismo que este 
acontecimiento ha hecho nacer en to-
LONDRKS, 7. — Contestando a una dag partes. La decisión de obrar rápt 
sitios el personal ha intentado volver al;pregunta en lft c á m a r a de los Comu- da y enérgicamente abre grandes posi-
T Z l , * * ? ^ * ! f ? * } V ? * * i o * > » « * * ' t a ser en seMo . / h a inaugu- T Z S f , " " " ^ L " ? , ' , ? í ' ^ ^ í ' " ° ' ' W pueblo n.em.n so haila conven _ si se accede a la retirada de las fuerzas 
volverán al trabajo. Como el conflicto rado una nueva escuela, la de la alimen-continúa 7 efTaulTón^que" h a b í r V n dT!taciÓ11- Pasteleros, vendedores, fabrlcan-
.. ... ha población por las reformas m i l i t a - , ^ de embutidos... oficios que consti-
v nrL f ?' * A h.-rnos en res fué trasladado, solicité del jefe de laltulan antes un arte enseñado familiar-
r inr . io i^ , i pare3as ,mfs ^ w «a ««el» |divisón el envió de una compañía de In-mente de padres a hijos, cuentan ya 
huelga anunciada. Ahora sltfUe e, fantería que a su llegada ha sido bienjhoy con.su centro de aprendizaje, como paro, pero en Manresa hay Guaiclia ci 
vi l , y, además, como refuerzo, se ha en-
viado una compañía de Infantería. 
A l despedirse de mí el señor Casares 
Qulroga, devolviéndome la cartera de Go 
bernacíón, se mostró muy satisfecho, di 
ciéndome que dejaba a España como un:j 
balsa de aceite. Yo sólo puedo decirles 
que estoy muy agradecido a su gestión 
lecibida por el vecindario. Hay que ter- también log cocineros, cuya escuela pa-
minar, añadió, con retirar las fuerzas r^—gp „ Vft m á s v i d a 
que se envíen a un punto por amenazas. na,ense es ya mas vieJa-
U n a c o s t u m b r e res tab lec ida 
Dijo después el señor Maura que e'jlos tenderos con que si no cierran a las 
gobernador de Sevilla le había teifgra ocho de la noche, romperán los esca 
fiado para notificarle que está estudian-] parales de los establecimientos 
Las que yo mande no se re t i rarán y no 
toleraré las amenazas de los obreros. Las 
fuerzas se ret i rarán cuando sea necesa-
rio, pero sin presiones de ninguna clase.; o t r a prác t ica abolida en Francia por 
—Varios dependientes de ultramarinos la revolución, que es ahora restaurada, 
han recorrido las calles amenazando ai El hecho quizá resulte nimio, pero ¿no 
será un nuevo síntoma de que el fuego 
revolucionario no debe ser avivado con 
do los problemas que ha encontrado plan-
teados en la capital de Andalucía. 
— Los de la población - añadió—presen 
tan buen aspecto, y parece que los que 
más le preocupan son los planteados en 
el campo. El gobernador se propone ha-
cer una campaña en la provine!© para 
remediar la falta de autoridad, que es en 
estos momentos un grave problema en el 
campo de Andalucía, 
El conf l i c to del gas y de 
-En la calle de Buenavista ha sido 
BERLIN, 7.—El presidente del 
señor Hindenburg, ha dirigido al p¡í 
sidente de los Estados Unidos, aefi 
Hoover, el siguiente telegrama: ' 0r 
"Terminadas las negociaciones de p». 
rís. y habiendo, por tanto, comenza-i 
.el año de tregua propuesto por w i J 
cho antes del acuerdo con la mira pues- E l acuerdo sobre el año de tregua |manifieslo a usted y al pueblo ¿na -
ta en acelerar las negociaciones, pero.ha podido realizarse mediante una co-|cano el reconocimiento del pueblo qi 
ahora se ha conseguido un acuerdo. De laboracldn conciliadura de todos los in- mán QUe ei mundo entero merced a 
do, no han prestado servicio, y, por tan-¡de Francia y Nor teamér ica la invitaciónjeido de que la ejecución definitiva del 
fo, el personal que ha trabajado^ hoy ha para que se reúnan en Londres los téc- pian Hoover le t r ae r á un alivio reía 
sido el mismo que ayer. En el único si- nicos de las potencias interesadas en la'tivamente m á s importante, puesto que 
tio en que la huelga sigue estacionaria goluclón del problema de las r e p a r a d o - t a m b i é n es el que soporta carga m á s 
es en Cataluña. E í t a noche^ontlnuo di- nes La p r t ^ ^ 
ciando el señor Galarza—pondré a dis- ^ 
posición del Juzgado de guardia a los 
individuos del Comité de huelga de Ma-
drid, detenidos por las razones que hice 
públicas esta mañana. Con los detenidos! todos modos, como han quedado algunos'teresadoa. Confesemos con agradecí 
envío una comunicación al juez, en la ¡puntos pendientes, que necesitan ser miento que en la hora de más grave 
que_expongo las causas de la detención| discutidos, el Gobierno inglés ha reno-¡peligro económico para Alemania he-
y añado que en una reunión de los huel- vado 8U antlffUa invltación. mos hallado comprensión para su si-
# , # tuación. Pero aún una vez puesto en 
exceso, para luego tener que restaurar 
guistas quedó nombrado este Comité, que 
se hizo responsable del paro y en los 
primeros momentos aconsejó que no se 
realizaran actos de coacción y sabotaje. 
Seguidamente en la comunicación al juez 
doy cuenta de diversas coacciones de los 
iniciativa, sea conducido hacia una nue-
va era de colaboración pacífica y con", 
fiada, he aquí mi más sincero deseo." 
Comenta r ios franceses 
la e l ec t r i c idad 
BARCELONA, 7.—El gobernador ha 
declarado respecto al anunciado conflic-
to del ramo de luz y agua de Barcelona, 
que le habían visitado el gerente de la 
Compañía de Riegos y Fuerzas y los di-
rectores de las empresas de gas y elec-
tricidad para hablarle del asunto. Aña-
dió que ayer se habían reunido los re-
presentantes de las empresas para tratar 
del punto de la jomada. 
Se ap rueban las bases 
detenido un obrero colchonero, por ejet•'lo ^ u . e ^ f ha ^ ^ i 1 ^ 0 ' 
cer coacciones cerca de sus compañeros 
por la jornada de trabajo. 
El g o b e r n a d o r v i s i t a a l 
c ó n s u l de I t a l i a 
huelguistas y de detenciones practicadas 
por las autoridades. Los agentes de Vi-
gilancia que prestaban servicio en los 
alrededores de la Telefónica me comuni-
caron que los individuos del Comité, no 
ca, pero el republicanismo creyó que se!3010 no actuaban para reprimir a los ' F c i.wjfi»w«w»u*o*»»v. v j ^ v ^ que trataban de ejercer coacción, sino 
Exist ía en Francia la costumbre de 
abrir anualmente el Tribunal de Casa-
ción con un discurso de altura jurídi-
mostraba más puro suprimiendo esa tra-
idición iniciada en tiempos no republi-
BARCELONA, 7.—El gobernador civil: canos, y lo suprimió. Mas llega el afio 
ha visitado al cónsul de Italia para ex 11931, y alguien cae en la cuenta de que 
presarle que lamenta mucho los inciden ! aquel rito no estaba mal, y hoy apare-
tes habidos el miércoles pasado ante él c« en ei "Diario Oficial" un decreto en gunos cortes en la red subterránea. Esta 
que estimulaban y alentaban a las coac-
ciones, aunque no tomaban parte en 
ellas. En la noche de ayer—sigue dicien-
do la comunicación—se verificaron algu-
nos actos de sabotaje y se realizaron al 
domicilio del Consulado y reiterarle U L i nn(l „- - a f - h w , . „np ofio el fl^nJ mañana se ha dado a la publicidad un 
1 que existe entre ambas!? 5 " A f „ ? ' ! ^ Í S f manifiesto, según el cual, el Comité de-buena amistad   
naciones. El cónsul ha devuelto la V;-1 general, u otro miembro de la Sala, 
sita a! gobernador. leerá, un discurso sobre un tema Jurídi-
co, que será sometido a la aprobación 
de la asamblea. 
Conce r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
El " C h u r r u c a " a B a r c e l o n a 
CARTAGENA, 7.—Esta mañana zarpó 
para Barcelona el djfctructor "Churruca" 
que conduce a bordo a las dotaciones 
d i ñ a b a toda responsabilidad, y como di-
cho Comité ha dejado de ser una comi-
sión legal para convertirse en director, 
jefe y estimulador de actos delictivos, co-
mo lo prueba el que hoy por la mañana, 
situado enfrente a los edificios de la 
Telefónica estimuló varios actos, es por 
í S f n„ £ K Í I S ? ; del ^ l e r n 0 i n ; ^ s económicas y financieras. No pue- ¡a proposición Hoover ha servido n r̂ 
f ^ T i J ^ T ^ ^ ^ ^ efect0. ^ l i z a r las 9umas ah° - ;da r a Francia una verdadera idea de 
Inglaterra en París rea- r ráda3 ^ i v l a r lo3 sacrificios que:graVedad de la situación financiera 
n róx imi ? S S ? ^ üobierao ha lenido <3ue irn*oner A l e m a n i a , ante la cual no ha va í ¿ 
r p r í a ^ f r i ^ n ] ^ peritos de Teso- blo alemáll y ha de proseguirse el en dar todo su apoyo para Imped, e 
f a í l P ^ exLremo Para economizar. derrumbamiento del R¿ich. La? n L 
or / ^ n . £ ^ A A " ' ^ de la m0ra"i La totalidad de las economías que el¡ciaciones._añadi<^_han sido laborloS, 
toria concedida a Alemania. L l an Hoover apo r t a r á a Alemauía, se.|por tener qUe ajustarse a los limites S 
* ^ * kan empleadas ín tegramente para con-,ja(jog p0r ia c á m a r a . Por nuestra par-
WASHINGTON, 7.—El señor Castle'solidar las finanzas públicas. Duran te | tei hemoa hecho todos los sacrificios ne-
ha anunciado que el Gobierno de los Es-|el año dc tregua será imposible au-icesar}os. ahora corresponde hacerlos a 
tados Unidos se había enterado con aa-imentar uingún gasto en ningún ramo.i)og demás. 
tisfacción de la invitación del GobiernojEu e3te sentido, el canciller ha hechoi La ^ i n i ó n de los círculos oficiosos 
inglés a las potencias interesadas, re-l de0̂ 1"810101163 concretas al Gobierno, pUede expre^ar3e de este modo: 
lativa a una próxima reunión en Lon-iaIT^ricano- „ . , . E l resultado esencial consagrado por 
dres para discutir la aplicación del plan 
Hoover. 
L a f u t u r a c o o p e r a c i ó n 
El plan Hoover servirá para el res-
tablecimiento de la economía alemana 
y el saneamiento económico del mundo. 
Para que con ese objeto, se pueda rea-
LONDRES, 7.—La noticia del acuer- lizar una estrecha colaboración entre 
do sobre la proposición de Hoover fué!los Pueblos. es necesario que en los 
recibida en esta capital con verdadera1 Pr6ximos meses 96 halle ocasión Para 
satisfacción demostrada en el alza de la¡una colaboración semejante 
el acuerdo de anoche es la salvaguar-
dia de los derechos de Francia a las re-
paraciones. 
Si Francia acepta provisionalmente 
renunciar a él, para contribuir al resur-
gimiento de Alemania, subsiste el he-
cho de que, por dos veces, los negocia-
dores franceses no han aceptado para 
BARCELONA, 7.—Esta noche se ha 
celebrado en el Palacio del Vestido la 
asamblea de los obreros del Sindicato de 
luz y fuerza, en la que los que compo-
nen la comisión de huelga han dado 
cuenta de las bases que se han acordado 
entre las compañías y dicha comisión. 
Ha habido mucho tumulto y ha sido muy 
difícil el que se entendieran unos y otros. 
Primeramente se dió cuenta de las bases 
de la Compañía de Riegos y Fuerzas del 
Ebro con sus obreros y después las de 
la Catalana de Gas y Electricidad. Des-
pués de una amplia discusión se aproba-
ron las bases por mayoría en medio de un 
gran griterío. En éstas se aumentan los 
jornales de los obreros y oficiales .eegún 
las categorías, entre 1 y 1,50 pesetas; 
se conceden ocho días de descanso al 
año; se pagan el jornal entero por ac-
cidentes del trabajo; en caso de enferme-
dad se pagan dos meses el sueldo entero 
*y di*? meses más la mitad; las fiestas se 
abonarán con un recargo del cincuenta 
por ciento, así como las horas extraordi-
narias; se considerarán a todos los obre-
ros de plantilla después de un año de 
prueba y se conceden cuatro fiestas al 
año, además de los domingos: primero, 
de año, 14 de abril, 1 de mayo y día de 
Navidad. Por último se admiten a to-
dos los despedidos por cuestiones de huel-
gas. 
En la Universidad inglesa se ha cele-lio que los pongo a disposición de la au 
completas de maquinistas y mecánicos . . h concierto en eme Rondad judicial. Los individuos deteni-
de su ramo con motivo de la anunciada fle la Escuela de Música de Venda Lan- P J X JloAtes Enrique i en ^ capitales importantes deicrísi9 / las precauciones para evitar ^ ^ ^ 0 a los fondos de garantía del 
huelga en aquella capitaL 'dowska, la señori ta Lucila Wallace y l S a r d i ^ Vicente í Europa. retorno de semejantes catás t rofes 
Grave c o l i s i ó n COnidon Manuel Pérez Díaz. ¡Arranza de Diego, Emilio Soler Lllzo y! La noticia llegó a Londres demasiado'mundiales' hab!,án de 8er el " a comua 
los hue lgu i s t a s 
Los artistas ejecutaron maglstralmen-
jte un programa escogido por la señora 
iLandowska, de obras de los siglos X V I I 
ZAMORA, 7.—El alcalde del pueblo de y X V I I I . E l éxito de los dos artistas fué 
Cañizo requirió el auxilio de la Guardia ¡ extraordinario.—Solache. 
civil del puesto de VillaIpando para ^a 
rantir el orden público y proteger la l i - fi 
Francisco Rubio Queralt. 
anticipado 
Banco Internacional de Pagos la suma 
de S.000 millones de francos, que repre-
tarde para ser comentada por loa pe-hue los estadistas y los pueblos habrán |8entan el eqUivaiente de una anualidad 
Los huelguistas me pidieron autoriza ! Adieos de la maftanp. Con todo, ellde Perseg:uir cuando se aborde la re-incondicionalj 
ción para celebrar reuniones dianas en,»Timeg„ dtce la impre3lón de me ; so luc ión de los problemas, aún más gran La &yxxáaL a las potencias de Europa 
p^zar^ l l y T o la concebí L a ^ e h o y a r a que deja el a c u e r d í no pasa rá de des ^ el afto P * * ™ n03 reserva- |central, aparte de Alemania, no se reali-
,ha sido'presidida por un significado sin-! aer una Impresión y un respiro ai no se L a i m p r e s i ó n en A l e m a n i a : z a r á n con arreglo a la formula pnmi-
idicalista, que no pertenece a los emplea-j aprovecha para organizar la cooperación 1 ¡t ivamente estudiada en Par ís , pero no 
dos de la Compañía, el señor Alvarez de ¡entre todos los Estaros con vistas á evi-i Ñ A U E N , 7.—Salvo la extrema dere-ipor ello dejará de efectuarse i t ^ L t ^ I ^ n ^ ' J ^ ^ Z ^ 0 ^ la huel" nlfestó que le había visitado una Comi-jsotomayor. Finalmente, el señor Galar i tar crisis como la presente. Las auto-icha, y naturalmente le» comunistas, to 
ga agrícola que planteaban los obreros 0jAr. A* oiKQ,-naa on vmaicro /•«•, timiol 
al pedir la colocación de sus co; 
ros de la localidad parados y 
L m ^ « p S 8ión de albañlle8 en huelga, que siguelza dió las siguientes noticias sobre el! ridades monetnriag tienen ahora unos da la opinión alemana y todos los'pe 
la expul- SU CUrS0' a"nque Se.ha? ^ l e t r a d o al-.estado de la huelga en d^tintos puntos, ^ meges r.ódicoa con j j j l ta 
T ! ^ " 1 ' gunas coacciones entre los obreros mu-|de España. En Caceres to<lo el personal 1 ^ . . ^ . * , ^ •> •o-.»-
sion de los forasteros ocupados Los pa- ^ ic i legi Mañana dig d r é ^ i j o _ l o ne.i8e haVprefientado. En Sevilla ha fecho 1 G o h } f ™ \ co}^o™r en a reorganiza-
tronos se negaron a esta pretensión y i c e g ^ o para que esto no se repita. Dijo lio propio gran número de señoritas. En j nación del sistema en el que viven j 
v ^ P ^ T c ™ ^ 1 1 • aSi hASeS J61^1'! también que había recibido un oficio del i Valencia de Alcántara se ha normali-, para el que existen, 
f ^ n n i HA vorQnn n T m f KUran .las nuno de lecheros anunciándole la huel zado el servicio telefónico sin novedad ¡ En cierto modo, esta es la opinión de 




las cayadas cusion que puede tener en la fabricación Aunque la, actividad de que ha dado 
dos de las negociaciones de Par ís , aun 
que la actitud de Francia es motivo de 
no pocas criticas. 
La "Deutsche Allgemeine Zeltung", 
del partido popular, dice que las nego-
ciaciones de Pa r í s fueron una larga lu -
cha entre los que trabajaban por la re-
cuperación financiera del mundo y la 
consolidación del comercio, así como la 
defensa de la civilización occidental con-que^se negaron. ES alcalde publicó u n í — - - - S ^ l l u fckjoneHa: O Í ^ c ó n : unos cabios y e! mismo vecindario ha 
grupos con palos y obtuvo el mismo rt^oto promovido por la C. N . T. ha rt^f^flífj1!^ de X***™ no. 3ea ^ V ™ el ^ ^ v i s m o , y los que como Fran-
bando en que prohibía la formación de 
S i S d o 'neVSvo8 ^ n ^ ^ r S S o £ 1 ^ * ^ ¿ u b ¿ ^ ] é i ¿ q u e d a ñ ^ r t r i u n f a r ^ u í d l t i ^ 
la Benemérita José Hernández Coca se|donde se fabrican los cajones que trans 
acercó sólo al grupo y les invitó a que|Portan el tabaco. 
acatasen el bando. Se abalanzaron sobre! ban declarado en huelga loa re- ¿ ¡ ¿ ¿ " ^ ü n " p o s t e telefónico y los tu-
el los obreros y descargaron una lluviaIPartidoreS de una casa de maquinas d e l ^ ™ ^ ^ ^ e8taban parti/08 ai pa. 
de palos hasta hacerle caer al suelo des- coser. Irecer con hacha, dejando sin comunica-
armado. Ante tal hecho, los guardias 
cargaron con los sables, sin reducir a 
: e t d e a c í ¡ d e la ProPuesta Hoover, se ha regís-1 sacrificarlo todo a que Alemania pe: 
en p r e v i s i ó n 
S a n c h e ! A Í O 6 ^ sin embargo, un alza sensible ylmanezca en la situación de inferioridad 
casi general en los valores. en que se encuentra ahora. Esta misma 
Se estima que el acuerdo a que se I idea, pero expresada en tono máa suave, 
ha llegado en las deudas de guerra f a - i e s t á en el comentario del "Germania", 
Las t r o p a s , ovac ionadas ción a la Escuela Industrial de Ingen ie -^Hi ta rá una nueva reducción del tipo órgano del Centro católico, el partido 
roa. al depósito de tranvías y depósito de descuento del Banco de Inglaterra, del canciller Bruning, que dice que en 
- i?e ^ ^ ^ n ? rff I b n L T h í ^ I d o 1 Aspecto a esto se hace observar que IPa r í s la batalla fué entre el sentido eco-
la1 pas. ^ u f han e ' f e c í u a ^ ^ ^ i t c ^ T - ¿ ^ ^ . ^ ^ de medlda P e r - n ó m i c o y la estrechez de miras políti-
Personal de l a A r m a d a ¡ S J ^ l ^ T ' contestaron apaleán- SEVILLA, 7.-Esta tarde han salido de ¡de máquinas de Obras Públicas 
r e r s o n a i ae l a « r m t i u d dolos y apedreándolos. Entonces el huel-,lAa ^ ^ i ' . m ^ n t * * ^m™» frn-lta de estos actos de sabotaje 
^ohCre0r?afqf,qUÍtMa1' Th0' ^ * u e - 0 i S n ' d i s t i n t ^ Para que ejerzan la vigilancia, imi t i r ia al Gobierno ocuparse de la emi-
soore la fuerza e h iño levemente al "a s fuerzas de Infantería dfd re- ocultándose las parejas y disparando sinjsión de un vasto emprés t i to de conver-
número 9 por la capital acom-' Previo aviso sobre los que vean encara-¡sión. 
Viaje aplazado 
BARCELONA, 7 . -En previsión de que.ballo que montaba el guardia y se h i z o ! ^ n ^ n ú ^ i  r  l    r -¡si . 
huelga de luz y fuerza no llegase a fuerte con el arma tras ^ a PueHa. L a ^ a ñ a d a 8 de la m Ú 8 ¿ FueT0^ ov¡ panadas de la música. Fueron ovaciona-!mados en los postes o abriendo los re-
un arreglo, han llegado a las cinco y Guardia civil contestó a la agresión con ^ , ' h l i lastros, 
media al puerto de Barcelona, proceden- los fusiles. Resultó muerto el paisano i puuucu. • * # 
tes de la base de Cartagena, una escua- |Germán Prieto y con heridas graves en H u e l g a de brazos c a í d o s ' El señor Galarza dijo también esta ma-
La Prensa de extrema derecha pinta 
lo sucedido como un triunfo de Francia 
y dice que Hoover se arrodilló ante el 
Gob'erno de Par í s . 
Otro dice que la moratoria está bien 
drilla de seis destructores, atracando en la cabeza Melanio. E l cabo resultó con| 
pl muelle de San Beltrán. A bordo viene [cinco heridas menos graves. Hay otro 
personal técnico de la Armada, por si 
hubiera necesidad de emplear sus servi-
cios en los centrales eléctricas. También 
esta mañana llegó, a las siete, el cruce-
ro "República". Procede de Palma de 
Mallorca y vienen los alumnos de la Es-
cuela Naval, que realizan un viaje de 
prácticas. 
Man i fe s t ac iones del 
g o b e r n a d o r 
BARCELONA, 7.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que se había 
llegado a un acuerdo entre los obreros y 
las Empresas de Gas y Electricidad y 
que los obreros habían reservado dar la 
contestación hasta dar cuenta de la 
Asamblea de la noche. Añadió que estu-
vieron en el Gobierno civil el señor Ma-
ciá; el general López Ochoa y el alcalde, 
para hablar del conflicto, caso de plan-
tearse. Por cierto, que el presidente de 
la Generalidad es la primera vez que ha 
venido al Gobierno civil, por lo cual, dijo 
el señor Esplá, me muestro muy satis-
fecho. Añadió que había recibido duran-
te la reunión do las cuatro autoridades 
un oficio de los representantes de las 
fábricas, donde se da cuenta de la po-
sible solución. Dijo el gobernador que se 
había solucionado el conflicto que había 
rn Badalona y también otro en el que 
se habían declarado en huelga 80 traba-
jadores dol Fomento de Obras y Cons-
trucciones que trabajaban en una cante-
ra. E l señor Esplá manifestó que habían 
WASHINGTON, 7.-—El embajador de| 
d r u ^ a ^ q u ^ ^ p r a í a oue'habí^ 'sido pü^ ^ue debía embarcar mañana pero que es como si se echa un salva 
MALAGA, 7.—Los obreros que traba- to en libertad don Ricardo Alba, ex se-; miercoles con dirección a su país, ha vidas a un náuf rago en medio del océa-
guardia contusionado en un brazo. Se;jan en la construcción del edificio de la cretarlo del antiguo Comité Revoluciona-| aplazado el viaje, ignorándose las ra- no; si se cont inúa la obra de salvación 
nan practicado^ varias detenciones y rei- e3tacIón férrea de Los Prados, se han rio de Correos, que había sido detenido¡zones de esta decisión. ¡puede esperarse la salvación, pero de 
La comparación entre la reapuesta 
francesa del día 24 de Junio y el acuer-
do del 6 de julio no revela ninguna con-
tradicción en la actitud del Gobierno 
francés, y las escasas diferencias que se 
observan afectan sólo a modalidades) de 
aplicación y no a la cuestión de prin-
cipios. 
Dice " L e Temps" 
PARIS, 'í.—-Refiriéndose a las segu-
ridades que Francia se reserva pedir a 
Alemania en cuanto al empleo con fin ŝ 
exclusivamente económicos de las su-
mas procedentes de la moratoria y Ira 
daños por reparaciones, el "Temps" di-
ce que Francia que ha consentido en 
un sacrificio relativamente más impor-
tante, es tá interesada más que cual-
quier otra potencia con obtener cierta-
mente esas seguridades. 
Añade que esas seguridades no pue-
den serle denegadas, sobre toiV) tenien-
do en cuenta que pueden constituir un 
medio útil de entrar en materia para 
conversaciones políticas que puedan 
servir de base para mejorar seriamen-
te las relaciones entre Par í s y Berlín y 
para mejorar también la situación ge-
neral en Europa. 
L a C á m a r a de Comercio 
declarado en huelga de brazos caídos por declararse responsable de un artícu-
por encontrarse entre ellos uno afiliado,lo contra el general Queipo del Llano, 
a la U. G. T., estando loa demás afilia-1 Han circulado rumores de que el doc 
dos a la C. N . T. E l contratista visitó al tor Albiñana había sido trasladado des-
na tranquilidad. Han sido enviadas más 
fuerzas para evitar la repetición de loa 
hechos. 
—En la provincia hay planteados bas-
tantes conflictos sociales, la mayor ía no 
graves y se espera resolverlos pronto. 
—En el pueblo de Villalobos, por me-
diación del diputado electo por Zamora, 
don Quirino Salvadores, se ha resuelto 
el problema planteado entre los obreros í ̂ - ^ " ^ 
U , - • . . u J o t r o nv do no se hace ai no retrasar la o p i n i ó n de Hoover , muerte por un tiemp0 
WASHINGTON, 7 . — E l presidente La Prensa moderada elogia grande-
Hoover ha declarado, con motivo de la I mente los esfuerzos de Hoover para ob-
conclusión del acuerdo franconorteame-!tener la moratoria en condiciones favo-
ricano, que se considera dichoso al irables- E1 ,<B- z- M - " compara las ne-
gobernador señor Coloma para dar cuen-; Prisión Celular de Madrid. anunciar que la prooosición de los Es-1 &ociaciones de ParIs con el reciente 
ta al ministro de la Gobernación y au-L ^ P f ^ ^ ^ ^ Unidos para ¿plazar por un año campeonato del mundo de boxeo y dice 
y patronos agrícolas. Se registró una 00-i ̂ 0 por es e de ^ s la3 deudaíj lntergubernamentales que si Hoover no consiguió el k. o. pue-
liaión entre ambos, de la que resultó vok • J ^ S l ^ é ^ f f i d í ^ ^ r a K S A S p » ¡ « U el ru™™ de que se encontraba en Ma-lpor reparaciones ha sido aceptada ya 
comandante militar general Urbano pa-
ra darle cuenta del conflicto. 
En el expreso marchó a Madrid el 
de la Cárcel Modelo a otro establecimien-
to penitenciario, pero puedo asegurar a 
ustedes que dicho señor continúa en la 
C0-El0¿onflicto de los Saltos del Duero, i ^ 6 vino con motivo de la huelga 
sigue sin resolver, aunque van por buenj W n o l r r a e f ^ a í i ^ H ^ c 
camino las gestiones. Los obreros corta- X T l U C l g a » r e s u e l l o » 
ron ayer en las obras los servicios de VALENCIA, 7.—Después de prolonga-
aguas y electricidad destinados a las ca- daB reuniones, por fin ha quedado resuel-
sas de los ingenieros de la empresa. Pa-!ta egte me<iiodía la huelga de tranvías, 
reco ser que también apedrearon un au-:Egta tarde, a las seis, ha salido el primer 
tomovil ocupado por varios ingenieros. 1 t ranvía ocupado por las autoridades y la 
U n a F e d e r a c i ó n de p a t r o n o s ¡Empresa. Entre las bases aprobadas fi-
* r 'gura el aumento de una peseta de Jor-
SEV1LLA, 7.—Se va a'constituir la Fe- nal. Pago de tres días mensuales de ya-
deractón de patronos con objeto de unir- icaciones, quince días de vacación retn-
se todos los patronos ante la frecuencia Ibuída al año y salario completo en caso 
de los conflictos obreros. de enfermedad. 
F racasa el pa ro gene ra l j H u e l g a resue l ta en Fer ro l 
en M u r c i a FERROL, 7.—Han sido aceptadas las 
—————— bases propuestas por el Sindicato de 
MURCIA. 7.—El día ha transcurrido i Transportes, resolviéndose con «Mío la 
tranquilo, a pesar de las amenazas de t huelga de los tripulantes do loa barcos de 
paro general. No ha sido secundado por ipesca do Mugardoa. Sólo queda pendien-
varlos oficios. A mediodía suspendieron te el conflicto de los marineros de este 
puerto. 
de, en cambio, presumir de una victoria 
por puntos. 
En general, pueden resumirse los co 
In te rnac iona l 
PARIS, 7.—El Comité ejecutivo ^ 
la C á m a r a de Comercio Internacional, 
que acaba de reunirse en París, ha vo-
tado una declaración expresando eu 
satisfacción por el acuerdo a que se w 
llegado con motivo de la Iniciativa oei 
señor Hoover para un año de morato-
ria en los pagos por deudas y repara-
ciones. 
(drid. Yo también tengo esa impresión, j en principio por todos los Gobiernos 
¡respondió el señor dJalarza, pero nada acreedores importantes. Añadió que los 
¡en concreto puedo decir a ustedes. términos de la aceptación del Gobier-1 mentarlos en esta forma. No puede du- p 0 1 . | a d e f e n s a B é I g l C 8 
no francés quedan naturalmente suje- i , ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ i , * I L * ^ 
tos a la aprobación de las demás p o - L ^ ^ - " ^ , ' , ^ . d e l l i b r e c a m b i o T e r m i n a l a h u e l g a 
e n C o r u ñ a 
tencias Interesadas, en nombre de ías! l idad incondicional, constituyen el pr í -
cuales, naturalmente, no puede prc 
ciarse el Gobierno norteamericano 
n onun-imer acuerdo. 
1 1 Pr"nua Ea dec.r f^gjnjgntg ha triunfado! BRUSELAS, 7.—Los periódicos aouj 
CORUÑA, 7.—Hoy se reanudó la vida 
ordinaria en la ciudad sin el menor in-
la tesis francesa de mantener el planjclan que acaba de fundarse en ^ ^ ¡ ? 
Young. La diferencia—importante desde un comité de dsfensa del lihrei 
luego—es que los 660 millones "incondi-lque se propone luchar contra toda 
cionales" se ponen a disposición de losldida destinada a separar a t561^8-
ferrocarriles germánicos en forma deisu antigua práct ica de libre c010^ 
Obligaciones, cuyo interés deberá seria la que debe, en gran parto, su aci 
fijado por Nor teamér ica . De este modo;prosperidad. 
Alemania obtiene loa beneficios de lai , _ , . « _ • i J 
moratoria, salvo el in terés que deven-iiMilfflil'MIIIIWlilinililiBliiilB^.Billli"''!^ 
estado a cumplimentarle los comandan-
tes de lo . destructores que estaban en el su trabaJ0 la8 * * * * * municipales de 
puerto y que seguía en igual estado la hüelgá de Teléfonos 
¿ C i e r r e del comerc io? 
BARCELONA, 7.—Según ha manifes-
•.ado el gobernador, la huelga en el puer-
to continúa Igual que ayer. Añadió que 
le había visitado una comisión de con-
sicnDtarlos para hablarle del conflicto. A 
\& salida de éstos, hemos hablado con 
un consignatario que dijo que de seguir 
los obreros en esta actitud, cerrarían 
las oficinas y ae darían de baja en las 
contribuciones. Añadió que las peticio-
nes de los obreros son inadmisibles, pues 
quieren un aumento de jornal de dos pe-
setas diarias y un máximun de descarg--
riego y limpiezas. 
A las siete de la tarde se ha celebrado 
en el teatro circo un mi t in organizado 
(Cotizaciones del cierre del día 7.) CEUTA, 7.— A n o c h e celebró una por la Confederación Nacional del Tra-1 aaamblea el sindicato Unico de Trabaja-
bajo, en el que intervinieron loa repre-| dol.es acordando terminar la huelga y, 
sentantes de los ramos de la madera, mo-i comunlcarj0 ai gobernador civil , pero 120,495; francos franceses, 16,495; ídem 
saleo y otros, que atacaron duramente j mantenjendo V}Va la protesta por la de-'suizos, 81,71; coronas checaa, 12,483; che-
ai ministro de la Gobernación y le acu- tención de cinco camareros, los cuales i linas austriacoa, 59,25; liraa, 22,08; peso 
'saron de ejercer, por medio de los Cometleron atropellos y destrozaron al-1 argentino, 1,346; Idem uruguayo, 2,53; 
bernadores, una represión más riguro-1 nog j j^gg y Cafós, origen de la huel-1 mllreis, 0,817; Deutsche und Disconto, 
sa que la Dictadura. Se censuró cruda-j | a ^ camarero8 citados continúan en 100; Dresdner, 100; Dranatbank, 102; 
mente la actitud de los patronos, en to* I ia "cárcel sometidos a procedimiento ju-1 Commerzbank, 100; Reichsbank, 133; 
nos de gran acritud y destemplanza, y se i dicial H¿y se abrieron los establecimien-! Nordlloyd, 49,62; Hapag, 46,75; A E. G.. 
1 tos v circularon los vehículos. Los obre- 91,62; Siemenshalske, 152; Sohukert 
» * # 
Anteayer a media noche se Ueeró 
cidente. La opinión censura la dejación. , , . * ™ . s 
de autoridad que hubo durante loa pasa-! ̂  acuerdo compieto entre Francm y 
dos sucesos. Ayer, el grupo que fué en! Norteamerica respecto a la moratoria 
busca del cura de Brejo para lincharlo ¡ propuesta por Hoover. La noticia publi-
regresó proclamando las virtudes de di- cada el viernes pasado se refería so-
che párroco cuyos feligreses ae disponían' lamente a la anualidad incondicional y 
a defenderlo por todos loa medios. Hoy | a lo que se llama el fondo de ga ran t í a „ 
^ue ta d e T ^ el l 0 S p a / 0 9 ^ ^ g a n m cuenta que y>ne^ parte 6e ^ ¡ l ^ n m M m l O W ^ 
ta c intral permanece en sus puestoa. |mercancías . P a r a comprender esta!las reparaciones se pagan con el produc-, « ^ « • v i . i v i . m ^ . v M w f 
'discusión es preciso recordar las es - ¡ to de los ferrocarriles germánicos, pro-
tipulaclones del plan Young referentes! piedad del Estado, pero constituidos des-
a la moratoria que puede solicitar Ale-i de el plan Daweíi en empresa industrial 
mania por un plazo no mayor de dos | independiente. 
años y solamente para la parte llama-1 Queda pendiente la cuestión de 1OB\OTÍ '¿""'¿'^ enfermedades' mil.-?-" ^ 
da "condicional" y también—es el t é r j p a g o s en mercancías . No sabemos!p0r i0fl detritus que en el organismo^. 
Peoetaa, 40,40; dólares, 4,213; libras,! mino empleado por los redactores del i cuál será la decisión final. Hay que acumulándose en el curso de 1°^ ¿jio 
plan—"diferible". ¡p regunta r se con todo qué puede que-¡a través de una alimentación <3 ^ 
Esta—en el año 1931-32 asciende a dar de ] • moratoria si triunfa la siempre responde a las necesî  
nos pueblos que faltaban 
Se r e a n u d a el t r a b a j o L a B o l s a d e B e r l í n 
á c i d o ú r i c o 
-¿Como se produce este tóxico i 
obreras sindicalistas. Se atacó a los di 
putados electos, Cardona y Martínez Mo-
ya, por haber aplaudido al gobernador 
diarla por toneladas, con lo cual no 8ejgU8 enérgicas medidas. Las inmediacio 
puede competir con el extranjero. De con- neg del local estaban vigiladas por la 
tinuar oi conflicto el lunes se creará un|fUíir2.a públlaa. 
grave perjuicio al comercio que tendrá | E l diario " E l Liberal" ha publicado 
que cerrar. 
Se m a r c h a n los barcos 
a o t ros pue r tos 
BARCELONA. 7.—En el puerto siguen 
uaralbados los trabajos. Mañana deja-
rán de descargarse los barcos de car-
bón ron lo que repercutirá en la vida 
t M <3e Barcelona. En el puerto per-
manecen hace dos días los barcos sin 
S e r cargar y descargar y en su con-
secuencia mañana marcharán varios a 
oíros puertos. 
Hue lga gene ra l en M a n r e s a 
BARCELONA, 7.—Ha manifestado el 
gobernador en el local de las sociedades 8e relnte2raron al trabajo y las fuer 
zas de la Guardia civil y del Ejército 
que mantenían el orden en las calles, 
Bancos, templos y edificios públicos, se 
retiraron a sus cuarteles. Reina comple-
ta tranquilidad, pero se cree que este 
estado de normalidad es aparente, sien-
do probable que se reproduzca la huelga 
dentro de los requisitos legales. 
S u s p e n s i ó n de un despido 
1.0*25̂  millones de marcos; la anualidadj pretensión francesa de no s u s p e n d e r ! ¡ J v v ^ ^ ¿ ^ ^ 
condicional a 660 millones. Utilizando el los pagos en mercancías que Alemania lequ.librío. la combusttón total no se e]'0 
plan de reparaciones, Aleman'a hubiera'hace con cargo a la parte "diferible" i e ' ^ m , ^ tornándose tóxica e totoX'c*,íf 
solicitado la suspensión de pagos sola-1 la anualidad. Porque, suponiendo que ei;ia sangre. De ahí la serle de ^^Tif i i -
mente para los 1.025 millones primeros, resto de los acreedores reclame el mls-jdades como las del artritlsmo, go '̂tcéte. 
y en este caso Francia que recibe el 52imo trato, el Reich t end iá que entregar ma. arterio-esclerosis, apoplegia. Mi). 
una carta del conocido sindicalista Bar-
tolo, en que se declara único responsa-
ble del manifiesto en el que se pedía la 
destitución del gobernador. Por orden de 
la autoridad judicial ha sido encarce-
lado. 
Continúa el desfile por el Gobierno ci-
vil de infinidad de personas que acuden 
a felicitar al gobernador, quien recibe 
telegramas de todas las provincias en el 
mismo sentido por la defensa del princi-
pio de autoridad. Con el mismo objeto 
acudió a su despacho una comisión de 
señoras y telegrafió después al Qobierrib. 
L a s hue lgas de Sevi l la 
SEVILLA, 7.—El gobernador civil ma-
HUELVA, 7.—Por gestiones del minis-
tro del Trabajo, la dirección de la Com-
pañía de Riotinto ha suspendido el des-
pido de mi l obreros anunciado para re-
mediar la crisis económica de la Empre 
l21,37'. 9 ^ ' . m \ Bemberg. 92,50; por 100 de las sumas que Alemania pa-'a Francia durante el año próximo 3 M \ r \ ™ l ° ° r í Z ™ e L t Z Í ^nr e ^ o 
Glanzstoff, 105,50; Aku, 81.50; Igfarben, se obligó a depositar en el Banco millones de marcos oro. SI las demás po- be peca ca8i ™mP">.V01 
^ J S Í S V q f l í ^ de Pa^os 500 millones de tencias solicitan también esa excepción, 
el resultado final uel escrutinio de aleru-; j , , • '~ * , - . ¿ . j ^ a«rk ;n 
132 37; Polyphon, 118; Svenska 238 50 ¡ marcos a disposición de los demás aeree-(Alemania t endrá que pagar 650 millo-
_ J LJ^ ¡dores del Reich: esta suma se conoceínes de marcos, lo que sería tanto co-
l / IPTIMAC nCI PRI flD üll nmiunfl con el noml:)re ^e "fondo de ga ran t í a" . !mo anular los beneficiosos efectos que 
l l b l l m n b DtL U n L U n t l i bftNiW, Como la moratoria propuesta por Hoo-I puede producir j l plan Hoover. 
nutrimento, y también favorece J» # 
mación de tóxicos el uso contlnuaa 
bebidas alcohólicas: e Igualmente J» i ^ . 
paración de los alimentos a base f» ^ 
gas, salsas picantes, etc., que, si 3 ^ 
leite de los paladares, acortan 1* 
tencia. 
ver ea, por decirlo así, "extralegal", no| La lentitud de las negociaciones 1™! ' j ^ medicinaj en nuestros dias, aco»^ 
ja moderación y a un tiempo ¿ecoi»^ OTTAWA, 7.—Una ola de calor, de ¡parece que Francia estuviese obligada a'ocasionado ya daños de importancia. El 
intensidad desconocida desde hace m á s ¡constituir ese depósito. Pero el Gobierno j Reichsbank no tiene n i oro ni divisas 
de veinte años, ha causado numerosas'de Par í s creyó necesario prever la con-¡para responder a las retiradas de capital 
victimas durante la semana úl t ima enitingencia de que a esta suspensión de ¡extranjero... y nacionaJ. El crédito de 100 
la provincia de Ontario. 
ifiRiiiiKiiiniiiiiiiiaiiiiiHiiiiiniiiiii 
da purificar la sangre de tarde en c0( 
de en diferentes períodos del *n°' ¿i 
un algo de comprobada eficacia j l ^ ^ 
pagos siguiese la de dos años estable-¡millones de dólares, concedido por los suelv* ,e8}e. vene"0 ,úrlc".', lo deí 
üaiüiiniiniiniB 
pa^us siguiese itx ue uuo a.uua caiauif- iimionea ue uumiea, conceaiao por i'js 7A V i v, V i — (na La 01 
¡clda en el plan. En ese caso, después |Bancos emisores de Francia. Inglaterra 
. ^ , , , -1 de un año sin cobrar las reparaciones;y Nor teamér ica y el Internacional d^ij-jca toman el Uromll para sí r1116'̂  
i E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ¡y con la perspectiva de otros dos en quejPagos, se ha consumido, puesto que. se-|por haber conseguido resultados l ^ 
'sólo recibirla parte de ellas, los repre- gTin un telegrama de anteayer, se ha so-Irados en los casos que hemos rn ^ 
sentantes de Francia han querido la ayu, i licitado otro crédito de 50 millones a los nado. Artrltismo, reuma, gota, 
da eventual de Nor teamér ica para cons- |Bancos de Alemania. Aunque el pánico 
t i tu i r el fondo de garan t í a . Esta decl- cese y vuelva el dinero, hay daños que 
nadie podrá remediar. 
hados. 
L O C I O N " R Y ^ G A R A N T I Z A M O S 
que evita la caída del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Tor-
fumerías. Depósito: Ferftunería Inglesa. Carrera de Sau Jerónimo, 8. 
sión y la aceptación por los norteameri 
Jcanos de la tesis francesa sobre la anua n . L . 
unidos al Uromll, pues eetaa em ^ 
dades no resisten a tan ^rlm'rtt„' 
parado de la farmacopea moderna. ^ 
dadero regenerador del protopias"1 
1 donde dimana la vida. 
J L U A Í I U . - A A O XXI.—Núm. 6.849 
; A V I D A E N M A D R I D 
F n la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l |de se encuentra enfermo, en las que ex-
^ 1, |pres;i su sat isfacción ñor el nómbra-
te nresidente de la Comisión gestora i miento otorgado al señor Rico y se la-
, Diputación manlfeetó ayer a los menta de que su enfermedad le impi-
de ^«tas oue se había dado un grran|da asistir personalmente al acto. 
• construcción de caminos] El alcalde contestó con frasea de 
^ ^ I M 8 hasta el punto de que todos i agradecimiento y recibió el título, que 
60 uebíos tienen comunicac ón con la i va extendido sobre pergami no y <* 
eral, a excepción del deno- rrado en un ar t ís t ico marco. 
ence-
las salas del Hospital 
de DU« destinadas a de-
«rrptera "en 
mLio Puebla de la Mujer Muerta; pe-
^ oue en seguida será acometida su 
Instrucción, y que por todos los carni-
f oerteneclentes a la Diputación se 
¿ í a i r automóvil. 
POA£rregó que seguía estudiándose una 
«íución al problema manicom al. Para 
Jf ' habia estado por la mañana , en 
ronipafiía de los señores Mouriz y Fer-
nández Quer, y del arquitecto provin-
cial señor Hernández M i r en Alcalá, 
donde visitaron 
rie San Juan 
mentes, que fueron cedidas a la Diputa-
ción por el Ayuntamiento, el cual ha 
vuelto a ofrecer nuevos pabellones. 
próximamente irá a Ciempozuelos y 
jnás tarde visi tará otros manicomios de 
wsnaña para reunir los datos necesarios 
conducentes a una acertada solución. 
Ej señor Salazar Alonso añadió que 
e proponía visitar al ministro de la Go-
bernación, para interesarle active la re-
solución de la natancia de la Corpora-
ción en la que ésta solicitaba autoriza-
ción para rebajar el tipo de las cédulas 
personales en beneficio de las clases mo-
destas. Si la resolución se hiciese rápida-
mente, se podría hacer una nueva clasi-
ficación dentro de quince dias, con lo 
que se obtendrían ya los benéficas en 
esta cobranza. 
Dijo finalmente que iban muy adelan-
tados los estudios de utilización del nue-
vo Hospicio, cuyo proyecto espera some-
ter en breve a la aprobación de la Co-
misión gestora. 
L a c o n m e m o r a c i ó n 
A continuación, la Banda Municipal 
dió un concierto en el patio de crista-
les, terminado con el himno de Riego. 
E l desfile del batallón, a los acordes 
E L D E B A T t , 
T O M i P O S E S I O N [ [ R E C T O R D o s m i l l o n e s d e p i e s p a r a c a s a s b a r a t e s 
i 1 E R R E C T 0 R E S D E m 
L a p ropues t a de a d q u i s i c i ó n i r á a l a s e s i ó n m u n i c i p a l del 
v iernes . Se t r a t a de c o n s t r u i r u n a b a r r i a d a de viviendas 
e c o n ó m i c a s que enlace con l a de las u l t r a b a r a t a s 
(5> iUiéroolee 8 de julio de 1W1 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
PRESIDIO E L M I N I S T R O DE INS-
T R U C C I O N P U B L I C A 
1 Leganéa, E l Pardo, Pozuelo de Alarcón, 
•» i - Aravaca, Canillas, Vicálvaro, Caraban-
I ebel Bajo y Getafe. 
N U E V O R E G L A M E N T O D E L C O N S O R C I O D E L A P A N A D E R I A Si durante la vigencia del régimen de 
> m L Consorcio se extendiese a algún otro 
pueblo de la provincia el actual sistema 
de trabajo que rige en las poblaciones 
nadería a loe pueblos limítrofes a Ma-
drid, ha sido redactado «1 nuevo Regla-
mento de dicho Organismo, en el que se 
introducen las siguientes modificaciones: 
El Consorcio de la Panader ía es tará! 
integrado por los fabricantes y Socieda-! Declaraciones del director general.—L.1 
de* panifleedoras de la capital y de los señor Llopis hizo referencia a los infor-
pueblos de Vallecas, Chamart ín de la Imadores de la reunión que, en el Minis-
Rosa, Torrejón de Ardoz, Fuencarral, Vl-l ter io de Instrucción Pública, tuvo Is 
Ilaverde, Carabanchel Alto, Canillejas, misión que ha de juzgar el concurso-
A las doce de la mañana de ayer se ce-
lebró en el Salón Rectoral de la Univet^ 
sidad el acto de toma de posesión de los 
de y el general Queipo de Llano desde ¡don Joaquín Garrigues Díaz C a ñ á b a t e . -
un° . l0.3'balcones ^ Ayuntamiento. Presidió la ceremonia el ministro de Ins ¡lumnas por lo inaudito. E? posible que haya sido acogido con u 
T ^ « f ^ m A f t m i i n ¡ r m s i 1 p & F . J j e í . ? ^ 8?rvlcl0 d* LimPiez" d* Ma- mencionadas, Se extenderá automática-
L A J * I C I I l r t » I l l U X U C A p d i C S ¿rM, don Maroto, ha publicado I mente aquel régimen a dicho pueblo. Si 
— un interesante libro acerca de "La limpie- ¡ alguno de ios Municipios señalados qui-
za pública y sus problemas". Vale la pena de registrar el hecho en estas co-' s{8ra recabar para sí las funciones que 
. ^   l  i it .  i l    i  i   n gesto de des- el Consorcio ejerce o llegar incluso a la 
E l público congregado en la plaza de tracción pública, a cuyos lados se senta den por nuestros inteaeotuales, seres superiores que, acostumbrados a contem- n?unicipallzac,ón' Podrá hacerlo solicl-
la Villa t r ibutó grandes aplausos a loa . ™ ^ subsecretario de dicho ministerio ,piar la vida desde su torre de marfil, tienen para todos los problemas lllcon. -ando10 Previamente del ministro de Eco-
milicianos y al señor Rico. I^fior recto^ seño^ 0 reaae8i ^ frade dogmática y un empirltlsmo hermético. Pero p¿ra n o s - ; ^ ^ i n t r o d u c t o r e s de pan en los t é * 
r r f ^ L Í ™ 0 ! ^ ^ hombres vulgares, la aparición del libro del señor Paz Maroto tiene cier- L i n o s municipales m e n e a d o s , se con-Religiosas e n f e r m e r a » rrectores a ñ o r e s Cardenal _ y los decanos de las Facultades, señores ¡U importancia. js iderarán consorclados por las cantida-
En la Facultad de Medicina de San'Reoaséná Octavio de Toledo, Fernández! Quisiéramos que ese libro fuese más bien un síntoma que un hecho aislado.! des de pan que tengan aforadas y reco-
Carlos, ante el Tribunal constituido 8t>l(don Obdulio), Sánchez Albornoz y Cíe-'En España, la desateoicióo para loe temas municipales es absoluta. Mientras nocidas, no pudiendo aumentar las que 
han examinado de «nf^rm^rap trecp|mente de D,e^0 en "p resen tac ión el úl- no se demuestre lo contrario, en todo español hay en potencia un jefe del Go- actualmente introducen sin previo acuer-
. ¡timo del de Derecho. Ocupó su puesto el bierno o un presidente de la República, y muy mal se avienen con Magistratu- ^ 
quienes secretario general, señor Amat. |ras tan elevadas los menudos problemas que constituyen el módulo de la admi ' 
n o m t l , ^ ^ ' o - 1 - Y ^ M ™ O***™* ofrecer al ^ * ^ i ó n 
por los señores De Diego, Bermejo, Már-
con pocas nu-
de l 7 de j u ü o 
Ayer máflana, a las diez, el batal lón 
de Milicianos Nacionales, para conme-
morar la fecha del 7 de julio, formó 
ante la estatua del general Espartero, 
donde depositaron una corona. 
Después se dirigió el batal lón por la 
calle de Alcalá, Puerta del Sol y calle 
Mayor a la calle del Siete de Julio, en 
cuyo arco había sido colocada por los 
bomberos en las primeras horas de la 
mañana otra corona dedicada a los que 
en ese lugar perdieron la vida en 1822. 
Los milicianos, a los acordes del him-
no de Riego, presentaron armas y des-
filaron luego bajo el arco. 
De aquí se dirigieron al Ayuntamien-
to para hacer entrega al alcalde del t i -
tulo de comandante honorario del bata-
llón. Este quedó formado en la plaza 
de la Villa, dando frente al edificio mu-
nicipal, donde penetró la Junta de go-
bierno de la Sociedad Fi lantrópica y 
batallón de Milicianos Nacionales, que 
fué recibida por el alcalde, señor Rico, 
y el general Queipo de Llano. 
El capitán de Milicianos don Naza-
rlo Maroto dió lectura a unas cuarti-
llas del general Luque, jefe de los M i -
licianos, enviadas desde Hendaya, don-
examinado de enfermeras 
religiosas Siervas de María, 
han obtenido nota sobresaliente 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Hay bajas presio-
nes sobre Méjico y en la región de los 
Grandes Lagos, Existe también una 
pequeña z o n a depresionaria entre 
Groenlandia y la costa americana. 
Vuelve a intensificarse el anticiclón 
del Atlántico, que se si túa al Oeste 
de Azores. E l Archipiélago Británico 
y todo el Centro de Europa está cu-
bierto de presiones bajas. En nuestra 
Península, soplan los vientos en gene-
ral del cuarto cuadrante, y la tem-
peratura no es excesiva. 
Agricult ura.—Cietlo 
bes en toda España . 
Navegantes.—Mar algo movido en 
el Cantábrico, tranquilo en el resto 
del l i toral español. 
IJuvias recogidas ayer «n España.— 
En Gijón, 8 mil ímetros; Corufia, Ovie-
do, San Sebastián, 8 ; Santander, 2; 
Barcelona, 1; Gerona, 0,5; Vitoria, 0,2-
Santa Cruz de Tenerife, inapreciable'. 
Temperaturas extremas en Europa,— 
Máxima de ayer: 26 en Magdalena 
( I t a l i a ) ; mín ima: 9, en Seydsfjord (Is-
landia). 
Otras notas 
Periódico recogido.—El último núme-
ro del semanario "La conquista del Es-
tado , ha sido denunciado por el fiscal. 
La Policía ha recogido la edición. 
Hogar Leonés.—La nueva Junta direc-
tiva de esta entidad ha quedado consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente, don Florentino Rodríguez 
y Rodríguez; vicepresidente, don Luis 
Fernández y Fernández; secretario, don 
Amadeo Enriquez de Lozano; vicesecre-
tario, don Victoriano Diez Castaño; te-
sorero, don Cándido Panizo del Río; con-
tador, don Niceto Alonso; vocales, don 
Justo Carmenado, don Luis Ru?z Peteira; 
don Justiniano González, don Miguel A l -
varedo de Lara y don Felipe Vega Mar-
tínez. 
Verbena del Centro Segovlano—Maña-
na, jueves, por la noche, celebrará el 
Centro Segoviano una verbena en los 
solares del Hospicio. 
quez, Millás, Folch, de las cinco Facul 
tades, y la representación de los auxilia-
res y alumnos, han pasado al Decanato 
de la Facultad de Derecho, en donde se 
hallaban las nuevas autoridades acadé 
micas. Acompañados por la Comisión, 
han hecho entrada en el Salón Rectoral, 
y el ministro ha impuesto la medalla de 
rector a don José Giral, a quien entregó 
además los atributos rectorales. E l se-
cretario general pronunció en alta voz las 
rituales frases dei haber tomado quieta y 
pacifica posesión de los cargos. Conce 
dida la palabra al nuevo rector, pronun-
ció éste breves frases de agradecimiento 
a los alumnos, catedráticos, ministro y 
Gobierno por cuya actuación respectiva 
era elevado al Rectorado. Se ofreció a 
todos para el desempeño de su difícil mi-
sión. Por último el ministro de Instruc-
ción hizo un elogio del señor Giral, de 
quien espera una gestión beneficiosa a la 
cultura patria y a los intereses de la Uní 
versidad. 
Dedicó palabras de acatamiento a la 
autonomía universitaria, y consideró co-
mo un gran honor el contacto con el pri-
mer Centro docente, al que en nombre 
del Gobierno provisional de la República 
y en el suyo propio, se ofrece Incondi 
donalmente. 
Entre otros muchos nombres de la¿ 
personalidades que han asistido al acto 
figuraban: 
De las Barras; Cardenal; Sánchez Al-
bornoz; Ibarra; Monlejo; Del Campo; Ca-
ballero; Tormo; Daza; Conde de las Na 
vas; González Posada; Bolívar; De Be-
nito, Carrasco; Rodríguez; M á r q u e z ; 
Madrid Moreno; H u r t a d o ; Porpeta; 
Folchs; Rodríguez; De Diego; Bestelro; 
Sánchez Covisa; Agullar; Alvarez Hude; 
Recasens; Octavio de Toledo; Gómez Mo-
reno; Maestre; González Palencla; Casa-
res; Jiménez Asúa; Bermejo; Moles; Az-
nar; Piñerúa; Garrigues; Bolívar, don 
Cándido; Montero; Zúñiga; Mazorriaga. 
Hernando; Plans; Esteve; Castro; Ove 
jero; Morales; Ferrer; Costa; Royo Vi-
llanova; Sánchez Pacheco. 
do del COnsejo de A.dministración, salvo 
se tratare de suministros a sucur-
sales propias de introductor foráneo. 
IXI£LS Í J I Consejo de 'Vdminist.i*3cióii estft*" 
abundante de Constituciones o de Códigos fundamentales, nuestra Legislación rá constituido: por un delegado del go-
municipal ea escasa, anticuada e Incomprensiva, bernador c iv i l ; un representante del 
Carecemos todavía de una Ley moderna de urbanización; es nulo el apoyo Ayuntamiento de Madrid y otro elegido 
oficial para los estudios munioipalistas; faltan los organismos encauzadores de Ppr las demás Municipalidades censor-
ia vida local; las publicaciones urbanísticas y municipales son poco menos que ciadas, puestos de acuerdo sus alcaldes, 
nulas y apenas encuentran otra difusión que la que les prestan hasta dos doce- y' l " ^ ' 0 A l . I t ^ 6 ^ ' r ^ r f ^ t ^ ^ a 1 fada ^ el CÍtTl0 Perió,dico el últ1ímo d a 
, , J J Í j u X_JÍ. Tn, , „ el gobernador estos dos representantes 15, se lleera a la creación por ahorí) d 
ñas de profesionales desinteresados y beneméritos. El panorama es. en verdad, ten^rán VOZ) ̂  no voto. ^ represen-1 ¿OOO piafas en total. Se darán cuarenta 
deprimente. Y cuando en todas partes surgen nuevas escuelas que aportan sus tante de los consumidores designado poriy cinco días para que los Ayuntamientos 
concepciones geniales y atrevidas de la ciudad estética, sana y confortable del la Asociación de Vecinos y elegido el su-1 favorecidos preparen local, material y 
oposición para proveer las plazas va-
cantes de inspectores de Primera ense-
ñanza de Madrid y Barcelona, en la que 
se acordó dar comienzo a los correspon-
dientes ejercicios el próximo lunes, a las 
ocho de la mañana en los locales del 
Consejo de Instrucción pública. En cuan-
to a la escuela graduada de Madrid en 
que haya de celebrarse el ejercicio prác-
tico será designada a la suerte en el 
momento de constituirse el Tribunal. 
Colonias escolares.—Anunció que te 
habia hecho el libramiento de 380,000 pe-
setas para subvenir a las peticiones hu-
chas al Ministerio en relación coi-
colonias infantiles. Habló de las listas 
que se han formado para este f in y des-
tacó, entre otras, las colonias que se h?.u 
de organizar en Segovia donde diarla-
mente más de 500 niños serán transpor-
tados en camiones, cedidos por la Acade-
mia, al que fué Palacio Real de Ríofrío, 
en el que permanecerán todo el día para 
retornar por la noche. Otros, vivirán en 
colonia permanente en La Granja. 
Creación provisional de Escuelas.—Asi-
mismo manifestó el director general que, 
en la "Gaceta" de hoy o mañana, saldrá 
la creación de 1.974 escuelas que, suma-
das a las 1,207 cuya creación fué promul-
Cuadros, Galerías Ferreres. Echegaray, 87 
e r s i g u i ó l a A s a m b l e a 
d e f i m c i o n a r í o s j u d i c i a l e s 
P I D E N L A C R E A C I O N D E 
E S C U E L A J U D I C I A L 
L A 
El ingreso en la c a r r e r a s e r á 
por o p o s i c i ó n 
Los aspi rantes ap robados p r a c t i c a -
r á n d e s p u é s en d i c h a Escuela 
Ayer, a las cinco y medía de la tarde, 
dió comienzo la segunda sesión de la 
Asamblea de funcionarios judiciales. 
Ocuparon la presidencia el presidente 
del Supremo, señor Medina y el fiscal 
de la República, señor Elola, juntamente 
con los señores Vara, fiscal de Cáceres; 
Riaza, magistrado de la Audiencia de 
Sevilla; Hinojosa, juez de Chamart ín ; 
Poyeto, teniente fiscal de Córdoba; Car-
si, abogado fiscal de la Audiencia de 
Madrid y Pintado, juez de Burgos. 
Al comenzar el acto hizo uso de la pa-
labra el presidente, para decir que, ha-
biendo llegado a conocimiento de los 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E l ministro de Bolivla en Par í s y la 
señora de Patiño, han obsequiado con 
un almuerzo, al nuevo embajador de 
Méjico en Madrid y la señora de Pañi , 
que marchan desde la capital francesa 
a Blárritz, para pasar el verano. 
= E n la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes y en la más completa int imi-
dad a causa de un reciente luto, se ha 
celebrado la boda de la bellísima seño-
r i ta Teresa Torres-Quevedo y del Hoyo, 
con el Ingeniero de Caminos don Gonza-
lo Torres-Quevedo y Polanco. Bendijo la 
unión el reverendo Padre Juan Legísima, 
actuando como padrinos la madre de 
la novia doña Carmen del Hoyo y el 
padre del novio don Leonardo Torres-
Quevedo, y como testigos don Vicente de 
Pereda, don Luis Torres-Quevedo y don 
Enrique Rivero por parte de ella, y don 
Femando Torres-Quevedo, don Daniel 
Polanco, el marqués de la Frontera y 
don José Huidobro, por parte de él. 
Los novios han salido para el extran-
jero. 
—En Puenter rab ía se celebrará el día 
12 del corriente la boda de la bella seño-
r i ta Enriqueta Alba, hija del ex ministro 
don Santiago, con el señor MengottI, h i -
jo del que fué muchos años ministro de 
Suiza en España. E l señor Alba, que mar-
porvenir, nuestros técnicos urbanistas—que también los tenemos, y capaces de| píente por la Casa del Pueblo; un repre-
competir con los más Ilustrados—sienten a su alrededor el vacío de la incom-1 sentante de los obreros designados por 
prensión, cuando no del desdén. ¡ el Sindicato de Artes Blancas; cinco re-
A l calor del Estatuto de 1924 nació en España una entidad: la Unión de Mu-1 P ^ f 6 " ^ ^ 1 ^ 1n?ÍC:^ / b r f a m e í ^ 
nlcipios Españoles, que pudo y comenzó a desarrollar una labor municipallsta | ̂  dr|3lose 'ebio? de la proífncfa3 de 
cuya ausencia se notaba con angustia. E l cambio de Régimen ha dado matices j^adri(jj ^res ^ jag Compañías panifl-
políticos a lo que nunca debió tenerlos, y hoy aquella Unión de Municipios lleva! caderas enclavadas dentro del radio de 
camino de esterilizar su propia labor y de anular la única ejecutoria hondamente I acción del Consorcio y que elaboren un 
municipalista que podía ostentar nuestro país, 
Mientras tanto, por todas partes se desatan las diatribas contra nuestras 
ciudades y las censuras contra nuestros Municipios. Intelectual hay a quien un 
simple viaje más allá del Pirineo ha hecho comprender la tremenda penuria 
de nuestra vida local. Y, sin embargo, esos intelectuales olvidan que las gran-
des ciudades sólo se construyen con afición para loa mi l problemas, menudos y 
vulgares, que son el nervio de la administración ciudadana: el de la recogida y 
transformación de las basuras, el de loa mejores sistemas de pavimentación de 
las calles, el de la higienización de la vivienda, el de la debida distribución de 
jardines, el de la más adecuada regulación del tráfico... Y olvidan también que 
los gra/ndes Estados, los más prósperos y los mejor regidos, no son casi nunca 
sino la resultante de un conjunto de Municipalidades ricas y sabiamente admi-
nistradas. 
Saludamos el libro del señor Paz Maroto como una rebeldía contra este 
quietismo incomprensivo y demoledor. Y desearíamos que su ejemplo cundiera. 
Más que de teoristas ineficaces está necesitada nuestra nación de especialistas 
que dediquen su actividad y sus talentos a esos nimios problemas, cuya solu-
ción señala el verdadero índice del grado de prosperidad y de progreso de los 
pueblos modernos. 
mínimun de tres mil kilos de pan cada 
casa-habitación. Para facilitar esta crea-
ción se prescindirá de cuestiones pura-
mente de t rámite que hagan cosa fácil 
lo que hasta ahora han sido trabas y 
requisitos de dudosa utilidad. 
Cursillos.—No tardará en salir la con-
vocatoria para los cursillos intensivos de 
selección profesional de que ya hemos 
hablado otras veces. Ka criterio de la 
Dirección llevar este asunto con la ma-
una; un representante de los expendedo- yor celeridad, a f in de que, en los co-
res de pan elegidos por los dueños de mienzos del curso, se cuente con un nue-
Maestros 
Chacón, _ 
Dantin; Gómiz Bardoza; Catalán; Rio 
ja, director del Instituto de San Isidro 
y una numerosa comisión de alumnos. 
En I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ¡frente al Campillo del Mundo Nuevo 
R e u n i ó n del C o m i t é t é c n i c o l d « e*8** baratas, y que serán destlna-
, |dos a la construcción de viviendas eco-
Bajo la presidencia del alcalde cele-¡no^i(^as' 
bró anoche sesión el Comité técnico mu- Dichos terrenos enlazan con la coló 
nicinal ' a casas ultrabaratas que tiene ac-
P . . . 'tualmente en construcción el Ayunta-
En dicha reunión fueron examinados miento en el barrio de Usera, y se trata 
asuntos que ¿e crear una verdadera barriada de ca-
icas de sas modestas dotada de todos los servi-
Ayunta- Cj03 urbanos, además de un parque ur 
miento. Entre ellos figura, en primer banizado, un lavadero, un grupo esco-
lugar, el proyecto de construcción del |iar) etcétera. 
mercado Central de Pescado, que se le-| En el mlsmo orden ^ día flgura una 
yantará en challe J 1 ® , . 1 ^ . ^ 1 " ! ^ " ® 1 ^ ¡propuesta para sacar a concurso la cons 
trucción del Parque de Limpiezas de la 
los despachos enclavados en la jurisdic-
ción del Consorcio, y un representante 
que, en su día, podrá elegir los intro-
ductores de pan que hayan sido reco-
nocidos como tales por el Consorcio, 
Se establecen los siguientes graváme-
nes sobre las clases de pan de lujo, pa-
ra compensar los quebrantos del pan so-
vo plantel de jóvenes maestros dispues-
tos a posesionarse rápidamente de sus 
destinos. 
Por último, ante la persistencia da las 
visitas, nos rogó hiciésemos presente que 
él cont inuará como hasta aquí, recibien-
do visitas los jueves y sábados, de doce 
a dos. Igualmente ha señalado los miér-
metido a tasa: para el pan de Viena, coles y viernes, de doce a dos, para re-
ocho céntimos la mano de cuatro piezas;1 cibir a los señores diputados. De todos 
cinco céntimos, en mano de pan cubano,; modos, la Dirección general, en atención 
catalán, francesillas y de masa blanda, j al enorme trabajo que pesa sobre ella, 
y céntimo y medio en mano de pan fran-1 agradecerá grandemente que, cuantas pe-
cés. Asimismo no podrá exceder de dos ticiones y consultas hayan de dirigirle, 
pesetas por cada cien kilos de harina: lo hagan por escrito y no mediante v i -
elaborada, la compensación otorgada al: sita. 
pan de familia. Colonias Urbanas.—Hoy comienzan las 
Las declaraciones juradas de fabrica- ] clases de las Colonias urbanas de la De-
ción y venta diaria de las diferentes ta-ihesa de la Villa y los Viveros. Los colo-
honas que deberán ser presentadas en el j nos podrán utilizar los t ranvías conve-
Consorcio por los fabrica it^s de pan se-|niente3, con la sola presentación del car-
rá necesario que vayan firmadas por el 
obrero del equipo que represente en éste 
a la organización obrera. 
Cualquier fabricante o Empresa pani-
fleadora podrá ampliar su fabricación a 
todas las clases de pan siempre que su 
establecimiento reúna las condiciones 
que exigen las Ordenanzas municipales; 
la venta de este pan no podrá realizarse 
más que en la propia fábrica y en los 
despachos que actualmente posea el fa-
bricante o adquiera por traspaso con las 
debidas garant ías . 
Los bares, restaurantes, etc., al Igual 
que los establecimientos de Beneficencia 
- l y Colegios, podrán adquirir el pan, con 
i ^ T ^ f ^ o ^ r m niihHr.» ma I Este aj6"*"10' ^yo PresuPVe3Í0 <ie!zona Sur, cuyo proyecto está ya termi libertad, a cualquier fabricante, sujetán-p ministro deJnstimccion p ú b U ^ m^ y cuyo pregilpue¡sto total es deldose siempre al precio fijado y previa 
setas, ocupará una buena parte de los i i.536.000 pesetas. También figurará el autorización del Consorcio, nifestó a los periodistas que había acu dido por la mañana a la Universidad, 
donde dió posesión de sus cargos al rec 
tor; doctor Giral, y a los vicerrectores 
señores Cardenal y Garrigues. 
— A l acto—agregó—han asistido casi 
todos los profesores y muchos alumnos. 
En mi discurso he puesto de relieve el 
agradecimiento del Gobierno por la ac-
titud observada en estos últimos meses 
por los profesores y alumnos; he mos-
trado mi satisfacción por que el recto-
rado haya recaído en persona de tan 
relevantes méritos como el doctor Giral 
y he expresado mi deseo de que la Uní 
versidad preste su colaboración al Go 
bierno en la redacción del proyecto que 
abarcará a todas las instituciones de en 
señanza, y que vendrá a ser, después dt-
sometido a la deliberación de las Cortes, 
la nueva ley de Instrucción pública de 
la República. 
Dijo por último que por la tarde lleva-
ría al Consejo de ministros el decreto 
sobre concesiones que hace el'Gobierno 
en el pago de los, t í tulos profesionales 
que responde, en parte, a la realizaclór 
del problema total de la escuela única 
componentes de la Mesa ciertas aprecia-i a Par ís el día 2 estará de regreso en 
clones acerca de la conducta que debie- Fuenterrabia antes del 12. 
ra seguir la misma, hacía constar que, 
si los asambleístas no estaban conformes 
Viajeros 
Se han trasladado de Salamanca a Za-
con la gestión de la presidencia, ellos j mora, el marqués de Quintanar; de Oua-
• abandonarían dicho puesto. ¡darrama a Barcelona, los marqueses de 
Se otorgó un voto de confianza a la 
Mesa y, resuelto este incidente previo, 
8e pasó a estudiar los asuntos compren-
didos en el orden del día. 
El ingreso en la c a r r e r a 
j u d i c i a l 
A continuación, el señor Poyato leyó 
Proposición, según la cual, no se 
podra ingresar en la carrera judicial y 
"seal más que por oposición entre l i -
cenciados en Derecho, practicando des-
pués durante dos años en una escuela 
especial, cuyo profesorado deberá estar 
Jrtegrado exclusivamente por elementos 
ae las carreras judicial y fiscal. 
presidente dice que, para facilitar 
estudio de las proposiciones sometidas 
« dictamen de la Asamblea, es preferi-
oie que se ordenen, leyéndose juntas to-
«as aquellas que se refieran a un mis-
™o aSUnto Así se acuerda. 
Un asambleísta opina que entre los 
profesores de la escuela debe haber se-
cretano9 jUdiciales y jueceg, 
uespués se concretaron los puntos 
esenciales de las ponencias, que son: ín-
W*0 por 0P03Í=ión, prácticas en un juz-
gaao y escuela judicial. Seguidamente 
? suspendió la sesión durante un cuar-
to de hora, durante el cual y a ruegos 
ei presidente, se reunieron los autores 
«e las diversas ponencias con objeto de 
cambiar impresiones y trazar un plan 
AI t,zara las diversas tendencias, 
Al comenzar la segunda parte de la 
sesión se leyeron las siguientes proposi-
c ones, deducidas de las diversas-ponen-
cias presentadas: Primera. Que se in-
Kreae por oposición en las últimas cate-
gorías de las carreras judicial y fiscal, 
segunda. Que la oposición tenga carác-
ter teórico. Tercera, Que tenga carácter 
practico. Cuarta, Que, después de obte-
««r el título de aspirante, se practique 
en un Juzgado, con funciones de delega-
del juez propietario. 
La primera y segunda proposición fue-
ron aprobadas casi por unanimidad, y 
MJ tercera fué desechada. La proposición 
cuarta también fué desechada por vota-
clon nominal. 
L a Escue la j 'udicial 
Serralavega; de Granada a San Sebas-
tián, el conde de las Infantas; de Barce-
lona a Bayona, la marquesa de Retes; 
de Valencia a San Sebastián, la conde-
sa viuda del Valle de Mandor1; y han sa-
lido para Avila, don Luis Muller; Blá-
rritz, el duque de Almenara Alta; Bece-
r r i l de la Sierra, don Aurelio Hidalgo; 
Caravia, doña Luisa Noriega; Carranza, 
don Angel Portillo; Deva, doña Candela-
r ia Cerón Montesoro; Guadarrama, doña 
Nicolasa Izquierdo; Chozas de Canales, 
don Francisco Fernández Santos; Mor-
govejo, don José San Román; Montes 
Claros, doña Pilar de Mler Fernández; 
Navas del Marqués, don Miguel Angel 
Trilles; Navla, don Fernando Fernández; 
Palencla, don José María Peñaranda ; 
Prados, el marqués de Castelar; Fuente-
vega, doña Esperanza Rubio; Piedrahlta, 
don José Dosal; Linares de Ríofrío, don 
Jul ián Quevedo Fernández; La Carolina, 
don Leandro García Lomas; Suances, do-
ña María Val; San Rafael, don Manuel 
Llórente; San Sebastián, don José San-
ginés y Balparda; Villodrlgo, don Vicen-
te Sáiz. 
Santa Amalia 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo las 
marquesas de San Juan de Buenavista 
y Vista Alegre. 
Condesa viuda de Andino, San Anto-
lín de Sotillo y Villarea. 
Baronesa de Troncóse. 
Señoras de Cabello Lapledra, Cadaval. 
viuda de Chantal, Cíenfuegos, Crespo de 
Lara, Cueva, Goicoerrotea, Jovellanos, 
Oñate y Osaet (nacida Manso de Zuni-
ga y Pérez de Ayala). 
Señoritas de Carvajal, Ibarra, Reina, 
Romea, Sáinz de los Terreros y del Valle. 
Les deseamos felicidades. 
L a C o n f e r e n c i a d e M ú s i c a 
Lo m á s Interesante en el segundo 
día de la Conferencia Nacional para 
el estudio de la crisía del arte musical, 
ha sido la lectura del proyecto de de-
creto creando la Junta Nacional de 
Música, lectura que estuvo a cargo de 
Oscar Esplá y que le proporcionó un 
éxito rotundo. Dicho proyecto se dife 
rencia notablemente del extracto pu 
blicado por algunos periódicos, y, pre 
cisamente, estas diferencias suscitaron 
justas alarmas que se han desvanecido 
al conocer el texto original. E l maes-
ro Lasaalle ret i ró su ponencia al co 
  rt   
solares del antiguo Matadero de vacas 
No tendrá, sin embargo, fachada a la 
calle de Toledo, ya que el actual merca-
do de pescado cont inuará funcionando 
provisionalmente hasta que sea abierto 
el que ahora va a construirse. En los 
solares que dan a la calle últ imamente 
mencionada se construirán diversas ins-
talaciones municipales, acaso el Cuartel 
de la Policía Urbana. 
Es propósito del Comité Técnico que 
este proyecto, ya ultimado, vaya a la 
aprobación del Pleno municipal en el 
orden del día de la sesión del próximo 
viernes. Con ello podrá ser sacada la 
construcción a subasta en el plazo de 
un mes a un mes y medio, con lo que 
es posible que las obras puedan dar 
comienzo a principios de Invierno. 
Fué acordada también la pavimenta-
ción Inmediata de las siguientes calles: 
Hilarión Eslava, desde la de la Prin-
cesa a la de Meléndez Valdés; Lucio 
del Valle, desde Escosura a Diagonal; 
Vallehermoso, desde Fernando el Cató-
lico a Diagonal; Fernández de la Hoz, 
desde Zurbarán al paseo Izquierdo del 
Hipódromo; Espronceda, desde Zurba-
no a Modesto Lafuente; Jorge Juan, 
d e s d e Máiquez a Doctor Ezquerdo; 
Martín de los Heros, desde Marqués de 
Urquijo a Romero Robledo; Castillo, 
desde Raimundo Lullo a Eloy Gonzalo, 
y la de la Salud. 
L a u r b a n i z a c i ó n de l a zona 
proyecto de construcción del Mercado 
Central de frutas y verduras, cuya cons-
trucción será igualmente sacada a con-
curso en fecha próxima. 
Nuevo r e g l a m e n t o del 
N o r t e del Ensanche 
Comité técnico, en su reunión de 
aprobó también el pliego de con-
diciones para la cesión gratuita de los 
terrenos correspondientes a vía pública 
y urbanización de una extensa parte 
de la zona Norte del Ensanche, que fl' 
E l 
ayer 
Consorcio del Pan 
Como consecuencia del reciente decre-
to del Ministerio de Economía amplian-
do los beneficios del Consorcio de la Pa-
Todos los fabricantes y Empresas pa 
nifleadoras consorclados y los que l n 
troduzcan pan procedente de Municipios 
no consorciados, están obligados a con-
tribuir al Consorcio, no sólo con los gra-
vámenes que se establezcan para fines 
industriales, sino también con la cuota 
de 0,75 pesetas por cada mil kilos o ma-
nos de pan elaborado e introducido en la 
circunscripción consorciada; esta cuota 
será recaudada por decenas y su Impor-
te se dest inará a sufragar los gastos de 
administración del Consorcio. 
net de que se les ha provisto. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E l cónsul de España en Belén-Pará 
participa el fallecimiento de los súbditos 
españoles siguientes: 
María Veiga Davis, de cuarenta y cua-
tro años de edad, soltera; Generosa Ote-
ro González, de treinta y siete años de 
edad, soltera; Gabriel Clemente Quin-
táns, de noventa y cinco años de f 
viudo; María Rey, de treinta y seis aios 
de edad, soltera; Manuela Estévez Pérez, 
de sesenta años de edad, viuda; Manuel 
Tourón Diz, de setenta y un años de 
edad, viudo; Manuel Pérez, de cinc 
y seis años de edad, casado; Ar 
Quintáns, de cincuenta años de 
soltero; Ignacio Rodríguez, de cincuenta 
y dos años de edad, soltero; Manuel Fer-
nández, de cuarenta y nueve años de 
edad, casado; Dámaso Pérez Villa, de 
cincuenta y dos años de edad, viudo; Ma-
nuel Silva López, de cuarenta años de 
edad, soltero; Silvestre Alonso Centeno, 
de cincuenta y ocho años de edad, ca-
sado; Teodora Alvarez Geraldes, de se-
senta años de edad, viuda. 
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r i m a úmío 
guran en el proyecto aprobado por Real 
nocer e í proyecto'de Esplá, gesto que i decreto de 16 de diciembre de 1927. 
honra al simpático maestro. Tras lar-t Dicha zona es la limitada Poj las ca-
gas divagaciones, sin ningún o b j e t o k ^ ^ g } -
práct ico, se dió comienzo a la s«gunda | gonal en gu parte Norte hasta lleJ?ar a 
ponencia, larga y prolija, del conocido la de Brftvo Murlllo, Ramiro I I , Esqul-
actor don Eugenio Casáis y del dlrec-|iache hasta unirse con el paseo del Doc-
tor de orquesta teatral, don Enrique ¡ 
E s t e l a . Afortunadamente, muchos 
puntos coincidían con la ponencia de 
Esplá y fueron aprobados sin discu-
sión. Sin embargo, la ponencia de Ca-
sáis y Estela se enganchó al llegar a 
posibles concesiones de Compafiias fe-
rroviarias, dando lugar a confusiones y 
diálogos en los que nadie se entendía, 
llegando el confusionismo hasta per-
derse el sentido lógico de la palabra 
"profesional". El señor Forns intervino 
oportunamente, ampliando los concep-
tos y consiguiendo modificar la redac-
ción del punto que se discutía. Otro 
punto peligroso fué el relativo a la 
expulsión completa de espectáculos el 
nematográf lcos en los teatros propie 
dad del Estado, Municipios y Diputa-
ciones. Claro es, que todos los artln-
taa, músicos y autores, detestan el 
cinematógrafo, sobre todo desde su I hasta el Camino de Aceiteros y éste en 
t ransformación en "aonoro". Así es 'su totalidad, & derecha e Izquierda, se 
tor Federico Rublo Gall, Avenida de 
Pablo Iglesias (antes de la Reina Vio-
torla), Parque Urbanizado en la linde con 
la calle de Julián Romea, tapias de ce-
rramiento de la Moncloa y terrenos de 
la Ciudad Universitaria. También está 
comprendida en esta reforma la urbani-
zación del antiguo cementerio de San 
Martín. 
E l adjudicatario deberá hacer cesión 
gratuita al Ayuntamiento de los terre-
nos necesarios para vía pública y es tará 
obligado a establecer por su cuenta y 
ceder en la misma forma los Bervlcloe 
de pavimentación, alumbrado, aceras, al-
cantarillado y bocas de riego. Disfruta-
rá de loa beneficios de la ley de Ensan-
che, asi como de la exención de la con-
tribución urbana y del recargo tempo-
ral del cuatro por ciento sobre la misma. 
Podrá enajenar los solares que resul-
ten de la urbanización, construirlos y 
enajenarlofl después da construidos. Las 
calles de Isaac Peral, Cea Bermúdea 
cual habrán de ingresar los que hayan 
obtenido el título de aspirantes. 
Estas proposiciones serán elevadas a 
bases en las próximas asambleas. 
Un asambleísta propone que se conce-
da intervención en la asamblea a los 
excedentes, respondiéndole el presidente 
que será estudiada por la asamblea dicha 
proposición. 
Finalmente, el presidente propone que 
para la mejor marcha de las sesione 
que, a pesar de la discusión entre loa 
señores Forns, Labra y Argilés, fué 
aprobada la c láusula expulsiva, con 
un voto particular en contra del señor 
dest inarán a parque urbanizado. Los ser-; 
vicios de electricidad y agua se efectua-
rán por medio de galerías subterráneas! 
instaladas en las aceras. 
Las obras comenzarán por la plaza de. 
S u r o p a b l a n c a v a l e 
m u c h o , s e ñ o r a . S I q u i e -
r e u s t e d c u i d a r l a b i e n , 
q u e s e a l a v a d a s i e m p r e 
c o n J a b ó n L a C i b e l e s . 
S u p u r e z a d e c o m p o s i -
c i ó n h a c e q u e l a r o p a 
d u r e m á s ; l a a b u n d a n -
c i a d e s u e s p u m a , q u e 
e l l a v a d o s e a p e r f e c t o y 
s u a v e . L a l a v a n d e r a n o 
s e c a n s a , l a s m a n o s 
n o s e l e a g r i e t a n y l a 
r o p a q u e d a l i m p í s i m a 
y m e j o r t r a t a d a . 
E n e s t o s t i e m p o s d e 
v i d a c a r a , a l c o m p r a r 
j a b ó n d e l a v a r n o b u s -
q u e l a e c o n o m í a d e u n o s 
c é n t i m o s e n e l p r e c i o 
d e l a p a s t i l l a , e x p o n i é n -
d o s e a q u e e l d e s g a s t e 
d e r o p a d e s n i v e l e s u . 
p r e s u p u e s t o . E v i t e q u e l a 
r o p a s e e s t r o p e e a n t e s 
d e t i e m p o , q u e e s 
a h o r r o p o s i t i v o d e 
m u c h a s p e s e t a s : u s e 
J a b ó n L a C i b e l e s . 
a n o 
C A L 
MADR/D 
Argilés. Más peligrosa aún es la abo-ia ciudad, calle del Enlace y Camino de 
lición por los autores del número de re-
presentaciones e Imposición de obras 
para autorizar la representación de un 
título determinado y supresión total 
de tarifas extraordinarias. Tomó par-
te muy activa el señor Linares Becerra. 
J . T . 
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Aceiteros, para terminar toda la 
nización en el plazo de dos años. 
urba-
A d q u i s i c i ó n de dos mi l lones 
de pies cuad rados 
A la sesión que el Ayuntamiento ple-
no celebrará el próximo viernes irán va-
rios asuntos de verdadera importancia. 
Uno de ellos es la propuesta de adqui-
sición de dos millones de pies cuadra-
l f? D 1 C C dos en la calle de Antonio López, ofre-
seria preferible que no se discutan m&s i l W | Q ( J [ V I U t i D L< C> ««-5 c i dos en uno de los pliegos presentados 
la nLapr' , ProP0sición referente a que las bases aprobadas por la Mesa. Ac- « l u i - r t i . A * \N% Anéeles. 16 al concurso de solares para construcción la creación de la Escuela Judicial, en laUo seguido se levantó la sesión. Barat ís imo* Costanilla de los Angeie», lo ia i u 
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A u t o m o v i l i s m o 
E l circuito de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 7.—En vista de 
que los organizadores de las carreras 
de caballos han conseguido ya, no sólo 
determinar las fechas de la próxima 
temporada de Lasarte, sino ultimar to-
do el programa, los automovilistas pa-
rece que se mueven más, activando to-
das las gestiones, principalmente cerca 
del Gobierno. 
Se nota mayor optimismo cada día. 
Así como se hablan planeado ya las 
condiciones de las dos pruebas, hoy se 
llega a fijar la fecha del 6 de octubre 
para disputar el Gran Premio de San 
Sebastián. 
Campeonato europeo de m o n t a ñ a 
De las doce pruebas que pun túan pa-
ra el Campeonato europeo de la Mon-
taña de 1931, tres se han desarrollado 
en las fechas previstas. La única no 
efectuada hasta ahora ha sido la d** 
Malchamps, que se anunció para el 
día 7 del actual. 
Después de las tres pruebas mencio-
nadas, la clasificación del campeonato 
en cuestión es la siguiente: 
Categor ía carreras: Zanelll, 11 pun-
tos; segundo, Tort, 9; tercero, "ex eyuo" 
Von Stuck y Lehrfeld, 5; quinto' "ex 
equo" Hartman y de La Riva, 2. 
Categor ía "sport": Caracciola, 10 
puntos. 
La primera prueba contando para el 
Campeonato es la Suse-Monte-Cenis, 
disputada el domingo y organizada por 
el A. C. de Turín, cuyo resultado no 
ha llegado aún a nuestro poder. 
Siguen las siguientes pruebas: 
Shersley-Walsh H i l l (Gran Breta-
ña ) , 11 de julio; Tatra (Polonia), 16 de 
agosto: Bernina (Suiza), 23 de agosto; 
Mont-Ventoux (Francia), 30 de agosto; 
Semmering (Austria) , 13 de septiem-
bre; Budapest (Hungr ía ) , 20 de sep-
tiembre y Deleac (Rumania), 27 de 
septiembre. 
En vir tud del reglamento, en su ar-
tículo 6, la entidad reguladora se re-
serva la facultad de anular el Cam-
peonato si el número de conductores 
inscritos en cada una de las dos • ca-
tegorías lo juzga insuficiente. Ahora 
bien, parece ser que la A. L A. C. R., 
aún reconociendo que los clasificados 
actualmente en el Campeonato son po-
cos, considera que los esfuerzos de los 
mismos merecen sean tenidos en la 
m á s alta consideración, y por ello man-
tiene la disputa del t í tulo con los ac-
tuales. 
C i c l i s m o 
JA Vuelta a Franc!» 
La etapa Sables d'Olonne-Burdeos ha 
•ido ganada por el belga Hamerlinck, 
que hizo el recorrido de 338 kilómetros 
en 10 horas 46 minutos 20 segundos. 
El español Cardona no se presentó, 
anunciando que se retiraba de la prue-
ba. Cepeda entró en 35 lugar. 
La clasificación de la etapa es: 
lv Hamerlinck (belga), loa 338 kiló-
metros en 10 h. 46 m. 20 s.; 2, Leducq; 
8, Battesini; 4, D i Paco; 5, Siegel; 6, Le 
Calvez; 7, Vervaecke, en el mismo tiem-
po. Luego, un grupo de 24 en 10 h. 48 
minutos 15 s. 
L A sépt ima etapa 
BURDEOS, 6.—A mediodía, con una 
hora de retraso, se ha dado la salida a 
los equipos que se disputan la Vuelta 
a Francia ciclista, en la sépt ima etapa 
(Burdeos-Bayonne. 180 ki lómetros) , y 
un cuarto de hora m á s tarde a los co-
rredores "routlers". 
Clasificación de la etapa 
BAYONA, 6.—Resultado de la sépti-
ma etapa de la Vuelta Ciclista a Fran-
cia (Burdeos-Bayona. 180 k i lómetros) : 
1, Ludke, en 5 h. 37 m. 45 s. 
2, Max Bulla. 
3, André Godínat. 
4, Jean Bidot. 
5, Giuseppe Pancera. 
6, Francis Bouillet 
7, Amulio Viarengo. 
8, Robert Van Greetenbruele. 
Y a continuación un compacto pelo-
tón, todos ellos en el mismo tiempo que 
el primero. 
Los "ases" que participan en la prue-
ba llegaron algo después. 
Clasificación general 
PARIS, 6. — Clasificación general 
después de la sépt ima etapa de la vuel-
ta ciclista a Francia: 
1, R A F A E L D I PACO, en 48 h. 43 m. 
9 s. 
2, Charlea Pélissier, igual tiempo 
3, León Le Calvez, igual tiempo. 
4, Gastón Rebry, igual tiempo. 
6, Demuysére, igual tiempo. 
6, Gestri, igual tiempo. 
7, A . Magne, Igual tiempo. 
8, Pesenti, igual tiempo. 
9, Metzi, igual tiempo. 
10, Buse, igual tiempo. 
Clasificación por naciones 
La clasificación por naciones ea la 
alguiente: 1, Italia, 146 horas, 9 minu-
tos 27 segundos; 2, Francia, igual 
tiempo; 3, Alemania, en 146 h. 10 m. 
17 s., 4, Bélgica, 146 h. 10 m. 18 s.; 
6, Australia-Suiza, en 146 h. 29 m. 2 s. 
El corredor español Cepeda figura 
clasificado en 61 lugar, con 50 horas 
25 minutos 48 segundoa 
L a octava etapa 
BAYONNE. 7 — A las seis y dleas de 
la mañana se dló la salicfc a los corre-
dores que participan en la Vuelta a 
Francia ciclista, octava etapa, Bayon-
ne-Pau (100 ki lómetros) . 
Llegaron a Pau por este orden: 




5, Thierbach, loa cuatro con el mis-
mo tiempo que el primero. 
6, Battesini, con 3 h. 25 m- 45 i . 
7, D i Paco. 
8, Van Rysselbcrgha. 
9, Renry. 
10, Peglion. 
11, Marechal, estos cinco con el mis-
mo tiempo que el sexto. 
PellsHler en primer lugar 
PAU, 7.—La clasificación general des-
pués de la octava etapa de la Vuelta 
a Francia ciclista es la siguiente: 
1, CHARLES PELISSIER, con 52 ho-
n s 7 m. 29 s. 
2, Metze, con el mismo tiempo. 
í', Thierbach, con 52 h. 8 m. 19 a. 
i D i Paco, con 52 h. 8 m. 64 a. 
Clasificación Internacional 
La clasificación por naciones es és ta : 
Primera, Francia, con 156 h, 26 mi-
nutos 41 s. 
Segunda, Alemania, con 156 h. 26 mi -
nutos 56 s. 
Tercera, Bélgica, con 156 h. 28 minu-
tos 41 s. 
Cuarta, Italia, con 156 h. 29 minu-
tos 22 s. 
Quinta y sexta, "ex equo", Austra-
lia y Suiza, con 156 h. 29 m. y 23 s. 
Quedan por recorrer 
Después de la octava etapa, aún que-
dan por recorrer las siguientes: 
Pau-Luchón 231 
Luchón-Perpiñán 322 














E l Gran Premio de P a r í s 
PARIS, 6.—En la final del Gran Pre-
mio ciclista de la ciudad de Par í s , que 
se disputó ayer en el Velódromo de Vln-
cenes, obtuvo el triunfo el corredor fran-
cés Lucien Michard. 
La carrera de Burgos 
BURGOS, 6.—Ayer se celebró la ca-
rrera internacional con un recorrido de 
153 ki lómetros. E l resultado fué el si-
guiente: 
1, RICARDO MONTERO, en 6 horas 
20 minutos 20 segundos; 2, Federico Ez-
querra, en 5 h. 30 m. 4 s.; 3, José Gar-
cía, en 5 h. 30 m. 9 s.; 4, Ezequlel Sáiz, 
en 5 h. 32 m. 5 s.; Saturnino Salces, en 
5 h. 32 m. 2 s.; 6, Ensebio Bást ida, en 
5 h. 32 m. 3 s.; 7, José Trueba, en 5 h. 
41 m. 30 s. 
P u g i l a t o 
Schmeling contra Carnera 
LONDRES, 7.—Se Insiste en la po-
sibilidad de que el combate entre 
Schmeling y Carnera para el cam-
peonato mundial se ceebre en esta ca-
pital . 
E l conocido empresario Jeff Dickson 
ha telegrafiado a l apoderado Schme-
l ing que prepare la celebración del 
combate en Europa, siendo preferido 
Londres, donde no se ha celebrado 
nunca un campeonato del mundo. 
Por tratarse de dos púgiles euro-
peos, además de los Ingleses, acudi-
r ían muchos aficionados de otros paí-
ses. 
Añade que si el Stadium de Wembloy 
no es el local m á s apropiado, en White 
City se puede asegurar un mínimo de 
100.000 espectadores. 
E l combate podr ía celebrarse a fines 
de septiembre. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Preparativos en Los Angeles 
LOS ANGELES, 6.—El comité or-
ganizador de los Juegos Olímpicos que 
se celebrarán en esta ciudad del 30 de 
julio al 14 de agosto de 1932, anuncia 
que se es tán realizando preparativos 
para que la Industria c inematográf ica 
y los m á s célebres artistas del " f i l m " 
festejen a los atletas que par t i c iparán 
en los Juegos. 
E l señor Louís B. Mayer, quien es 
internacionalmente conocido como "lí-
der" de la c inematograf ía y forma par-
te de la Cotaisión Olímpica Califor-
niana, encabezará el Comité de pre-
eminentes productores de películas que 
las, se h a r á música y se presen ta rán 
personalmente grupos de famosos ar-
tistas de la pantalla. 
Con Iguales diversiones con ta rán las 
mujeres atletas en la Universidad de 
California del Sur, donde se les acon-
dicionarán habitaciones. 
N a t a c i ó n 
Concursos del Madrid F . C 
E l Madrid, F. C , organiza para los 
das 11 y 12 del presente mes, un con-
curso social de natación, que consta-
rá de las siguientes pruebas: 
Sábado día 11 
50 metros infantiles. 
100 metros braza. 
100 metros, estilo Ubre. 
200 metros (veleros de 6), l i t ro. 
Domingo día 12 
50 metros, estilo libre. 
33 metros (señor i tas) . 
400 metros, libre. 
50 metros, espaldá. 
100 metros (veleros de 3), l i t ro. 
Saltea 
Las Inscripciones se podrán formali-
zar en el campo de deportes del Ma 
drid, hasta el viernes, día 10. 
"Match** Alemania-Francia 
PARIS, 6.—En el concurso de nata-
ción francoalemán (800 metros, con re 
levos), celebrado ayer, triunfó el equipo 
de Alemania. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Premio del presidente de la República 
PARIS, 6.—En el hipódromo de Saint 
Cloud se disputó ayer el Gran Premio 
del presidente de la República, 400.000 
francos. 
Ganó el premio "Barneveldt", propie 
dad del conde RIvaucL 
R e g a t a s a r e m o 
t i r o e n L w o w 
P a r t i c i p a r á un equipo e s p a ñ o l 
VARSOVTA, 7.—El día 23 de agosto 
se celebrará en Lwow, bajo el patro-
nato del presidente de la República po-
laca, el vigésimo octavo concurso In-
ternacional de tiro para el campeonato 
mundial. 
EH concurso comprende el t i ro de ca-
rabina a elección de carabina mil i tar 
y de pequeño calibre, de armas de caza, 
de pistola y de arco. 
Se asegura la part icipación de un 
equipo español. 
Ordófiez, del Donostia; Tell, del Unión, y 
Esnal, del Talaymendi. 
Segunda Idem, ídem: 
CUÑADO, del I rún, X I " y 8/5; Sán 
chez del Donostia; Durán U , del mis 
mo; y Arruabarrena, del Talaymendi. 
Final de 800 metros Usos: 
RUIZ, 2' 1" ; CiUeruelo, 2* 7" 8/5; am-
bos del Donostia; Gallnfo, del I rún ; Caá 
tillejo, del Donostia. La intermedia del 
vencedor fué de 57 segundos los 400 me 
tros, V 12" los 500, y 1' 26" los 600. 
Final de triple salto: 
SANCHEZ, del Donostia, 12,69 m; 
Arruabarrena, d e l Talaymendi, 12,53; 
Rogelio, del I rún, 12,51, y Arnáiz, del 
Tolosa, 12,03. 
Final del salto, con pé r t i ga : 
A R N A I Z , del Tolosa, 2,80 m. ; Igua 
rán, del Idem, 2,80; Tobalina, del I rún, 
270; Begue del Unión, 2.60; Urretavlz 
caya, del Tolosa, 2,60, y Avellanal, del 
Tolosa, 2,20. 
Final de 10.000 metros lisos: 
COL, de la Gimnást ica de Ulía, 35' 
27"; Suescun, de la misma, y Vázquez, 
del Tolosa. 
Final de salto de longitud 
IGUARAiN, del Tolosa, 6,32; Sánchez, 
del Donostia, 6.115; Arruabarrena, del 
Talaymendi, 6,09; Dura I I I , del Donos 
tía, 6,20. 
Puntuación de la primera Jornada: 
TOI-iOSA, 14 puntos; Donostia, 13; 
Talaymendi, 6; Gimnást ica de Ulía, 5; 
I rún F. C , 3. 
El domingo próximo Irán los a t lé t l 
eos de la Federación Guípuzcoana a de 
Las pruebas de Zurlch 
En las regatas Internacionales cele 
bradas ú l t imamente en Zurich, en las 
cuales part icipó un equipo de "outrig 
gers" de cuatro remeros, en 
ción del Club de Remo de Barcelona, „ 
obtuvieron los siguientes resultados t é c - ' p 1 6 " ^ ' s e ^ d a ^ o y n ? d a de 
nicos- 8 atlético3 ^ Guipúzcoa. 
B i l l a r 
F U E N C A R R A L . " C a m p a n a » 
a v u e l o " 
Es sencillamente una colección de to-
dos los chistes que se han hecho en esta 
temporada sobre los acontecimientos po-
líticos de España . Se ha recogido toda 
la sal gorda que han derrochado todos 
los libelos, para pe rgeñar una revista 
"satír ico-veraniega", como la t i tulan los 
autores. E l últ imo adjetivo se ha pues-
to, sin duda, para justiflear la excesiva 
frescura de las artistas. 
La parte satír ica no puede ser más 
pobre. No se ha encontrado otro recurso 
m á s hábil que el hacer desfilar por el 
escenario caracterizaciones de los per-
sonajes de la política, en actitudes ri 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
U n a p rueba sobre l a nueva d i s t an-
c ia de 4 8 0 me t ro s 
Laa prueba» de esta noche 
Esta noche, a las diez y media, se 
celebrará en el Stadium MetropoUtano 
la primera reunión de verano del Club 
Deportivo Galguero, con un programa 
muy Interesante que comprende siete 
pruebas. 
La carrera m á s Importante para los 
de primera ca tegor ía es para los que 
menos han ganado, pero, no obstan-
te, se ha seleccionado a los de mejo-
res tiempos Sigue en Interés la de se- dículas. Pasado este a modo de prólogo, 
runda categoría , que viene a ser una I se toma pie de lo que piensan hacer los 
consolación de la Copa de Primavera, nuevos ministros para hilvanar unos nú 
puesto que han admitido a los no cali-
ficados en la final. 
Otra prueba de las m á s Importantes 
es la de tercera categoría, sobre 700 
yardas, en la que participa Escarcha, 
que en esta ocasión ha de luchar con-
tra notables ejemplares, entre ellos 
"Bohemio" y "Whlpplng Boy". 
En una de las de cuarta categoría, 
debutan siete galgos que han realizado 
buenos tiempos en entrenamiento. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), S75 pesetas 
cuarta ca tegor ía ; 500 yardas. 
1.—"Maruja I " ; 2.—"Coqueta I " ; 3.— 
"Isa"; 4.—"Granero"; 5. — "Chalina"; 
6. — "Charra"; 7. — "Maruja 11"; 8.— 
"Pompenola"; 9. — "Bejarana"; 10. — 
"Molarefia". 
I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
meros de música, que se repitieron casi 
todos, aunque el público no lo pidió con 
mucha insistencia. 
E l maestro Alonso ha querido buscar 
todos los efectos posibles. Ha hecho 
hasta un himno nacional que, según de-
cía uno de los personajes, iba a arrin-
conar al Himno de Riego y a la Mar-
sellesa. A l primero, por arcaico, y a la 
segunda, por ser extranjera. Sin embar-
go, el espectador que haya oído pocas 
veces la marcha de "El desfile del amor" 
ha debido de sacar la impresión de que 
se parecen mucho. 
La obsesión de los autores del libreto 
ha sido hacer chistes, algunos de ellos 
verdaderamente sucios. Han supeditado 
todo a su afán. Con el solo objeto de 
hacer unos cuantos chistes, tan fáciles 
Segunda carrera (lisa), tercera ca- como los Inspirados en la obesidad del 
tegoría, 47S pesetas; 600 yardas. 
1.—"Tosca n " ; 2.—"Dori"; 3.—"Que-
t l " ; 4. — "Vadarkablar"; 5. — "Pola-
co 11"; 6.—"Giralda I " ; 7.—"Pelota"; 
8.—"Cangrejo". 
Tercera carrera (lisa), coarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas, 
1.—"Payaso I I " ; 2.—"L'Eneo"; 8.— 
"Carmela": 4. — "Pepita"; 5. "Mala-
gueña" 6.—"Trigémino"; 7. — "Care-
to 11"; 8.—"Pío"; 9.—"Montes I " ; 10. 
"Hule U " . 
Cuarta carrera (lisa), tercera cate-
goría, 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Escarcha"; 2.—"Mora V " ; 3.— 
"Cagancho"; 4.—"Lola l U " ; 5.—"Bo-
hemio": 6.—"Whlpplng Boy". 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
volver la visita a la del Sudoeste de ^ ™0 P 6 9 * ^ : j50?, yarda8-
3 n n : r a n c i a , en Biárr i tz , v el domingo s l - ^ 1 ' - "Styhsh Víctor"; 2 - "Ar t fu l 
ircelona se, ' ' ¿ ca * na. Comrade; 3. - "Fly ing Folly"; 4. -
alcalde, han hecho una decoración del 
Ayuntamiento. 
La obra termina con el consabido nú-
mero de las banderitas esta vez dedi-
cado a los estudiantes. 
F . 
Regata abierta a todas las categorfas 
1. —Société Nautique Etoile Bienne, 8 
minutos 7 s. 
2. —Maizer Rudervereln, 8 m. 16 se-
gundos 4/10. 
3. —Ruderclub Rheinfelden. 8 m. 22 se-
gundos 6/10. 
4. —Ruderclub Shaffhansen, 8 m. 29 
segundos 2/10 
Campeonatos de España 
A par t i r de mañana , jueves, se cele-
b r a r á en Barcelona el campeonato de 
España de billar de tercera y cuarta 
categoría . 
Estos campeonatos du ra r án hasta el 
domingo día 12. 
Par t i c iparán jugadores mallorquines 
"Melsham Rock"; 5. — " V a g a 
King" ; 6.—"Golden Masher". 
Sexta carrera (lisa), 650 pesetas, 
segunda ca tegor ía ; 525 yardas. 
L—"Pontonville Crest": 2.—"Madjah 
F u n c i ó n b e n é f i c a en la Comedia 
Ayer por la tarde se celebró en el 
teatro de la Comedía una función bené-
fica, organizada por el duque de Hor-
nachuelos. Los fondos recaudados se des-
tinan a la construcción de la "Casa de 
Todos" en la barriada de la carretera de 
Extremadura. 
E l organizador explicó la finalidad de ¡salón: E l remolque, por Wlllian HalnM! 
la fiesta y a continuación se puso en|EI chico del clavel, por Douglaa Mao 
escena la comedia en tres actos ti tula- L6*"- y °tr^<2^-3_??0)-
,da "Juan de Liza", original del mis- R ^ t^r!^11^03^ fví1* P*8'^1 
— , j TT , , T , , 6,30 y 10,45: Misterios de Africa y otr&i 
b o n d "10 duque de Homachuelos, La ve l ada I^Q.JI^O) . 
se celebró con el mayor éxito. 
L a boda se celebrará a mediados J 
este mes.—Associated Press. * 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—Compañía Plno-Thulin 
A las 7 (popular): Mi casa es un 1 
n o . - A las 11 (popular): Un momem 
(2-7-931). amento 
CHUECA (Plaza de Chamberí i) 
Compañía maestro Guerrero. 7; n 
panela. La verbena de la Paloma.—irfí?* 
Campanela. La loca juventud (2-7 o í r 
FUENCARRAL.—Compañía Lino R * 
dríguez.—6,45: Las lloronas.—10,45; 
panas a vuelo (grandioso éxito) In" 
METROPOLITANO (Casimiro Orta^ 
Tarde, no hay función.—Noche, loTt 
El tío Catorce (butaca, tres pesetas-
trésnelo, una) (2-7-931). ' en-
TEATRO CIRCO D E PRICE (pío. 
del Rey, 8),—Teatro de verano. CoimT 
ñía Eugenio Casáis.—A las 6,45 (doblet' 
El tambor de granaderos y Gutiérr 
(éxito rotundo).—Noche, 10,45 (doble p 
pecial): reposición de La verbena de i 
Paloma y Gutiérrez. * 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—¡Gran Compañía de L T 
Guapas! Mañana jueves, a las 11,15 dT 
but de la compañía de Celia Gániez" 
Las guapas. : 
ZARZUELA—7: Mariquilla Terremoto 
11: María Fernández (butaca, una DPJ' 
la) (23-2-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Variedades. 
Programa de artistas unidos.—A las 7 
y 11: Hermanas Espinosa, Matilde San 
tacruz. Los Olivares, Dorita Adrianl, To! 
pete, Pilar Calvo, Hermanos Reyéa 
Luisita Esteso (butaca, dos pesetas). 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, H 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571)^ 
Temporada de verano. Cambio diario d* 
programa.—A las 6,30 y 10,30: El loco 
cantor. Butaca, 0,50 ( 29-1-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del C*. 
llao).—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón-
butaca, 1,50): Ronda nocturna (Cheeter 
Morris). E l malo " f i lm" sonoro, por Ed. 
mund Lowe y Dolores del Río).—10,45 
(terraza): el mismo programa. Butaca, 
dos pfisctsis 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu Sa», 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—De 6,45 a 1, sección continua: 
Nido de buitres. E l guardia marina ( l i 
11-928) 
CINE D E L A FLOR.—Tarde, salón; 
noche, terraza; ' caso mal tiempo o frío[ 
Se casa V a l e n t í n Parera 
JELLICO (Estado de Tennessee), 7. 
of Reng"; 3.—"Rock Her"; 4 .~"Whis- |El señor R. L . Moore ha anunciado que 
k y Manhattan' ; 5. — "Deodar"; 6.— su hija, la señorita Grace Moore. so-
C 1 J _ ^ 
"Judas" 
'.TourneyEnd"; 7.—"Sancy Boy"; 8.—¡prano de la Metropolitan Opera y es-
itrella cinematográfica, cont raerá en bre-
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6 y 10.30: El quinto. Los dados del dia-
blo, por Bárbara Bedford. El trepador 
de fachadas, por Paul Heidemann. 
CINE D E LA OPERA (Butaca, una 
peseta).—€,30 y 10.45: El colegial, por 
Buster Keaton, y otras. 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).—La mejor instalación «v 
^ Í T . i í ^ J ^ ' í ^ l v e matrimonio con el V t o r español V ^ ^ J ^ ^ I ^ ^ ^ J ^ 
categoría , 250 pesetas; 500 yardas. Ilentín Parera 
1. - "Trotsky Tí"; 2.—"Miss Albace-| 
ÜÉfflllUIII 5. —R. C. Undlne Radolfxell, 8 ra. 38j BARCELONA, 7. — Por mediación tp». 3._"Trasto"* 4—"Pincho IT"- 5—'1 
segundos 2/10. ¡del Comité provincial de Mallorca, han NTbiTé1ÓBM' 6 —"Navarrete"- 7 —"ChI 
6. —Club de Remo de Barcelona. 8 mi-1 sido cursadas las inscripciones de los ^pa. ' ' 
ñutos 58 s. I señores Llabrés y Blando, para parti-
7.—Societa Cahottleri Lugano. icipar en los campeonatos de España 
Renata dp "juniors" de tercera y cuarta categoría que se 
1. —Ludvigshafener R. V. 1878. 7 mi- celebrarán en el local social del Bi 
mitos 40 s. 2/10. 
2. —Ruderclub Schafhansen, 7 m. 48 
APRECIACIONES 
Primera carrera. — B E J A R A N A . 
"Pompenola". 
Segunda.—GIRALDA I , "Pelota". 
Tercera.—MONTES I , "L'Eneo". 
Cuarta. — WHIPPING BOY, "Bohe-
mio". 
Quinta—STYLISH VICTOR, "Ar t fu l 
Comrade". 
Sexta.—DEODAR. "Rock Her". 
'Trasto". 
llar Club La Pansa. 
legundos 8/10. E x c u r s i o n i s m o 
3. —R. C. Rheinfelden, 7 ra. 53 s. 2/10. A Puente de Paracuello» 
4. —Seeclub Zurich. 7 m. 59 s. 4/10. E l Pedal Ciclista celebrará el día 19 
5-—Roving Bern, 8 m. 11 s. |de julio su excursión mensual al Puente 
6.—Neptun Konstanz. 8 ra. 13 s. 2/10.!de Paracuellos, siendo el punto de re-
A continuación los equipos de Maizer|uni6n en el "Estrecho", a las siete en i(J ,éPtíma- — M I S S A L B A C E T 
Ruderverein, Deutscher Rudercerein Zu-|pUnto de la mañana . La inscripción es-
rich. Club de Remo de Barcelona, ¡tará abierta hasta el día 17 del presen-
Seeclub Zurich. Basler Ruderclub. Fuss-lte, hasta las ocho de la noche, en el do-
ballclub Zurich y Ruderstion, en este.^cij io social, Bravo Murillo, 140, y en 
orden- el 172 de la misma calle. 
E l equipo de Barcelona estaba Inte- A NavaceiTada 
grado por los remeros señores Pablo 
Hansermann. Luis Serra. José M . Faria, ^ Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo, día 12, una 
excursión al Puerto de Navacerrada y 
Boca del Asno. 
Las inscripciones, todos los días, de 
siete a ocho de la noche, en la Casa de 
C A T O L I C O S 
Dado el -asgo de esplendidez de la Casa 
Arteaga, orramentos de iglesia, Paz, 9 
la recomendamos a nuestros lectores pa-
ra que adquieran en ella cuanto necesi-
ten para sus iglesias u oratorios. Paz, 0. 
Frente - Pon tejos. 
Juan Gallofré, Timonel Joaquín Lozano 
A t l e t i s m o 
Campeonatos gulpuzcoanos 
TOLOSA, d.—Organizados por la Fe-
G r a n d e s t i r a d a s d e p i c h ó n 
e n S a n S e b a s t i á n 
Del 2 4 de agos to a l 9 de sep t i embre 
SAN SEBAST1AJÍ. 7.—Se ha ultima-
^a Montaña, Carretas, 4, a nombre de ¡do el programa de tiro de pichón de la 
a r r eg l a rán la part icipación de notables ^ H ^ f R ! ^ Antonio Cabarcos, y los viernes en los próxima temporada, que se extenderá 
"estrellas" del cinema en el programa S ^ o j ^ e ^ del Café del Norte, a las |del 24 de agosto al 9 de septiembre. Las 
diez de la noche, para ult imar detalles, pruebas m á s Importantes son las sí-
progra a 
de festejos para los atletas y funciona-
rlos de los Juegos Olímpicos. 
E n la actualidad es tá siendo termi-
nado el plano para la construcción de 
un teatro al aire Ubre en la Vi l la 
Olímpica, que será levantada oxclusl-
vamente para dar albergue a los at-
letas visitantes. 
Hay el proyecto de proporcionar di -
versiones a los atletas y a sus acom-
pañan te s con un programa diario que 
empezará en las primeras horas de la 
noche, en el cual se exhibirán pelícu-
raíngo las pruebas de la primera joma 
da de los campeonatos atlétlcos de Gui-
púzcoa, cuyo resultado fué el siguiente: 
Final de 400 metros vallas: 
I G U A R A N , del Tolosa, en 1' y 3/5": 
Arunarriz, del Donostia F . C , 1' 2"; 
Dura D I , del Idem. 
Final del lanzamiento de mart i l lo: 
I L L A R R A M E N D I , d e Talaymendi, 
26,62 metros; Iguarán , de Tolosa. 
Primera semifinal de 100 metros Usos: 
ROGELIO, del I rún F. C , 11" 1/10; 
J u e g o d e b o l o s 
Concurso de la Casa de la Montaña 
Se ha celebrado en el parque de re-
creos de la Casa de la Montaña un in -
teresante concurso de bolos. Los pre-
mios se adjudicaron así : primero, seño-
res Revillas y Gómez (don Bernardí-
no); segundo, señores Fernández (doniia Diputación. 
Teodomiro) y Quevedo, y tercero, se 
ñores Gutiérrez (don Domingo) e Ibá 
ñez. 
guientes: 
Lunes, 24 de agosto 
Copa del Ayuntamiento; 4.000 pesetas 
de premio. 
Domingo y lunes, días 26 y 27 
Campeonato de Guipúzcoa; 15.000 pe-
setas de premios, además del trofeo de 
U n a fase del d i spu tado c a m p e o n a t o de C a s t i l l a : el segundo p e l o t ó n de ases, en t r e los que f i g u r a n 
C e b r i á n F e r r é ( 1 ) , L u c i a n o M o n t e r o ( 2 ) y V i c e n t e T r u e b a ( 3 ) , a c a z a del p r i m e r o a m i t a d de l a 
p r u e b a en los l lanos de San A g u s t í n . A u n l a d o , el so rprenden te ganado r , V icen te C a r r e t e r o , y 
el segundo, M a r i a n o C a ñ a r d ó 
I F o t Ai ra re ) 
Días 1 y 3 de septiembre 
Gran Premio de San Sebastián; 15.000 
pesetas de premios. 
Lunes y martes, d ías 7 y 8 
Copa clausura; 8.000 pesetas de pre-
mios. 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
Siete pruebas, cuatro con TRES CO-
LOCADOS, sobre 600, 625 y 700 yardas. 
Restaurante. Orquesta. Temperatura 
Ideal. 
Esta noche, A LAS DIEZ Y ME-
DIA.—(U.) 
i * a a n • • a • • 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 6 0 9 y 7 2 8 0 5 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porgu9 9* fa b M 1* 
s u s a l u d 
B 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
d i g e s t O n i c o 
é»l fr.VJceflt» 
r a 'B 'B: IIBUBU 




Ar t í s t icas y Populares 
Programas y d e t a l l e s : 
Centro de Atracción 
y Turismo 
SAN SEBASTIAN 
i i i i n i B i B i n i i n i n i i n n i i H ^ IIBIIIIIIiaiIÜIBIIIlIBlll 
de refrigeración por acondicionamiento 
de aire. 18 grados de temperatura.—A 
las 6,4Í5 y 10,45: éxito delirante de la 
obra cumbre de la Paramount El desfile 
del amor. Noticiario sonoro Paramount 
(con la proclamación de la República). 
T̂ a paloma (dibujos sonoros Paramount 
en español) (3-4-930). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,45 (sa-
lón) y 10,45 (terraza): Caras parecidas 
(Layla Hiam^). Nuevos ricos capricho-
sos ("fl lm" sonoro, por Irene Rich). Bu-
taca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Estrella 
simbólica. Vieja hidalguia (13-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): La 
hermana Blanca. El vals del amor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Butaca. 0,75.—6.30 y 10.45: Fiel a la ma-
rina, por Clara Bow, y otras (17-2-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
'gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
'16209).—A las 6,30 y 10,30: Desampara-
dos (George Bancrof y Willian Boyd). 
¡Butaca, desde una peseta. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y 10,45; 
Sous les toits de Par ís y otras (13-3-931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: Greta 
Garbo en su gran superproducción Ana 
Karenlna y otras (butaca, tarde y no-
che, una peseta) (30-10-928). 
RIALTO (Avenida de Dato. 10. Telé-
fono 91000).—A las 6,30 y 10,30. Tem-
porada de verano. Butaca, dos pesetas. 
Principal, una peseta. Revista sonora 
Paramount (un dibujo sonoro). Con Byrd 
en el Polo Sur (4-2-931). 
TTVOLI (Alcalá, 84). — A las 8,45 y 
10,45: Re vis La. Cómica. La paloma. La 
expiación del doctor Fu-Manchu (27-1-
931). 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. 1* 
fecha entre paréntesis al pie de cod* 
cartelera corresponde a la de nohllí»-
clón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
E l t ú n e l b a j o e l E s t r e c h o 
d e G í b r a l t a r 
UN ARTICULO DE " L E MATIN" 
PARIS, 7.—El "Mat in" publica tf» 
extenso articulo, estudiando las ventajé 
que presentar ía la construcción del 
yectado túnel bajo el Estrecho de Gi* 
braltar, y después de examinar la cues-
tión desde el punto de vista técnico y 
del coste aproximado de la obra calcU' 
lado en unos 500 millones de peseta* 
hace resaltar la importancia considera* 
ble que tendr ía la realización de 
empresa 
E l articulista entiende que los oW-
táculos que pudieran surgir pueden saJ* 
varse fácilmente y, en suma, apeúM soo 
otros que el ancho de la vía férríftf!!* 
pafiola, de un metro sesenta y cua f' 
mayor que el de las redes europeas, i 
un metro cuarenta y cuatro. Sería o*" 
cesarlo que la vía férrea que atravies 
España, entre Gibraltar y los P ^ ^ v 
fuese reducida al ancho "standard". 
ro—añade el "Matin"—esto no sería D*' 
da en comparación con los serios OD»' 
táculos e encontró la iniciativa f r ^ j 
cesa, cuando propuso la construcción <J 
túnel bajo la Mancha, porque estos oDf 
táculos nacían del egoísmo insular 
una raza Aparte de las inconniensur 
bles ventajas de orden económico 4 . 
p resentar ía este enlace entre EurPp*J_ 
el Africa del Norte—termina diciendo^ 
este túnel representar ía la más ext 
ordinaria página de filosofía e901"1^^ 
el mundo. Refiriéndose a la hegemo^ 
inglesa en Gibraltar, con la < l u e ^ l ^ 
coi 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20, Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagas ta, 4). 
tener la llave del Mediterráneo, P 0 ^ 
que Africa y Asia se comuaicann,eii* 
Europa, dice el articulista 'r6nlc* 
te: "E l paso bajo las rocas, lejos de 
cañones y de las miradas, equival ^ 
a pasar por debajo de la puerta, e0 
de pasar por la puerta." 
.,liU>.—Año XKL—Nttm. e.84« 
E L D E B A i L 
Miércoles » jo^o «k» i * * * 
[ n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a B a n c o d e C a t a l u ñ a 
s u s p e n d e p a g o s . ^ T Í R I O R 4 POK 100. — Serl* P 
fll 75 E (61,75). 61.75; D (61,75). 
(6*I r W 2 5 ) . 62.25; B (62,25). 62.25; 
6 1 ^ ¿ ) 62,.25: G y H (62,25), 62.25, 
AEXTERIOR 4 POR 100.-Serle F. 72; 
D .M'fRTIZABLK 4 POR 100, CON O I -
pl^STO.--Serie C (70). 6 9 ^ A (70). 
?2i PiO) H1.50. 
AntíiRT7ZARIiE 8 POR 100. 1917, CON 
•JvrTEflTO -Serie A (75.50). 75,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1926, SIN 
. « u r í S T O . Serie C (88.75), 88,75; B . 
gVv A '89.25). 89.26. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100. 1927, SIN 
rtfV-íTKSTO. Serie F (89), 89; E (89). 
¿ (89), 89; C (89), 89; B (89). 89; A 
^ A M Í ^ Í T Í Z A B L E 6 P O R 100. 1927, CON 
n o n - É S T O . - S e r i e F (73), 73; E (73). 
S D <78), 73; C (73), 73; B (73), 73; A 
^ A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100. 1928, SIN 
hipotecaria* L M d« Crédito Local, 6 por 
descuentan «1 cupón y pMan d« 90 
En Elsctrtoldad hay baja d« ocho en-
teros en la Chade. que viene de Zuricb 
algo más barata que la víspera, y de 8 
en Guadalquivir. La Electra repite, y 
Sevillana de Electricidad avanza de 115 
a 116. A pesar de que circulan rumores 
míuj posimistas sobre el conflicto de Te-
léfonos, las Telefónicas, preferentes re-
ponen un cuartillo; las ordinarias no dan 
lugar a ninguna operación. 
Repiten cambios R i f portador, Fel-
güera, Petróleos, Madrileña de Tranvías 
y Azucareras. Los Petronilo* bajan un 
entero, y los Explosivos, que repiten a 
fin de mes, ceden tres pesetas para con-
tado. 
El corro de tracción está abandonado 
por completo. 
Londres remitió para la peseta los 
cambios siguientes: 51,15, 50,93-95-95-85-
90, con cierre por la mañana a 50,85. 
Su activo asciende a 420 millones, 
superando en 50 al pasivo 
N o t a s m i l i t a r e s 
NUEVOS ALFERECES DE 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO, 7.—Han sido promovidos a 
alféreces los siguientes alumnos de la 
Academia de Infantería, por orden de 
puntuación 
[ f t C a í d a g r a v í s i m a ' N u e v a s d i s p o s i c i o n e s 
s o b r e f e r r o c a r r i l e s Hay llaves falsas de muy buen re-
sultado. L a lucha del camión 
y la bicicleta 
A l reprender a unos muchachos que 
DECRETO DE DEROGACION D E L 
PLAN DE 5 DE MARZO DE 1 9 2 6 
T A M B I É N H A S U S P E N D I D O P A G O S ! ^ - J ^ ^ ^ ^ comisa r io del Gobierno-en los l a " ^ t r X ^ de roga t a m b i é n 61 s i s t ema de 
E L B A N C O D E R E U S 
don Florencio Vicente del Valle, don Pe-
dro Asenslo Fernándex Cienfuegos, don 
Eugenio Juncá Casadeval, don Salvador 
BARCELONA, 7.-E1 procurador don l ^ 0 r - a ñ o / ^ f ? ' f 0 ^ , Ed+Uaí?0 Sanff112 
Juan Cadira ha presentado al reparto de . ^ V ^ AnTt0n!° ToPet%Urrutia, don 
los asuntos civiles del Juzgado ¿n escri-1 ^uan ^arrios1 ^ f " 6 ' á o \ ? o s Í Fernan-
to declarando la suspensión de pagos del dinoJ Pe^z' 1don AntonTio Sanchez Cama-
Banco de Cataluña. Según el balance pre- ^ don Enrique Pino Juanena don Raúl 
sentado por el Banco, el activo asciende | ? a l a n i _ e r ° _ ^ r ^ : í d ° n m ^ ! ^ ^ l ^ 
a 420 millones de pesetas, superando a! 
pasivo en 80 millones. 
En cuanto se dló a conocer la noti 
colemos de sordomudos ^ • * C A Y 6 DEL COCHE E™1'*"10 Patino 
0 Minguez, de treinta años, con domícUio 
en Joaquín Mar ía López, 5, y sufrió le-
Combinacióll diplomática y HOm- siones de carác ter gravísimo. 
K ra m i a n d o ri« i„„4.., ; / _ Una vez asistido en la Casa de Soco-
bramientos de Instrucción !rrü fué llevad0 al Hospital. 
Supuesta estafa 
Gregorio Mateos Cordero, de treinta 
Han sido Armados los siguientes decre-
tos de Instrucción: 
subvenciones para la cons-
trucción de ferrocarriles 
La de] de San Martín de Valdeigle-
sias, que realizaban los militares, con-
tinuará por procedimiento ordinario 
En la "Gaceta" del domingo aparr-
en la calle de cieron ios siguiente* decretos del minU-
LA SESION E N BILBAO I pó ante ¿11¿B una gran cantidad de cuen 
BILBAO, 7.—Persiste la flojedad en ¡ tacorrentistas y de otras personas que te-
IMPUK*'"í'- Serie E- 61; E, 61; D (SD^la Bolsa, dando una penosa iinpre-inían depositados sus ahorros en el Ban-
g-p c (61.50). 61.50; B (61,50), 61,50; A sión por el desvio del capital, que tiene I00- y 1» aglomeración fué tal en las Ram 
íñ^SO), 63.50. 
AMORTIZARLE 4 POW 100, 1928. SIN 
pTrirKSTO.. -Serie D. 73; B (73), 73; A 
(73). 73 
nH'UESTO. -Serie C (80), 80; B (80). 
A (80,50), 80,50. 
ÁMOB'Í IZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
por causa la desconñanza existente. Los b,fl5> Que hubo de ser riespelarln la v u 
Fondos públicos_ han bajado, excepto el Pública por fuerzas de Seguridad. 
La alarma se dejó sentir también en 
otros Bancos, 
El gobernador civil ha conferenciado 
con el director de la sucursal del Banco 
de España, para tratar del conflicto crea-
do y tomar medidas, con objeto de cor-
amortizable 1917 y 1927 sin impuestos, 
que mejoraron ligeramente sus cambios. 
AMOKTIZARLE 4,50 POR 100, SIN Los demás tratados retroceden, incluso 
la Deuda Interior. 
En Obligaciones hay poco negocio y 
sólo hay una operación en Priorites que 
IMPUESTO. -Serie C (89), 89; B (89), pasan sin diferencias. Los Hornos y | tar €l Pánico 
«a- A (90,25), 90. Guadiaros 6 por 100 bajan uno y dos 
BONOS ORO.—Serle A (163), 162; B duros, respectivamente. 
(1^3), 162. En acciones bancarias no hay nego-
FERROV1ARIA 8 POR 100,.—Serle A cío. Sólo se cotizaron los Vizcayas en 
(gg) 88; B (88), 88. baja. Los demás tuvieron poca acepta-
DEUDA FERROVIARIA 4,60 POR 100, ción. Se solicitan los Españas a 215 du-
J928.—Serie BpJíO. ^ ros y los Agrícolas a 42,50. 
L a Sucursal de Madrid 
pagó hasta las once 
ro, don José Saénz Flores, don José Mar-
co Mediancv don Jaime Mier García, don 
Blas Orzaez Román, don Ernesto Pelli- ^ m i t l e n d o las siguientes dimisiones: ^ un ^ o s , con domicilio 
cer Almenar, don Manuel Lara del Pino, £ director del Museo Nacional do Arte Trafalgar, 22, denunció a una/eV,rfA1;:t".1?0(íobado e pian preferente de ur 
don Ramón Gaman González. Moderno, a don Mariano Benlliure y nada persona por supuenta estafa de 400 p, ' ^ ^ n s t i u c c l ó n de ferrocarriles por 
Don Hlglnio Sánchez García, don Ga-.0"! a don Alvaro López Muñoz, comi-pesetas. I & „ . J A ~ * rv.ar™ rie 1926 
briel Nerd Menor, don José Villar I m a - i ^ " 0 reS10 de los colegios nacionales de »*k*t A* 7 0 n « o - a ' - , . 
rdomudos y ciegos. l\ODO ae / u u peoa-.as 
Confirmando en el 
cía, el pánico que se produjo en la Bolsa 
fué enorme. En la fachada de las oficinas 
del Banco se colocó, a las doce de la ma-
ñana, un aviso dando cuenta de la suspen-' y V • - . ' V " " ^ordomud: 
Isión de pagos. Inmediatamente se agol lna' don Rafael Anon «arc ia , don Luis s o ™ 0 _ ^ 0 - i y i &  
La sucursal del Banco de Cataluña 
Madrid abrió ayer mañana sus puertas 
Real decreto-ley de 5 de marzo d
y ampliado por Real decreto-ley de 3 
.di» dic'embre de 1926 con la línea de en-
Serena Guiscafré, don Gabriel pairet ^ o " ™ ^ 0 0 en el cargo de decano Mario Ingucro Miguel, de veintiséis , ^ ^ Betanzos-Norte COJ el tfO«) de 
Obeso, don Antonio San í Planas, don de la ^ a c V l t a Í de Derecho de la Uni- aflog denunció que en su domicilio, pa- Santia20-Caruña ctei ferrocarril de Zn-
Faustino Capella Amigo, don Miguel ^ " i d a d d® Barcelona, al catedrático geo de ]a Floridai 19 duolicado, 'e ha! ruora-Orense-Coruña. sin cumplir las for-
Garcla Martínez, don Estanislao Gómez ^ e r a " o don José Xlrau P a ^ un bo Log ^ñT0Ti^ 9e He- maádades prescritas por las disposición 
Landero. don Leonardo España Outié- p i n t a d Arrovo S-" varón 700 pesetas y varias ropa5. U S v:g.ntes respecto a la formación de 
rrez, don José Coso de las Barcenas, don ü"Cd- aon oiaonio ir-inraao Arroyo, co-, r J f planes de obra= de ferrocarriles, procé-
Porfirio Laguna Luis, don Celestino! "I'88-"0 . ^ P * 0 ' ^ del Gobierno en colé- Detenidas po r comprar bonos 1 ^ como consecn^noia de la revisión 
Ochoa Lizárraga, don José Moscardó Su-^los " ^ f ^ 8 de sordomud03 y ciego^ . ^ « « B d . In» Wi^aiftü tlíB^ifiíUíMtÚaSA de la oora .egislativa Je U 
zaeta, don Jaime Iborra Carratalá . don con ]B-B atribuciones que corresponden al _ ^" ^ ° J ^ ^ S Í f ^ í I S í í O i c t * ^ en cumplítóiéflto de lo di» 
José Andrez Velasco. don Manuel Ros comisario de dicha institución, en vir- Esteban Robledo y Pab.o Vtvtt Intvo^ ^ ? f ¿ D^TeU> del Gobierno prr> 
Emperador, don Fernando Alfaro Terce- yud dec ^ establecido en el Real decre-detenidas, en la glorieta de la íg'esia.j visicna, ^ ,a ^ a b w c a de 15 de 
ro, don Manuel Serena Guiscafré. |to de 5 de abnl de 1930 V la niwioM de j u a n a Marín Pérez, de treinta años. viU'idei ^ en cur£0 ¡a detogación de am-
Don Fernando Benedicto Pérez, dflh|P,?P0*w al Gobierno dentro del plazo da) vendedora Pmbulante, y Eufrosin bos Reales decretos-leyes. 
Benedicto Rey Ruiz, don Arturo Mon-!"!as .breye posible las reformas que de- DelKado de CUprrrt;.. y seis, porque sel Teniendo »« < uen'.a que ia mayor par 
tel Toucet, don Luis Reina Rosales, don ben implantarse en la mstMicion que- Hed¡caban a comrr^r lOB bonos d» 90CO-!te de los ferrocarriles incíuídos en l 
Jesús Guzmán Rehb-haw, don José Fu- dand.0/a?ultado a8Ímlsmo para estable- ^ C " " " ^ ^ ^ - ^ m : S Avunta- P!an BFeíetent? e»tán en curso de ejecu 
llana Tous. don Enrique Pardo Riquel- cer interinamente en estos colegios las " o en especie qi.e tac. ir i e /vyunía ^ ^ !nterese3 que no se 
me, don Víctor García del Moral Zubiri, modiílca,:1ones de régimen y personal miento a los obreros sin trana.io. k u é d t q ^atender habrá que respetar 
don José Martínez de la Serna, don Fe- ^ Ia8 circunstancias exijan. Manifestaron las detenidas que ha- ¡9 ñtrnsZ& ^ ,as yifuacionps j un . < : 
Upe Vara Morían, don Jesús Jaouctot Pi- Nombrando director del in-t i tuto lo- blan comorado bonos a 60 céntimos a ^ a d a s a su uníparo; pero de •...'i-..• 
AYUNTAMIENTOS.-Vil la de Madrid, Si¿ue "la"flojedad en'feri-ocarrlles. Los coino de ordinaílo Bi¡ñ~p7onto" cóm¿ñz6 i don Carlos de Valdés Pand0, don ^ ^ - - ^ ^ ^ Varl09 individuos que se los ofrecieron Realéá (|«Cteto^eyeil monr ionados 
1914 (78), 78; Mejoras Urbanas, 1923 Alicantes bajan 10 puntos, quedando pa-!a formarse una larga 
(83.90). 83,90. peí a la cotización. Las Roblas se soli-
GARANTL\S POR E L ESTADO. - citan a 500, con papel a 515. Hay papel 
Trasatlántica, 1925, mayo (80.50), 80,50. de Nortes a 545 y de Vascongados a 
Tánger-Fez (96), 96; Emprést i to Austria 5U0. 
(100.25), 100,25. En eléctricas, las Ibéricas retroceden 
que acudieron a retirar 
las once de la mañana 
que cerrar sus nuertas 
realizado por la sucurb 
a las once y cuarto, por importe 
'CEDULAS. - Hipotecarlo, f por 100 dos duros'y "iw ÉspañJlw qued¡ i^ ;cua t ro m» peseta* y "pico, que'una' So- G ó ^ n . „ . _ , „ f o ^ l á o n * ™ < k £ á o f^m-nsa % Y l r t t treinta y das años, con domicUio'en Co- " ' v : ! ! ® 0 ^ ! ^ ! ' . ; - , OnHumui M M 
(85), 85; 5 por 100 (92.90), 92,90 ; 5,50 por do ofrecidas al cambio. Los Viesgos re-!0 edad cooperativa de casas baratas t - I Don Ramón Recio Fernández, don Ma- ^ instituto de Vitírla a don José ¿ í r l legiata, 18, y Manuel Izagurre E-uIdo- , ^ ^ ^ " ¿ ^ . ^ a üp X o s U d, 
^ c c ^ r « T s ^ E X T R A N J E - 55? 2 2 ^ 2 » £ t ^ ^ ^ ^ Z ^ T ^ ^ t t ^ W M ^ ^ A S S ^ T T ^ l ^ y ± * d S 5 ¿ s l r d o c o n 0 1 : 3 9 d e p r o a ó s - ' ¿ S u a f 
s ¿ « Í S . s r - < 8 - Y 1 5 S S 5 L " ¿ ¿ N ^ á g ^ i s ^ ^ u | ? ^ 3 = » ^ a - & ^ c S T ^ ae * m m S & H £ S f t s 
ACaONES.-Banco España (518), 518; portador retroceden 10 puntos, quedan-1bucna voluntad y el patriotismo de todos : Coloma Gallego, don Emilio de la Cver-i j a r na a don g ^ * «anz v Ĉ d ^ n * - P F ^ minm.*M<mii I Í L ' ^ ' o - en el LVcreto d ' 15 de abri' del 
Idem Hipotecario (370), 369; Exterior do ofrecidas. Las Ri f nominativas Selsabran vencer, se suspenden temporal-1 va Miranda, don Luis An,-el García G i - ^ ^ Don Curt Pablo Pfort Z 1 ^ ^ - 0 1 ' - ^ ™;f 
50? 50; Río de la Plata, contado (160). d e m a n d é a 290 p o ^ ^ operaciones del Banco, qSe es- nés Izquierdo don José Vélez G u t l é r r e ^ ; ^ ^ ^ v fce f r íS?r de súbdi t" aJemán- de ^ « « ^ ^ C,n™i za de L & « X í e " 3 ju r íd i^L V ' 
150; Guadalquivir (330), 122; Cooperativa dor a 320. Las Calas se ofrecen a Poder reanudar muy en breve. Ean- Jon Joaquín Prieto Arosaniena don JOBO , y J ! í f n a a don con domicilio en Pez, 19, escond ó ^ ^ J ^ 3 ^ u - c 0,,td J^id.cas creaoah 
Electra A (126). 126; ídem B (126) 1 2 6 S e t o l a x i a r nominativas se ofrecieron ^ Cataluña. Sucursal de Madrid." .Moreno Gómez don Ramón ^ Francls.o Hernández R c r o r T d ó C t e d S en el tubo dé| d l a f r a ^ a de un fonó-.3 ^ . ta!??a^n lo 9UC,siv0 9,rá rrec,sa 
Chade A B C contado 663), 651; Sevl-:a 110 con dinero a 105. Las Meneras u! , La noticia de la suspensión de P a ^ « ^ ^ ^ n n ^ r i r don MaLel?"a lva "co de la Facultad de Derecho de la m i ^ graío que tiene en el comeJor de 8u| ^ X ; ^ , ^ ^ ^ S ^ ^ 0 o r r e S p ( i n r d l e n ( . , 
" ^ A i ^ ñ i l i 8 1 ^lefÓn!faA P^ferentes 98, ia8 Ponferradas a 200 y laa Afrauside Ia casa central fué comunicada a í a l g ^ ™ P. ^ Universidad, casa, 1000 pesetas en billetes y al l r ¡ (13 ferrocarriles y la aprobación del ttls-
101,50), 101,75; Ri f portador, contado a 700. ' ¡sucursal de Madrid telegráficamente; pe-1 Hernández, don Angel Silveiro Alvaiaz.; Director y vlcedlrector del Coleitlo Po-!o 1^ = ^ ^ «^tppv^r e-cont-ó con mo desoués dp oumnll'- las disnoalck 
^ ^ • . f ^ w T ^ f ^ ^ En naviera8' laB Sotft8. ^ fueron 1° í í f S ^ S n * £ . ^ retraF0 7 * n ^ * ? n 0 l £ * ^ í e s v l g ^ s í a r í ^ puedan ^ u t a ; 
contado (75). 75; P e t r ó l e o (Y0),110; E3-llas únicaa se negocIaron| perdieron bab»an ^ admitidos en ventanilla | on ^ d J l a ; d o J ^ ^ Real y don José Rodriguen Ceblé«. qUf d f u n a criada oue tenía a obrls de esta clase." 
panola Petróleos (82) 31; Madrileña dü|d0fl durofl teniendo on cuenta el impor- algunos efectos para su pago, a los ^ ¿0» ^ ó decano de la Facultad' SMPecha de uQa crlacla ™™* al 
™ ^ A T ^ ^ f ¿ ^ i ^ S L I f del cupón , ce r r ando con dinero a 945 ^ hender antes de cerrar las ofl- ¡ O f ^ d o ^ ^cha-;de ^ « d la Unlver8lded de Barce. 
ra, contado (54), 54; Ídem, fin corriente 
su servicio, la cual se despidió ayerl 
(54), 54; Explosivos, contado (610). 607 ¡ ^ ^ ¿ o n T * ^ ™ ^ £ & ^ * — ^ ^ Madrid únicamente i fo . r í f e o 0 ^ la ^ ¡con un pretexto^ | El plan aprobado p o ^ 
" o B ' u G A a S ^ s S m l e r í 82- Cba y E u s k e ^ T d í m a í d a r o n ; - observó un aumento de clientes ^ Z ^ X ^ ^ ^ d* i ^ S ^ . ^ ^ • Ider0ga* « W « d í a ^ ^ 
^ ? ^ ? 1 0 0 ? 1 ^ T S 7 W i n 1 ^ a 75 Por «O La« Generales de Navega-i a au8 fol}doa en el ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ ia Universidad de Barcelona al c á t e d r a Entre Plasencla y Mirabel el tren Cá- carriles: el de circunvalación de Madrki; 
de 6 por 100 (103). 103,75; Unión Eléctri nSAr, — nvi 1— Idel lunes: mas no ocurrió lo mHmo en Idon Manuel Hernández ExpObito, don MnA Â  ,„ W„„,,LT0Í, Aa Y L ^ . iceres-Salamanca. arrolló y mató al obre- Madrid a Burgos; Baeaa a empalmar con 
rra y ¡ro Crl í t iniano Miranda, d d depósito d i «i de (Jurnca B U:i«l; deíde el empaime 
A*^^»,,, A~ •wroirsf.rtMo ¡anterior, por Teruel y Caape, a Lérida; 
¡Arroyo de Malpartida. iCuenoa a Utlel; Zamora a Orense y Co-
Combifianión diplomática, U n hombre de m a í «;e:n|ÍO Irufta; Málaga a Algeciras; Jerez a Vi-
•r -r. ^ ^ , . , .. . • 1. ..x*.1 Ha mar tín; Olvera a !a Sierra; Totana a 
Julio J iménez García, de v e i n t i t r é s , ^ p^jua'. puertollano a Córdoba; Ta-
íXíiñO) 8350- Nnríe ríHmpm fSQPñ) las Uniones a 160, las Amayaa a 270, , 
S r i ó e S segunda 58^^ Vlzcayas a 80 ^ la« GulpiLcoanas a ^ P 
primera (56). 56; Alicante, primera (268) 
265; ídem E (82), 66,50; ídem G, sin cu 
pón (89.50), 88,50. 
















80ÍEn el grupo de Seguios las Aurorasi Dice el ministro de Haoiendft 
M r t l C T l d Y O n / - f 0 í r r u M 0 - ^ 3 Alt091 Preguntado el ministro de Hacienda 
S S S Í L Í l ^ ^ í í f e J ! l l d e S 1 C a S / e ' «cerca de la suspensión de pagos del Ban-
trocedieron tres enteros, quedando ofre- c0 de Cataluña manifestó oue pfectiv*. 
cldos. Los Mediterráneos están firmes T n ^ mente estaba confirmada y que el lunes le 
l^".dl?rnr°„_a l 6 ^ P f 1 * l lk ^ab" Mblán visitado varios consoieros de di-
cho establecimiento, que también se en-
cocle Wilcox se ofrecen a 100. las l3atí 
conias a 1.200, las Navales a 100 y las 
Euskaldunas a 600. 
En ol sector industrial, los Explosi-
vos abren a 595 con cierre a 600, las 
trevistaron con el jefe del Gobierno y 
con el ministro de Economía, para ex-
ponerles la situación del Binoo. Añadió 






• Í0,4f)5 • 
'• 0^625 O ^ S ?16811161"^86 dernandan a SO, los -Petró- tarde"se estudTanr la "cuestión 
IICOB a 107 por 111, Hay ofertas de Bo-
BOLSA D E BARCELONA degas Bilbaínas a 960, Franco-Españo- E | BanCO de ReUS suspende 
BARCELONA, 7.—Francos, 40,976; 11- las a 880, Telefónicas a 102 y Papeleras L 
bras, 50,90; dólares, 10,4575; s u i z o s , a 155 
202,70; belgas, 146,05; liras, 54,76; mar-
cos, 2,4875. 
Pesetas nominales negociadas: 
qulerdo, don José Rubio Gutiérrez, doni 
Juan Sardina Bogo, don Ramón Sánchez; 
Alvares del Manzano, don Rafael Ortesfa 
ba, don Mariano Canilla Juncal, don Jo- - 0 a i nd claae' consejero de la Em- AA „ „ ^ A \ A ^ r , «rartAn nuandúl^^ ^...a^j « . - 1 U - J . . / ! . . i 
sé Moreno Fernández, don Angel Monto 
so Naya, y 
de Sal azar. 
mmmrB^*-*r"*v:: mwmm i en 
bajáda en Wáshington, a don Luis Quer Ríos, 44, agredió con un azadón, cuando ciudad Real o Badajoz; Ba: 
? o ? W ^ r t ^ r ^ u l e s o c w t ^ l e p r t o ^ S ^ t e irabajaban en las obrrs del pa.eo del Toledo: Soria a C: 
don Josft Fernandez wespidi ^ Tje ión Gn Berna Canal, a su compañero Isidro Pérez Bra-. Alduldes; Pladencia 
astejón; Pampl'': 
a la frontera de 
!inill!llll!illl 
ANI 'NCIO OFICIAL en 
¡Juan 
C O N G U R S O 
Nortes, 66.25; Andaluces, 20; Trans-
versal, 19; Rif, 64; Explosivos. 120; Co-
lonial, 66,50; Cataluña, 40; Felgueras, 
74; Aguas, 150; Azucareras, 53; Petró-
también pagos 
^ ^ ^ K ^ ^ ^ í í ^ ^ » ^ de veint i t rés . , habitante en tórmula M9écM qn- , 
inón. 9, y fué también agredido p' 
lio. que le produjo leves lesiones. 
rio de segunda clase en la Legación en _ , . . . . ^ . . ¿ ^ « ^ - ^ J H ^ Tu 
La Cámara Oficial de la Propiedad |Buo^reSt. al de tercera on la misma, don 9, y fué también agredido por J u 
REUS, 7.--E1 Banco de Reus en vir 
tud de las dificultades creadas a su alia 
Interior, 15S.000; Exterior, 88,000; 4 por ¡do el Banco de Cataluña, de Barcelona 
Urbana de la provincia de Sevilla abreiM'^ruel .Vn«rel de Mugulro y Muguiro. 
concurso por término de quince días en- trasladando ai Consulado de la Na-, El agresor, que fué detenido, está re 
iré casas constructoras de Contadores; ción en Perplfián al cónsul de primera clamado por el Juzgado del Hospital, 
de agua, nacionales o extranjeras, paiHjciase, nombrado en Quito, don Manuel 
contratar directamente el sumlnlsfro d3(Francisco Javier de Marco, y a Quito al 
los que necesiten sus abonados. ¡secretario de primera clasé, nombrado 
O T R O S SUCESOS 
Los constructores o sus representantes on ia Embalada en Ln Habana, don Juan (ir_inf0 v Ain^n *i 
"!dirigirán a la Cámara (calle San Pa Gómez de Molina y EÜO. Itida en la calle c 
* !blo, 2) sus proposiciones, expresando Ascendiendo a secretarlo de primera ^ " ' « ^ J^-IT»» 100 amortízable. 10.000 ; 5 por 100, 1920/ha suspendido esta mañana toda clase do ° . 
70000. -1017 o fkoft- IQO« oruw IOO-T „^ „;^„„^ es» „ „„„ „ i c l a s e s y precios en ios aisimius "-IH"'» cle.se en la Flmbajada en T̂ a MeDana ai 
A TI0? \ 52: Allcante' ^ 3 por 100 1928, 297.000 ; 4 por 100, 14.800; ^ o a la normalidad. El Banco de Reus|:7InT ^ ¿ W a r a b l a de aoaratos v a 
1„u g0d«T3- L verP001- Disponible, 5.58; I 4,50 por 100, 64.500; 5 por 100 1929. 20.500; opera en una vastísima zona de la p r o - ^ « í ^ ^ t ó l e t ó é rff^ 
& K Í Í octubre, 8.61; enero, 6.51;: Bonos orOF 95.000; dobles de contado a vincia. donde tiene sucursales y a¿en-;"^Sntoe,DaJo 0 ^responaieme , 
marzo, 5,59; mayo, 5.67, Julio, 5,73. ¡fin corriente, 50.000; Ferroviaria, 6 pericias. Numeroso público permanece fren-!1 f~diparó'n "también si nocirían estable-! 
•n^UeVfn^0rk' ;|Uli0' «-«I; octubre, 10j50;|l00, 25.000 ; 4,50 por 100. 1929, 5.000; Ma- te al edificio del Banco que está cus-!cero ^ í n ^ r en Sevilla ''stocks" do pie-! 
enero, lü,o4; marzo, 10,71. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 133.60; belgas 856 25- l i b r a s l69-500; Emprést i to Austríaco, 650.000; 
124,25; dolar. 25,53251 pesetas, 244; suizos!1 ^ P 0 ^ 1 " 1 0 ' 4 Por 100' 101-500: 5 por 100, 
*W, florines, 1.027,50. 
* * « 
^ P ^ T S , 7.—Pondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,90. Valores al 
1 W 1 y a Pla2o: Banco de Francia, 
¿•J00; Credit Lyonnais, 2.560; Société Gé-
perale, 1.382; Paris-Lyón-Mediterráneo 
drid, 1914. 10.000; Mejoras Urbanas, 5.000; • todiado interiormente por la Guardia ¿ag ¿e recambio para los contadores. 
Trasatlántica, mayo, 7.500; Tánger Fez,¡civil. Sevilla. 4 de julio de 1931.—El presi 
Sensación de Seguridad dente. Ignacio de Casso. 
de la Banca Arnús 35.000; 6 por 100. 214.000 ; 5,50 por 100, 34.600; Crédito Local, 6 por 100. 9.500; 
Emprést i to argentino, 124.000; de Ma-
Arnt ír i r tcf l TSan^o T ? * ™ * » fl eftn. 1» ^ l Banco de Cataluña ha habido alar- crional del hecho. Es indudable que por . oe España. «.5ÜU, ma en a l^noB otro8 Bancos< Lü8 cuenta 'razone3 polít,cag ge ha hecho úitima-
ta para comprender la suspensión de pa.-; 
BARCELONA, 7.—A_ consecuencia de 'gos actual y el carácter puramente re 1 
cierta campaña en contra, de la 
ón que nos ocupa. E l Banco, que 
hallaba con una cartera muy .sanea-'blicó un decreto del ministerio de Ma 
ridad no ha interrumpido el servicio en da. pero con abundancia de títulos no riña por el 
LAS SUBVENCiONES PARA LA COjíS-
TKUCCION DE F. C. 
'•Revisaüo eí Real deciot>>ley núme-
ro 813, de '¿ü de abril de lb27, en cumpli-
miento del Decreto del Gobierno provi-
sional de la. República de 15 de abnl del 
Un timo.—A Vidal Sánchez Muñoz, del (;0riiente (l/j0) 8e obseivudo que inoüi-
fios. vecino de Malpar-!flca ia8 leyee de Kerrocarriies secuudi)-
de Santa Tnéti le t lma- | r | 0 i y egtrateyicoa de 1908 y 1912, la ley 
ron 200 pepetas. unos desconocidos, por Ferrooarriiea conipleau-niarlou de ¿ó 
el método del sobro. de diciembre da l'ol'i y las leyes eupócia-
Lo« boIslUero». — Rosario Pérez, d e ¡es que constantemente se han venido 
treinta y cuatro años, domiciliada en nplicando paiíi aigunos ferrocarriles. 
Cartagena, 33, verdulería, denunció quej Establece ei indicado Real decivto-ley 
del mostrador le han robado un bolso; que la construcción de fei rocarríle» que 
con 110 pesetas y documentos. no hubiera de realizarse por cuenta ex-
La llave falsa.—Don Ricardo Cam- j elusiva del Estado, en virtud de 
pos Penales, de sesenta y un anoí, do-|siciones especiales, se podría llevar a 
miciliado en Barquillo, 6 duplicado, de- cabo mediante concesiones con subven-
nuncio que del establecimiento de pía-¡ción ílja el 80 por 100 del coste medio 
nos. sito en Nicolás María Rivero. 11.; kilométrico, que podría aumenta; le en 
• ^ se llevaron los ladrones 150 pebetas. Los! casos especiales, y consta de dos partes: 
¡autores del delito entraron en el esta-'una que debería reintegrar el cor 
Fl WIIEVn CUERPO CARECERA idficimiento con llave falsa. ^nario on detatminadas concesiones . 
i X - . n IJ» cartera,-En un tranvía de la ca- que se entreRaba a titulo de auxilio n 
DE FUERO MILITAn lie Mayor le robaron In cartera con do-, fondo perdido. 
oumentos a Anton'o Izquierdo Sánchez,] En las concesiones otorgadas e n •c 
. , !de veinticuatro años, domiciliado en, rantía de interés se acepta que el i^pi . i : 
En la ' ^Gace tade r domingo ŝe ^ p u - i ^ ^ ^ L^pe2i 65. d« esiablecimiento a que ha de ap icar-
Cafda. — Luis Martos Martínez, dejse la garant ía resultase superior | I r 
i ó n c i v i l 
l a M a r i n a 
e n 
son í í m i i L So'. ?fr- ^ 33^ Th0^? ' i n ^ n ^ - ^ ^ o H ; ^ " ^ ^ ^   i t rr i  l r i i   . r   i   tít l s  min  r l que se crea el Cuerpo ^ ^ " T ' 
P e ñ S S % S 0 ; ConTT}*™s' 890; a c c i o n e ' : n " 0 " " 0 ^ 1 ^ ' í í ^ ^ ü ^el ' ' todo el día n i siquiera en las horas re- pignora bles en nuestra Banca de eml-; intervención civil de la Marina, deP«n- P.011*™^ I S d S l l f A t O d S 109 - su- el artículo 17 de la ley de Ferrocu. r 
£ l e S % ^ ^ ^ T T A ^ f ^ ? } ' ^ ( Z * ' X ^ T r í I ' T n ^ ' &laraentarlas de ^ comlda' ^ * ltt0 ta- ¡do^n, se ha visto imposibilitado de man-^iente de la Intervención general de la secundarios V estratégicos de 23 fe-
Pathe p R e b o te Indochina, 244; o.000; Azucareras 80^00; f in comente. .ÚX h Beguido abiertas entregando .tener su liquidabilidad atendiendo a sus Administración del Estado. E l nuevo or ^ ^ S ^ V J S J S ^ ^ RamoV Ma- brero de 1972. 
5?;000J.^?a,n« v á \ u l m 0 l f ¿ ' 8x1° el dinero%ue se pedia. Hasta las |acreedores a la vista y corto plazo. ganlsmo ejercerá sus funciones cerca ^c. de d o c e ^ ñ - X ?omWlio en Modificaciones tan esenciales de las 
i ^ ^ ^ i 0 8 1 ^ , í50^1 fin4conienLei ocho de la noche no ha cerrado la Banca Por esto parece indudable que ape- los diversos servicios del ministerio en votlAt* or. Cortes hacen necesaria 
1 0 ^ 0 r \ ^ T o ^ / ^ 5 ^ „ ! Arnús a pesar de haber pasado las ocho; ñas renazca la tranquilidad y la Bolsa; cualquier parte a donde se f^iendan d(ll menclonado Real de-
o ^ ^ ^ í S f t r S ^ J ^ J ? ? ^ normales. M a ñ a n a : a las ocho de recobre cierta posición de normalidad, el Es ta rá formado por una ^cc lón ftscal.!^1 ^e ^ ^ ^ l ^ í t i l f f b i X ' f f «rító-Uy, V por ello el Gobierno 
L 0 2 0 ; 1 f S h a ^ l 8 a . U S * mañana abr i rá nuevamente sus puér- P ^ ^ ^ ^ ^ ^ T a e ^ E ^ d e ^ S t ^ S ^ t ^ X ^ m * de la Repúbl ica , a propueMa del 
tas y seguirá abonando y atendiendo i Véase en prueba de^ ello la e ^ t jm0i_A Adrián Mn-Mnez Mu-1 ministro do Fomento, decreta lo si-19S0, 
por 100. 1928, 5.000; 1928, 5.000; 
5.000; MIeres, 11.500; Ponferrada. 
Trasatlántica, 1920, 1.000; Norte, primera, 
^ ^ M ^ ' A 1 ^ / ^ ? ^ " ^ ' ^ 0 ^ 1 cuantas demandas do dinero se la ha-ilas principales partidas do su balance.1 les. En la Intervención central h a ^ : ñ o " " ¿ 0 ^ ¿ c u e n t a ' V 
ademas, una sección móvil para realizar; ' í02^Qe cuicuenia ^ v m w ^ « W B » , ^ * ^ ^ ! * ^ gan. 
Facilidades del B. de España i 55.000; segunda, 1.000; Asturias, primera, 11.500; Norte, 6 por 100, 5.000; Valencia-
nas, 5.500; M. Z. A., primera, 25 obliga- „ . T,^„T ̂ T A — Z — ^ , Z ~ T 
clones; E, Ü.OOO; G, 5.600; Pavimentos BARCELONA, < . -En el Gobierno ci-
Asfáltlcos, 2.600; Cédulas argentinas, ^ 1 se ha facilitado una nota en la que 
40.500 pesos. dlce (iue el gobernador ha recibido esta lectivo. 
Cinema (capital), 158. Fondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100 
o» XT61"̂  serie y segunda serie, 7,65; Ban-
co xvaclonal de Méjico, 294. Valores ex-
9cíí,er?S: Wag0n LIts, 223; Riotinto, 
^ 0 ; Lautaro Nitrato, 275; Petrocina 
' )^?pfrnía Petróleos), 531; Royal Dutch, 
tv l ' ai,nas Tharsis, a término, 390. Se-
S 5 * \ L'Abeille (accidentes). 859; Fénix 
l í ' ¿ 830* Minas de metales: Aguilas, 
i ooV ^s^man, 1.500; Piritas de Huelva. 
c í 72 8 d8 Segre' 130; Tracatlúnti-
BOLSA D E LONDRES 
r«Pes.etas' 81'10" francos, 124,185; dóla-
,l3' I f 6 1/32; belgas, 34.8«; francos sui-
dos. 25,105; florines, 12.075; liras, 92.935; 
fj^cos, 20,51; coronas suecas, 18,145; 
KWL danesas, 18,185; idenl noruegas, 
í^a u helines austríacos, 34,625; coro-
Tm.)«C Cas' 164.25; marcos finlandeses, 
níf Ltscudos portugueses, 110,78; drac-
«r-t» t075: Ie}> 817: milrels, 3 5/8; pesos 
Eomh ' 35,75: ídem uruguayos, 28,75; 
jrhat i u1,-01161"1 5*5 Pendes ; Shan- . 
r S l i J C»elin 3 5/8 Peniques; Hongkong, |acciones de la Standard Oil C- ^ f m ñ Blast.0 ha 
^ ^ U ^ 3 ' Yokohama. 2 che- ™ J * * celebra^n ^ i m ^ t ^ r e - , ^ la ^ ,l8p08ición del 
BOLSA DE M I L A N 
1930 1931 servicios eventuales ¡d« San Clemente (Cuenca), le timaron! Artículo único. Se deroga el Ro..: ^ E l Cueroo carecerá de fuero militar dos desconocidos, en la cali? dft Alber- creto-iey número 813, de 29 de abril 
y S f S n a í ^ ^ e n t e é ^ r á i l l - to Aguilera. 200 pesetas, por el Método! 1927, corno incluido en el grupo a) 
jetos a la autoridad de los jefes de la .del sobre. . ¡ los señalados en el Decreto de 15 
dependenoia en que presten sus ser%'l- Motorista leelonado.-Al caerse de la, abril de. corriente aflo sin perjulr', 
de 
mañana la visita del d o c t o r del Banco ¡Caja y Banco de Es-
de España en Barcelona, señor Blasco, i paña 10.6 
^.iHan cambiado impresiones sobre la si- Efectos hasta noventa 
BASILEA, 7.-E1 Banco Internacional tuución creada poir la 8uSpensión de pa-; días 




(Cotizaciones del cierre del día 7) 
pesetas, 183; fr 
92,94 ancos, 74,79; libras, ¡ll:!!lBlBllliBi 
de Pagos ha publicado su balance de fin del Banco de Cataluña. Han coincidí-i Títulos indubtrialea 
de 30 de junio de 1931 El activo y e l , ^ loB geñorea Espiá y Blasc0 en recono-¡Créditos (totales) . 
pasivo se equilibran en la suma total de| lamentable episodio no j u s - L . . 
1,730.419,007,01 francos suizos a la par ^ ^ ^ general ¡J a lar^a p t ^ i & W * * * * ' ' 
monetaria. ,^,g nece8ari0 qUe el público conserve una ,Capital 50,0 
L a S tandard de Nueva Y o r k absoluta serenidad y tenga confianza en ! Fondo de reserva 
„ . „ , j _ . ilos establerimlentoa de crédito para evi- Bancos y banqueros. 
^ Y ^ J ? ^ " ! - - ^ ^ conSlct i r q'ue sólo el pánico puede !Acreedoras a la vista. 
manifesta-
unión el día 30 ^ 1 corriente para con- ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
venir si P " c e d « , f u n d i r los I n t e r ^ ^ ^ 
la citada Compañía coa los de la > acumiCÍmlent0( lag máximas facilidades en be-












cios. en lo que se refiere al régimen y^moto" que conducía, en la calle do; la firmeza de la-s situaciones Jurldlí 
funcionamiento de las oficinas. ¡Bravo Murillo. se nroduio lesiones del creadas a su amparo. 
Í M I LOS que formen parte de este Cuer-pronóst ico reservado. Andrés Langa| nm lááu» M A U T I M w r m 
po constituirán una escala independien Sánchez, de veinte años, domiciliado en fcL l ^ C. I I K S A ^ M A W W ^ U K \ A L D E . 
30>."|te. sin carácter militar alguno, y osten- Salamanca, 18. i d L E M A S 
34,3| tarán las categorías de jefe superior de Insolación.—En la Moncloa fué reco- "E l Real decieíu-iey número W8. de 
^ ' 7 ; Administración, jefe de Administración gido enfermo Nicolás Rosi García, de i 24 de marzo de ll>27, modificó la autoii-
y de Negociado. Las primeras plazas se; veintiséis años, jornalero, que habita en 1 ¡¡ación contedlda al ministerio de la Que-
| proveerán mediante concurso entre ge-;Jorgo Juan. 92. Llevndo a la Casa de So-irra por ley de 17 de julio de 189f/ pn.11 
50,0 nerales, jefes y oficiales de la Armada. '«orro se le apreció Insolación, de pro-;poner en explotación, a cargo ele) baui 
2,0 ¡Después se proveerán las vacantes por ¡nóstico reservado. llón de Ferrocairlles, la línea de M 
24,4i oposición pública. Atropello.- En la calle de Dieero deia San Martín de Valdelgieslas y m D D 
65,2i Aalmlumo se constituirá un Cuerpo T^eón el t ranvía 98. disco 40, servido por longacion hasta Fuente de San Es 
Cifra do balance. 252.2 240,« 2«8f8 
B a n c o d e R e u s 
auxiliar, sobre bases análogas. 
iiiíaiiüíiHiiiniiiiBiiiiii) 1 
Ks uno de nuestros Bancos más antl- matOrÍG ÓQ MenOrfíS 
Iguos, aunque no ha pagado de tener un 
carácter local. Fué fundado en 1874, con; E) domingo publicó la "Gaceta" un de-
i . . un capital de un millón de pesetas, que creto reorganizando el Reformatorio del 
» ...» „ Se fundo en junio de 19¿U, con un ca-|deapuég se amplió en 1915 a cinco nü- Príncipe de Asturias, que en adelante se 
• ' o l l d a d o ' 5 " « o ^ 1 ^ u B í , ^ ^ o ' " ^ J C^ E1 Conseí0 genera ha rf9T,,elt° ^ " ^ a'Pital de 25 millones de pesetas, .,ue en ^«^pues y Idenomlnará "Reformatoilo de Menores 
n„ Por 100, 81,52; Banco de I ta- partir del dia 8 del corriente mee, 8e|febrero de 1929 fué elevado a 50 m i - j ^ f - ^ ^ ^ ai4,mnni ima eran «olidez. ¡H* M ^ n d " . E l 
el conductor 593 y cobrador 816. alcanzó El trazado de la hnea, aprobado en 
a Carmen Manzano García, de siete Cortes, so modifica por Heai decreto-i. v 
R e o r g a n i z a c i ó n d-6l RefOr- años, que Vivé en Castelló, 78 y le rauHó núinc.o 548 eálabiecien io además i -
construcción do la nueva línea qu 
a cargo del ministerio de Fomento y b« 
realizará por Intermedio de la Jefatura 
lesiones de pronóstico reservado. 
I V , : ' ^ c o a . 4.53; francos suizos, 370.20; 
rein i / ^ ?;10: Peso argentino, 13,93; ml l -
«OHÍ42= Renta 3.50 por 100. 72,42; 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l B a n c o d e C a t a l u ñ a 
Ha tenido siempre una gran solidez, :de adrid". E l patronato estará presidido 
Crédito" l'taiT«n!í V n i " 6 ^ ' ' } r ^ ' ' eleve en medio Por c,ento el ÜP.0 de i 1 ' ilonew- Su domici io ^ t a en Barcelona gu ^ . ^ j . comer-|por el ministro de la Gobernación y ac-
Crédito 24 ' J o V106.™ N^100*1 de teres que rige para las operaciones de y tiene 21 sucursales, incluida la de Ma- ! al IJO concederse !os c ré - i tüará de vicepresidente el director gene-
ha« 1-595; ídem Comercial, 
Hano, 708; ídem. 
; Wat* oVl0^ Sabaudo' l « w ; «ma. , i . 
no. 26 50 T Í Í l ^arco",• 138: Gas Tori- rant ía personal, de efectos comerciale»! El Banco que ahora «"«Pende Pa/ . f i Kt>8i p0r fallidos, son mínimos. La sus-jademás. por el secretarlo general y doa 
iúrgicas IR> T^,CAH 7,36; . M E T ^ o de mercancías, y con garant ía de va-1 esta dirigido por do" ^ f . ^ ^ 0 o . ^ c . a j L de' pagos actual no puede con-¡vocales del Consejo Superior de Protec-
«cas . 16.. Kdi*nn . no 8ean te lSiS Deudas del|8ens y desde su consmucion ha go^do.Pe sllÍo como un episodio de ia ción a la Infancia, el presidente de la 
" . por ahora. P^ra de conslderab e í i ^ " " ^ ' ^ ' ^ ^ ^ 1 del Banco de Cataluña, ya.qu 
ditos sino a su clientela local, los ríes-i ral de Administración. Bistará integrado, 
H I P E R T E N S I O N 
Baja la tensión rápidamente con el 
A g u a d e C o r c o n t e 
' i t ÍArf^ * ^ ' E 80 . 582,50; Montecati- i01.eg 
d i t p S ? 1 Cha»llón. 241; Ferroc 
-Táneo, 409; Pirelli. 181. «iitem 
BOLSA DE ZÜBICH 
Xll^'U-V'02'' franco8. 20.215; 111 
eos m ^ar<!3• 5'1615; Pesetas. 49,10; 
ar r i l Me- .Estado; mantenienOo 




«n- oji^nt^H ronien- a^1 ^ c ^ . . ^ , j ~ e en ambos Comisión de Apelación de los Tribuna-
tenido la c l f ra j l e * ^ C ^ « » M 8 ™ ^ ; gozaba de preeminente influencia don i lea. el presidente del Tribunal Tutelar de 
¡Eduardo Recasens. I Madrid, la Inspectora pedagógica de dl-
dea p imo 8. ae a  i ei-i ios w ÍXIII.U»cd u" ^ r í r r . " H-I -Runm La cifra de sus acreedores a la vista cho Tribunal y el jefe de la sección de 
guientes: Con tod?i a ?a-af f - ^ Q f̂ o S e m o cuentacorrentistas al 31 de marzo úl- Protección a la Infancia del Ministerio. 
Para descuentos. 6 y medio por 100. ™ ^ c ^ i d a í era de 10,1 millones de pesetas Su , Todft8 i a . «ubvenclones y cuotas ingre-
Para créditos y préstamos con garan- do tltflu^f ha alcanzaba la suma de 56,4 millo- 8arán directamente en la Tesorería del 
tía de valores públicos o I n d u s t r i a l e s | c i d a ^ f i | ^ r a n ( ^ s ^ mi-I1*3' dejosjcuales 4,4oestaban en Cajas y Patronato, el cual hará los nombramien-
tos de personal y acordará lo que juzgue 
conveniente respecto a la ejecución e ins-
pección de las obras al Patronato. 
ítulos tílf0t^e^fX3 balan-I balance 
cida. figurando estos en ^ u l t 'm° b.fla" ne3( de los cuales 4,4 estaban en ajas y 
ce de 31 de marzo por valor de 34,3 ml-|Ba^co ^ E,!pafia y 84 en efect()g de co. 
«ran — n a proauciao un^stado. e por auu, ilones t o^tmonea Da"|mercio a menos de noventa días. 
í - S o T n ? t i c ? a ^ ^ tite^U^ de es. dato bas-
del Rpnoi01 ~ la ^«Pens ión de pagos que no sean títulos de las Deudas del 
—- nc0 de Cataluña ha d d   Estado, 6 100
entre los bolsistas. Sin em-! Para créditos y r 
tizae'ón"Vo C1f no ha ,nflu»do la co- tía personal o de efectos comerciales y 
81 bien M A .extraordlnario, ya que. de mercancías, 7 por 100. 
• « h a n h p p h ^ que la9 operaciones Para créditos y préstamos garantlza-
importam« «,Crn pe,9adez' *8ta no es más dos con títulos de las Deudas amortiza-' 
Los R*« I11* en los días anteriores. Ibles al 8 y 4 por 100 de ia emisión dei 
Piten SMJ ^ ' M 0 E3pafia y Exterior re- 1928. 6 por 100 
cario nrecTr^ K3 4ANT!R,ORE8: el Hipóte-¡ Para préstamos y créditos garantiza-¡ 
Río de l« T¿I,4 aia de otro entero, v dos con títulos de las demás Deudas! 
blicos no h n l m En Fondoí PU-ldel Estado, 6 y medio por 100.—Madrid. 
Precios v ü ? e n a s modificacioriee dei7 de julio de 1981.—El secretario gene-j 
. y io mismo sucede en cédulas ral, Francisco Belda. 1 
B. C. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
ünlco eficaz para la protección completa de edlttclos. 
Refennrlas, estudios y presupuestos gratis. Concedió 
nsrlo exclusivo: L. Ramírez Tomé, 'Electricidad en 
renerah Conservador de :as instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloren)», 3. Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda dase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, oaié» 
logus, etcétera, etcétera. 
ALBUBQÜEBQUE, 13. TELEFONO 80438 
del servicio militar de Ferrocarrilei par 
que pueda servir de práctica de construc-
ción a las tropas de los Regimientos de 
Ferrocarrilee declarando exceptuaban fi-
las formalidades de subasta tas obras 
que se realicen en estas condiciones. 
Este procedimiento de conatruccióri es 
contrario en absoluto a las prescripcio^ 
nes Je la ley de Contabilidad y resulta 
En-naye sin vacilar tomando una hot» muy gravoso Instruir a las tropas a eos-
lia diarla t u ayunas y a media tarde. ta de la construcción de un íeriocarrll 
r i f a l con cargo al presupuesto del ministerio 
VÁ A O l l f l í l í 1 I O í T f t T S l Ia , rl« f,oinento. siendo, por tanto, indiipen-
U l ^ A ^ U Q U \ * W U l i l C i s a b l e derogar dicho Real decrete-ley y 
es la perfecta medicina que no estropea S ^ o r o - o ^ r i Z í n l ' n 0 ' 0 1 1 del f f r ,oca" i l 
el estómago y cura t o d J l a s enfermada n?3te?ioPdí F o m . n ^ *mP]** 
rifión. vejiga e impurezas de ^ ! ™ 
Cija de 83 botellas. 82 peseu. naTd'e^ PePnUh!í:nelnC;0biern0, P?^3'0-
JDs 50 Idem. 50 p J S | ̂  Ü ^ $ ¿ 0 V . T * ^ & 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e - í ^ 1 ^ 1 0 . ^ Se í l t o 8 ^ > i RPai d ' 
a loa 
Muel le 3 6 , S A N T A N D E R 
• M M i i a i v a i i i i i R i i i i n w ^ ^ 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
de tnan 
upo a i de 
creto-ley número 5-lK. do 24 
de 1927. como incluí.ii; en el g... 
los señalados en el Decreto de 15 de ab'll 
del corriente «Oo. «la perjuicio de n 
meza de las situaciones jurídicas crea-
das a su amparo. 
Art. 2.° La construcción del fe r ron 
m i continuará por los procedlrntento? ÓV-
dlnarloa quu emplea el miniaterlo 
S 86 «"carss rá do efectuar 
h a s & i ^ S a / 8 ^ 
Miércoles 8 d« juJIo de 1931 
(8 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X I — N A J ^ n 
A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 
M u c h a d e m a d a y b u e n o 
p r e c i o s p a r a e i a c e i t e 
E l arroz va bien. L a s e q u í a es ex-
traordinaria en Levante . L a uva 
moscatel se presenta m a g n í f i c a 
- — • 
Los aceiteros de cacaluiet informan 
contra los olivareros 
Media cosecha de p a t a t a s s in ex-
p o r t a r por la p r o h i b i c i ó n 
del Gobierno 
VALENCIA, 7.—Aceites.—En general, 
se sostiene la actividad en los mercados 
productores nacionales por virtud de la 
doble demanda que registrábamos en la 
Información anterior, o sea la extranje-
ra, y la de casa para el consumo de la 
Península. Los precios, como ocurre siem-
pre que la exportación empuja, dada la 
resistencia sistemática a vender que el 
cosechero observa, siguen mejorando, co-
tizando Andalucía por las 21 pesetas so-
bre vagón, los corrientes. 
E n nuestra plaza los de oliva conti-
núan de laa 200 a las 230 pesetas los 100 
kilos, según clase, y con tendencia al 
alza. De orujo verde, a 100; orujo deco-
lorado, a 110. 
Salió ayer para Madrid el escrito re-
dactado por la Sección de Olivicultores 
dê  la Cámara Agrícola para la informa-
ción abierta en el ministerio de Econo-
mía y cuyo plazo expira el 5 del que 
rige. Sabemos que los industriales im-
portadores de cacahuete extranjero de-
fienden con verdadero tesón su respectl 
vo punto de vista, opuesto, como es con 
Biguiente, al de los productores de acei 
te de oliva. 
Vinos.—El negocio sigue con actividad 
restringida, pero orientado al alza, hacia 
la que lo empiija la perspectiva de la 
próxima cosecha, ante la cual el que tie-
ne existencias se abstiene de vender por-
que confía alcanzar mejores precios. 
Hasta en vinos endebles se nota este re-
traimiento; de ahí que las operaciones 
Bean escasas y de escasa Importancia. 
Precios en plaza: Tintos de Utiel, de 
2,50 a 2,60 pesetas grado y hectolitro; ro-
sados de ídem, de 2,75 a 2,85; tintos Ali-
cante, de 2,70 a 2,80; moscatel, de 3 a 
8,50; mistelas blancas, de 2,90 a 3; ídem 
tintas, de 3,10 a 3,20; azufrados blancos, 
de 2,25 a 2,75 pesetas grado y hectolitro. 
Del 15 al 21 de junio se han exportado 
por nuestro puerto 3.125 bocoyes, 261 ba-
rriles y 17 bordelesas. Y del 22 al 28 del 
propio mes 3.512 bocoyes, 277 barriles y 
43 bordelesas. 
Arroces.—Con gran extrafieza, y contra 
lo que se esperaba, transcurren las se-
manas sin que la actividad despierte, 
desenvolviéndose e 1 mercado arrocero 
dentro de las mismas características de 
la semana anterior; esto es: resistiendo 
el cosechero a vender a menos de 38 pe-
setas el cascara y resistiéndose el mo-
linero a comprar a tal piecio, que es, sin 
embargo, el que puede señalarse como 
en vigor. Los elaborados siguen flojean-
do y con escasas operaciones, cerrando 
a 49 pesetas. Medianos, a 44 pesetas los 
100 kilos; Morret, a 47 ídem; cilindro, 
a 30 ídem. 
E n general, el desarrollo de loa arro-
íales es bueno, y estos grandes calores 
los favorecerían si en ciertas zonas no 
escasease el agua que los inunda. L a te-
rrible sequía que no se remedia, está pro-
"VOCando serios conflictos en algunos pue-
blos, hasta el extremo de tener que in 
tervenir las autoridades. 
Las tormentas de estos días no afectó 
a las zonas productoras de arroz, sino a 
varias donde la principal producción es 
el vino. 
Melones.—En el valle de Cárcer, donde 
•e dan los melones primerizos, puede de-
cirse que está ya comprado casi todo el 
disponible hasta dentro de algunas se-
manas. E n nuestras huertas, donde co-
mienzan ya a recogerse dichos frutos, se 
ha comprado durante la semana a tres 
pesetas arroba. 
Esta semana se han embarcado 8.990 
cajas de melones. 
Tomate.—Va reduciéndose la actividad, 
pudiéndose afirmar que se halla ya redu-
cida a Torrent», donde se compra de 
siete a ocho reales la arroba. 
E n Inglaterra, según la condición del 
tomate, se alcanzan precios de 12 a 15 
chelines. Va a terminar, por lo tanto, la 
campaña sin grandes tropiezos, cosa ra-
ra, pues por lo general, el negocio del 
tomate siempre finaliza con desastres. 
Embarcáronse 7.394 bultos. 
Cebolla.—Signen los mercados ingleses 
ofreciendo cotizaciones favorables para 
nuestra cebolla, que oscilan, en general, 
do 10 a 12 chelines, según clasificación. 
E n nuestros centros productores, la de 
enmedio, primeriza, por ser todavía po-
ca, se ha comprado durante la semana 
a razón de tres pesetas arroba, lo cual 
es un buen precio. Se han exportado 
21.483 cajas de cebolla. 
Pasa.—Se cerró la exportación de este 
fruto con un pequeño lote con destino ai 
Canadá. Pero absorbe la atención en los 
centros productores el curso de la nueva 
cosecha. Los campos siguen sedientos, 
agudizándose cada vez más la agostado-
ra sequía, hasta comprometer la vida de 
las plantas. 
Hay algunas zonas, las más cercanas a 
Valencia, en que los viñedos de moscatel 
han tenido suficiente sazón y se ven vi-
gorosos y lozanos, ostentando abundante 
fruto de grueso tamaño y de inmejora-
bles condiciones de sanidad. 
E n nuestro mercado continúan presen-
tándose a la venta pequeñas cantidades 
de uvas precoces, como la "gateta" y 
otras primerizas que van adelantando en 
madurez. Los exportadores de uva de 
moscatel a las plazas del interior, siguen 
recorriendo los viñedos para apreciar el 
estado del fruto, sin que todavía se haya 
iniciado ajuste ni contrato alguno, per-
maneciendo a la expectativa, comercian-
tes y cosecheros. 
Por las impresiones que hemos podido 
recoger, creemos que la próxima cam-
paña uvera será tanto más activa y mo-
vida que la del pasado año, pues debido 
a la gran escasez de las demás frutas, 
se espera que haya una extraordinaria 
demanda de moscatel. 
Albaricoques.—Se dan ya por termina-
das las operaciones de la fabricación de 
pulpa y desecación del albaricoque. E n 
cambio, según nuestras noticias, en las 
Baleares, ha entrado en su mayor acti-
vidad el período de la elaboración de es-
ta fruta en seco y en pulpa. Será tam-
bién fugaz la temporada, porque no da 
para más la escasez de la cosecha. Tal 
vez Influye esto en que los precios man-
tengan su firmeza y aun que vayan me-
jorando progresiva, aunque débilmente. 
Hoy se paga a 12 pesetas quintal. 
Cacahuete.—Sigue el alza de este pro-
ducto, pagándose el mondado a 185 pe-
setas los 100 kilos. Cáscara, primera, a 
70 pesetas los 50. Cáscara, coiriente, a 
130 pesetas los 100. 
Patatas.—Los comerciantes y exporta-
dores, ayudados por las entidades agrí-
colas,' han enviado telegramas al minis-
tro de Economía para que se dejen salir 
los vagones cargados de este producto 
ene se hallan detenidos en Port-Bou, co-
mo salieron los bultos que estaban en los 
muelles. E l decreto de prohibición ha 
perjudicado mucho a nuestros coseche-
ros que aun tienen más de la mitad de 
la cosecha. Se paga en esta plaza a unas 
8,75 pesetas arroba, 
L a g a n a d e r í a l a n a r 
e n r u m a 
120 .000 cabezas sin pastos ni 
aguas en L a S e r e n a 
L A P E R D I D A D E C O S E C H A S 
E N L A C O M A R C A 
D a ñ o s por las t o r m e n t a s en C a s t i l l a 
L A S FABRICAS DE H A R I N A S , PA-
RADAS POR L I M P I E Z A 
y 
CABEZA D E B U E Y , 7.—En las dehe-
sas es tan grande la sequía que se ca-
rece de aguas potables, no sólo para los 
ganados, sino para las personas, viéndo-
se los ganaderos en la más de las apura-
das situaciones, trasladando sus reba-
ños a distintas comarcas y provincias, 
por carecerse de alimentos en estas fin-
cas. 
La cosecha de ceieales ha resultado 
casi nula en su totalidad y lo mismo la 
de leguminosas. L a falta de productos 
es tan grande que ni aun la sufleiente 
cantidad de paja se reoofrerá para ali-
mentar los gemidos de labor. 
Para mayor abundamiento de perjui-
cios hizo su aparición en machas fincas 
de "La Serena" la plaga de langosta, 
que en años anteriores constituyó un 
verdadero azote on la comarca, ocasio-
nando gastos considerables a muchos 
propietarios que tuvieron que soportar 
a multitud de jornaleros enviados por; - ~Q 
las correspondientes Juntas de Plagas, S^Q^ , 
confitituyendo enormes gastos, por lo 
crecido de los jornales, la falta de oi^ 
ganización y la ausencia total de ayuda 
por parte del Gobierno para el extermi-
nio de la plaga. 
Estamos en pleno período de peticio-
nes: Los arrendatarios piden a los pro-
pietarios baja en los precios de los 
arriendos; los obreros, ocasionando la 
ruina de muchos pequeños propietarios 
que tienen que soportar con jornales 
elevados a buen número do aquéllos. 
Los propietarios, grandes y pequeños, 
se verán obligados no sólo a suspender 
el pasro de las contribuciones corrien-
tes, sino llegar a pedir a los Poderes 
públicos la baja total de los impuestos, 
no sólo por territorial y pecuaria, sino 
por la Industrial, pues los comercian-
tes, industriales de la Cámara reflejan 
la máxima crisis por que atraviesa sus 
nesrocios. 
Y menos mal a los trabajos de un 
Cuerpo de Correos.—En la "Gaceta" de 
ayer so publica una orden del ministe-
rio de Comunicaciones convocando opo-
sición para cubrir plazas de la última 
clase de oficiales del Cuerpo de Correos. 
Podrán concurrir los Aspirantes que lo 
soliciten y que hayan seguido los estu-
dios y prácticas establecidas. 
Depositarlos de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Cargo de nueva creación. Núme-
ro Indefinido de plazas. Puntuación már 
xima, 50; mínima, 28; mayor obteni-
da, 41,50. 
Segunda vuelta en último llamamiento. 
Aprobaron ayer don Saturnino Sampo-
dro Marcos, número 105, con 26,25 pun 
tos; don Ramón Pérez Muñoz, 117, con 
26,15; don José López de Regó Gonzá-
lez, 120, con 28,50, y don Vicente Antón 
Torregrosa, 122, con 26,00. 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
del 131 al 161. 
Van aprobados 31. 
Abogados del Estado.—Plazas, 14.—Ter-
cer ejercicio.—Aprobados en el anterior, 
32. Puntuación máxima. 24; mínima. 13; 
mayor obtenida, 20. 
Aprobaron ayer don Joaquín Hernán-
dez Ros, con 15 puntos; don Manuel Ló-
pez Calderón, 13; don Emilio Lanzarot, 
17; don Enrique de la Mata, 13, y don 
Eulogio Sánchez López, 18. 
Para hoy, todos los opositores, actuan-
do los 12 primeros que se presenten. 
Van aprobados 12. 
Auxiliares temcnlnoa de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número Indeterminado de 
plazas. Puntuación máxima, 10; mínima, 
5; mayor obtenida, 8,25. 
Apropiaron ayer las señoritas número 
1.092, Francisca Hernández Rebaldoira, 
con 5,90; 1.098. Emilia Herráiz Fernán-
dez, 5,01; 1.099, Francisca Herranz Esco-
bar, 5.20; 1.101, Carmen Herranz Plasen-
cla, 6,50; 1.104, Dolores Herrero Gonzá-
lez. 5,25, y 1.110, Matilde Hidalgo Galle-
Van aprobad&s 167. 
Para hoy, del 1.133 al 1.167; suplentes, 
del 1.168 al 1.287. 
OTRO APLAZAMIENTO E N L A S D E 
NOTARIAS 
Han sido aplazadas hasta septiembre 
las oposictonos a notarías. E l último que 
aprobó fué el número 379 de la lista 
general. 
l A D I O T F i i F O N I Í 
Programas para hoy: 
MAIHU1>, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
i2. Campanadas. Noticias. Cotizaciones de 
Bolsa.—12,15, Señales horarias. Fin.—14.39, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín m -̂
camino vecinal que Invierte parte de I teorológlco. Concierto.—15,30, Noticias. Con-
los obreros de esta localidad. Pero como ¡cierto.—16,45, Ejecución de discos.—15,̂ 5, 
éstos se multiplican de tal modo, que al Información teatral. Conferencias.—16, Fin. 
concepto obrero se adicionan diaria-¡19,30, Campanadas. Cotizaciones de Boise.. 
mente, no sólo los oficiales de artesa-
nos de todas clases, porque ganan más 
jornal que en sus respectivos oficios, si-
no que también aumentan el número 
20, Noticias de Prensa.—20,10, Noticlaá 
agrícolas.—20,30, Fin.—21.30, Curso de ini-
ciación de lengua francesa.—22, Campanci-
das. Señales horarias. Ultimas cotizacio-
0,30, Cierre 
BAUIO ESPAÑA (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Bolsa. Música antigua. Visita de un tipo 
popular asturiano a nuestro estudio, por 
Pepe Medina. Selección musical de una 
zarzuela española. Ultimas noticias de 
Prensa. 
« * * 
Programas para el día 9: 
MADBID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral.—12, Campanadas. Noticias.—12,15, Se 
nales horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto.—15.30, Noticiáis de última hora. 
Concierto.—15,45, Ejecución de discos soli-
citados por los socios de la Unión de Ra-
dioyentes.—15,55, Información teatral"—16, 
Fin.-19,30, Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa.—20,10, Música de baile.—20,30. Fin. 
22, Campanadas. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Transmisión del con-
cierto de Rosales por la Banda Munici-
pal.—24. Campanadas. Noticias de última 
hora.—0,30, Cierre. 
RADIO ESPAÑA (E. A. J . 2,).—17 a 19, 
Bolsa. Selección do "La verbena de la Pa-
loma", con comentarlos por Pepe Medina. 
Música, de baile. Ultimas noticias de 
Prensa. 
T o r ó n , s a c a d o e n h o m b r o s 
e n P a m p l o n a 
PAMPLONA 7.—Por la tarde, con bue-
na entrada, aunque sin llegar al lleno, 
se celebró, bajo la presidencia del alcal-
de, la primera corrida con toros de Con-
cha y Sierra, mansurrones y difíciles. 
Barrera estuvo bien y superior en cada 
uno de sus toros, respectivamente. Bien-
venida, regalar en sus dos toros, y To-
rón muy valiente con las banderillas y 
acertado en el estoque, fué sacado en 
hombros. 
de éstos, labradores con diez y quince nes de Bolsa, Concierto.—21, Campanadas 
mil duros de capital, lo que hace insos-1 Noticias de última hora. Música de baile, 
tenible esta situación. 
Se aprecia una crisis hondísima de 
dinero en el país aumentada por la ne-
gativa a conceder créditos los Bancos 
que actúan en la misma. 
D a ñ o s por las tormentas 
VALLADOTiTD, 6.—Durante algunos 
días de la semana pasada se han sucedido 
las tormentas y éstas han sido de granizo 
en más de un término, con daños en ce-
reales, viñedos, frutales y hortalizas. E s 
un;i calamidad más que hay que agre-
gar a las muchas de este año para la 
agricultura. 
No son mejores ni peores las impre-
siones que se reciben acerca del rendi-
miento de la cosecha. Ya hemos dicho 
que será corto en la mayoría de las co-
marcas y que las calidades van a ser de-
ficientes. 
_ Donde el agua ha caído sin el grani 
zo ha venido bien para los melonares y 
tubérculos. 
Hay aún huelgas en algún término, y 
diferencias latentes entre obreros y pa-
tronos. E n bastantes pueblos han sido 
salvadas por el imperativo de recolectar 
lo que hay sobre las heredades fel cul 
tlvo, pero surgirán de nuevo en otras 
ocasiones si las cuestiones sociales re-
lacionadas con el campo no son orien 
tadas y resueltas con un criterio de 
equidad. 
Los mercados trigneros.—Se vende po-
co porque ha decaído la actividad del 
negocio, pero la oferta mantiene con fir-
meza sus pretensiones. También se ha 
contraído sensiblemente por causa de 
los apremios en las laborea agrícolas 
propias de la época, Y como el calor 
aprieta ya de veras no hay tiempo que 
perder. Los tenedores de líneas de Pa-
lencia y secundarios ofrecen a 45,00 pe-
setas; línea de Salamanca, a 45,50; ídem 
de Segovia, a 47 y la de Avila, a 48, to-
do por 100 kilos, sin saco y sobre puntos 
de procedencia. 
E n esta plaza cotiza la misma unidad, 
en operaciones mayoristas, a 46 pesetas. 
Los mercados detallistas locales pagan 
la fanega de 94 libras, de 78 a 78,50 
reales. 
Harinas y salvados.—Muchos fabrican-
tes tienen los aparatos molturadores en 
sus fábricas medio parados en este pe-
ríodo de "pase de campaña". L a produc-
ción ha disminuido notablemente, pero 
aún hay existencias abundantes. Los 
precios firmes son en esta plaza: hari-
nas selectas, de 62 a 63 pesetas; extras, 
a 59; integrales, a 58; salvados terceri-
llas, de 38 a 41; cuartas, a 32; comidi-
llas, de 28 a 29; anchos de hoja, a 29, to-
do por 100 kilos con saco y sobre vagón 
origen. 
Centeno.—No hay ofertas en loa mer-
cados centeneros de la región. De la Man-
cha lo ofrecen a 37 pesetas el quintal, 
con saco. 
Granos de pienso.—Cotizan con situa-
ción de firmeza y las ofrecen nuevas, 
manchegas, a 32 pesetas los 100 kilos, con 
saco; del país, al mismo precio sin en-
vase; las avenas Indígenas, a 28; las al-
garrobas, en línea de Medina del Cam-
po, a 36,50 la misma unidad y también 
sin saco. 
Coloniales.—Pocas ventas en todos los 
artículos de este renglón y precios muy 
sostenidos en aceites, azúcares y garban-
zos. Las aluvias un poco flojas. Cotizan 
en los almacenes de esta plaza. 
Aceites.—Corriente, de 198 a 200 pese-
tas; superior de 208 a 210; fino de 235 a 
240. 
Azúcares.—Blanquilla, ds 158 a 157 
pesetas; floretes, de 165 a 168; cuadri-
lles, de 195 a 200. 
Aluvias.—Leonesas, de 112 a 115; astu-
rianas, de 98 a 200; garbanzos gordos, 
de 165 a 175 pesetas; de tamaño media-
no, de 140 a 160; pequeños de 95 a 110, 
todo por quintal métrico. 
Mercado de Madr id 
Aves, caza, huevos.—No hubo que re-
gistrar ningún cambio en la marcha del 
mercado durante los últimos siete días, 
han seguido rigiendo los mismos precios 
de la anterior semana y en cuanto a las 
existencias fueron regulares. 
Al dar esta impresión, el mercado que-
da: E l de aves, con muchas existencias; 
el de caza con alguna flojedad en los 
precios y en cuanto al de huevos, di-
remos que se siguen pagando con firme-
za y que hay más existencias que en los 
días precedentes. 
Damos a continuación los precios que 
rigen 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
E n la calle de Mesón de Paredes, nú-
mero 58, azotea, vive Manuel García 
Bernabeo, de cuarenta y cinco años de 
edad, se halla paralítico, y en su com-
pañía vive un hermano que se encuen-
tra enfermo desde hace varios meses, 
siendo el único que ganaba algo. Están 
desahuciados del cuarto por falta de 
pago. No tienen ropas y pasan por una 
angustiosa necesidad, que les hace dig-
nos de toda compasión. 
—Marcelina Moreno Morrueco, viu-
da y anciana, de setenta y cuatro años, 
es una pobre mujer que padece de fre-
cuentes ataques al corazón. Vive de la 
caridad de las personas caritativas, 
donde habita, callejón del Mellizo, nú-
mero 4. L a vista la tiene muy cansada, 
pues apenas ve, no pudlendo ocuparse 
en nada. L a situación de esta anciana i 
es verdaderamente apremiante por ca-
recer de todo. 
—Una buena familia, que ha venido a 
menos, compuesta del matrimonio y 
siete hijos, tres de ellos enfermos, se 
ven hoy desahuciados del cuarto que 
habitan en la calle de Granada, núme-
ro 52, 1.° (Pacíñco). Sólo desean de las 
personas piadosas que les ayuden eco-
nómicamente para no verse en mitad 
de la calle, en cuestión de breves horas. 
una; patos, de 4 a 6; pavos, de 8 a 11; 
pollancos, de 5 a 7,50; pollos, de 3 a 4. 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 21,50 pe-
setas el 100; de Gallóla, de 18 a 19; de 
Murcia, de 18,50 a 19; de Alemania, de 
16 a 17, y de Egipto de 15 a 15,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,75 s 
7; dé segunda, de 4,50 a 5; de tercera, 
de 3 a 4 y de cuarta, de 2,75 a 8,00. 
C o m i s i ó n de A l m e r í a a Madr id 
ALMERIA, 7.—Esta tarde marchó a 
Madrid una comisión de labradores de 
la sociedad Unión Agrícola que van a vi-
sitar al presidente del Gobierno, y mi-
nistros de Instrucción Pública, Fomen-
to y Trabajo para hacer peticiones so-
bre los jurados mixtos, cuestión de 
aguas. Crédito agrícola, creación de es-
cuelas y revisión de los contratos de 
arrendamientos. Se les unirá en Ma-
Avcs.—Gallinas, de S a 7,50 pesetas dríd los diputados electos de Almería, j 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i o . 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 




P r e c i o d e v e n t a : 
l O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o -
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
A y e r p u b l i c ó ! a G a c e t a e l 
d e c r e t o d e C o o p e r a t i v a s 
L a s de consumo t e n d r á n repre-
s e n t a c i ó n en los organismos 
de abastecimiento 
E s t a r á n al m a r g e n de cua lqu ie r 
convenio que ce lebren los A y u n t a -
m i e n t o s con o t ros abas tecedores 
C O O P E R A T I V A S S A N I T A R I A S , D E 
VIVIENDA Y D E T R A B A J A D O R E S 
U n a C o m i s i ó n es tudiará las bases 
de auxilio y tr ibutación 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 8.-Miércoles.—Santos Tqnv0, 
na: Adrián I I I , Eugenio i n p' 
Quiliano. Obispo; Colomano DÍ-^KU^; 
Procoplo. Aquilao, Priscila m^,ero; 
Auspicio. Obispo. ' îfes-
L a Misa y Oficio divino son d^ a 
Isabel con rito tíomidoble y color h]1* 
A. Nocturna.—Coena Dominl. ailC0, 
Ave María.—11, misa, rosario y -rv 
a 72 mujeres pobres, costeada por i '"̂  
rencia de doña Carmen López ^ 
, ^ a ^ r _ P a r r o q u l a de S a n ^ •>««. 
Corte de María. — Concepción 
en 
E n la "Gaceta" ha aparecido el anun-
ciado decreto del ministerio de Trabajo 
«obre cooperativas. E n el preámbulo, 
tras de reconocer la :mportancia del 
movimiento cooperativo dtl mundo y el 
interés del Estado en fomentarlo en Es-
paña, sienta en principio la necesidad de 
someter las cooperativas a un régimen 
jurídico propio, con objeto de evitar to-
da mixtificación. 
Se define lo que se entiende en el de-
creto por sociedad cooperativa: para to-|cíon, rosario, sermón señor Torto 
dos los efectos legales, se entenderá poi j ejercicio, reserva y salve. Dolon 
sociedad cooperativa la asociación de per 6.30 t.. Exposición, estación, rosario 
parroquia (P.)( S. Antonio de lá c -
da (P.). S. Marcos, S. José. Santiago 
S. Millán, Sta. Cruz, Stos. Justo v P )l 
tor y Capuchinas, Calatravas Jesü» o 
Pedro (P.). y Salesas. primer mr,n« 4,1 
rio (P.); Medalla Milagrosa en ? > 
néa (P.); Escapulario Azurceles t» 
S. Pascual. ie> 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'la 
rroqula. a 
Parroquia del Buen Consejo.—7 , „ 
misas cada media hora. ^ 
NOVENAS A NUESTRA SEJín. 
K A D E L CAKMEN 
Parroquias.-Angeles: 7 t, Exposici^ 
rosario, sermón señor Gómez Leen ^ 
ciclo, reserva y salve. Carmen- loso 
sa cantad:i; 6,30 t.. Exposición es-
rnon señor Bolaños, ejercicio, reserva, 
bendición y salve cantada.-S Andró 
10, misa cantada; 6,30 t.. 1 
sonas. naturales o jurídicas que, suje-
tándose en su organización y en su fun-
cionamiento a las prescripciones del pre 
senté decre 
lucro, ten 
na necesidad común, procurandu el me ¡posición, rosario, estación, ejercicio 
ser. 
Exposición 
reto, y tendiendo a eliminar -fl sermón señor Hidalgo, reserva y saivs 
ga por objeto satisfacer algu jS. Antonio de la Florida: 6 tarde p 
joramiento social y económico de los 
asociados mediante la acción conjunta 
de éstos en una obra colectiva. A con-
tln^aclón se exponen las condiciones ne-
cesarias para todas las cooperativas: pie 
món señor Alonso Chiloeches, reserva v 
salve popular.-San José: 10, misa sZ 
lemne; 7 tarde, PJxposición, rosario eier 
cicio, sermón señor Tortosa, solemne 
reserva y salve.—El Salvador: 10. misa 
na autonomía; Igualdad del derecho de|Cantada. 7 t( Exposición, estación rl. 
voto para todos los pueblos, salvo algunaLhl.¡0> S8rmón señor Jaén, reserva 'IM, 
excepción, que se consigna; que no se 1 ^ y salve Santi 1(J m ' e^ 
vincule ninguna función en persona o sf}, m6n señor Herrt.ro. ^ tarder£?u 
entidad determinada; que las participa- r03ición ejPrcicio, sermón *eñ-,r MoliJ 
Nieto, reserva y salve. - áanta Cruz' 
10, misa cantada; 7 -., Exposición, egi 
1 ación, rosario, iernnn señor Ocaña, [ 
ejercicio, reserva y sM/e. -Santos Justo i 
y Pastor (40 Horas): 8, Exposición; 10, I 
misa solemne cantada; 6,30 t.. estación^ I 
^ « f t r ^ i i ^ r ^ T n ^ ' y prnhW 'qHa fosario. sermón P. Chaubel, redentoris- I 
cienes en el capital no sean transferí 
bles sino entre los socios, y que en caso 
de distribuir los excedentes se haga el 
reparto proporcionalmente a la participa-
ción de cada asociado en las operaciones 
sociales. 
En los artículos 2.° y 3.° se establece 
nadie pertenezca a la Cooperativa en 
concepto de empresario, contratista, et-
cétera, ni que haya acciones preferentes 
ni privilegios de ningi'm género. 
E l artículo 4." confiere a las socieda-
des cooperativas plena personalidad jurí-
dica propia. 
E l artículo 5.° establece la clasifica-
ción de las cooperativas por razón de 
la responsabilidad de sus socios. Pueden 
ser: 
A) Cooperativas de responsabilidad II-
mitada, de cuyos compromisos y obliga-
ciones responde sólo el haber social. 
B) Cooperativas de responsabilidad su-
plementada, en la que los socios pue-i 
den constituir una garantía suplemenla- (Este periódico se publica con censu. 
na, con un máximo ajado de antemano. Ira priesiástica). 
C) De responsabilidad ilimitada, en ia 
ta. letanía y salve cantada. 
S. SehasHán. --10, misa mayor con Ex. 
posición; 7 t.. Exposición, estación ro-
sario, sermón monseñor Carrillo, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Iglesias. — Calatravas: 10.30, misa so-
lemne; 11,30. rosario y ejercicio; 7 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Romero, ejercicio, himno eucaristi-
co y salve.—Cristo de ia Salud: 8, misa, 
rosario y ejercicio: 11, misa solemne y 
ejercicio; 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor ^anz de Diego, ejer-
cicio, reserva, gozos " sa've cantada. 
que cada socio responde con la totalidad 
de sus bienes, 
E i articulo 7.° dispone que en el mi-
nisterio de Trabajo se llevo un registro 
ü-si^cial de cooperativas, no pudienuo és-
tas dar comienzo a sus operaciones coa 
terceros, mientras no estén inscritas en 
el registro, previa la aprooación de sus 
estatutos o reglamentos por el ministe-
rio de ¿Trabajo. 
E n el articulo 11 se determina que los 
acreedores personales de uu asociado no 
tendrán derecho alguno soore los bienes 
de la Asociación, ni tubre la participa 
ción del asociado en el haber social pa 
ra obtener prenda o pago de que le sea 
debido. 
E n el decreto se enumeran las siguien-
tes clases de cooperativas de consumi-
dores: 
aj Cooperativas destributivas o de 
consumo; b> cooperativas de suministros 
especiales (agua, gas, etc.); c) coopera-
civas sanitarias; u> cooperativas de ser-
vicios diversos (alojamiento, restauran 
tes, enseñanza, transportes, etc.); e> coo-
perativas de la vivienda. 
Se faculta a las cooperativas de consu-
midores para servir al publico; pero Im-
poniéndoles la obligación de apácar las 
ganancias al fondo de reserva irrepar-
tible. 
Dentro de las cooperativas de consu-
mo se distinguen especialmente las coo-
perativas populares, que son aquellas cu 
yo Estatuto se consigne la declaración 
de estar constituidas para mejorar la si-
tuación económica y social de obreros 
y personas de medios modestos en ge-
neral, siempre que al mismo tiempo ten-
gan un mínimum de socios y que la 
aportación obligatoria de cada socio no 
pueda exceder de 300 pesetas, ni la pri-
mera entrega de 10. 
Se autoriza a las cooperativas sanita 
rías para tener farmacias y laborato-
rios de productos farmacéuticos, siem-
pre que reúnan las condiciones siguien 
tes: que no se abone interés al capital 
social; que las ganancias, despueo de 
atender al fondo de reserva irreparti-
ble, se destinen ai mejoramiento de los 
servicios, y que se constituyan exclusi-
vamente para fines de los asignados a 
las cooperativas. 
Se consideran cooperativas escolares a 
las constituidas entre los alumnos de los 
centros de enseñanza para inculcar 3 
los escolares la idea de cooperación. Las 
cooperativas escolares tendrán toda la 
condición de populares. 
Distinguiéndolas de las cooperativas de 
consumo, define ei decreto las coopera-
tivas de trabajadores, considerando como 
tal a aquellas cuya finalidad primordial 
sea mejorar el rendimiento y las condi 
ciones del trabajo personal de sus aso-
ciados, contratando el trabajo en común 
de todos o de grupos de ellos, ejecutan-
do en común obras, adquiriendo en co-
mún materiales, conduciendo coopera ti 
vamente talleres, fincas, etc. Es condi-
ción necesaria de las cooperativas de tra-
bajadores que, en caso de distribuir el 
excedente de los rendimientos después 
de atender al fondo de reserva y a las 
obras sociales, se haga el reparto pro-
porcionalmente al valor asignado al tra-
bajo personal, puesto por ios asociados 
en la obra común. Aquellas cooperativas 
de trabajadores que reúnan determina-
das condiciones serán consideradas como 
populares. 
Se distinguen de las cooperativas de 
trabajadores las cooperativas profesiona-
les, constituidas por agricultores, gana-
deros, industriales, comerciantes y, en 
general, personas o entidades dedicadas 
a una misma profesión o profesiones 
análogas para realizar conjuntamente y 
sobre base cooperativa determinadas ope-
raciones encaminadas al mejoramiento 
económico o técnico de su explotación, 
que se enumera §n el decreto. 
También se regula el funcionamiento 
de las cooperativas de crédito, las cuales 
podrán admitir imposiciones, hacer an-
tiplcos, préstamos y descuentos, cobros 
y pagos por cuenta de los asociados, 
prestarles los servicios de Banca necesa-
rios y realizar cualquiera otra operación 
complementaria de las anteriores. Aque-
llas cooperativas de crédito, cuyo núme-
ro de socios no sea inferior a ciento, ni 
hagan préstamos por cuantía superior a 
cinco mil pesetas, etc., tendrán la con-
dición de populares. 
Las cooperativas de seguro podrán ser 
autorizadas para constituir un fondo ini-
cial de garantía con aportaciones dis-
tintas de las cuotas y primas, e incluso 
con el concurso de personas o entidades 
no aseguradas, siempre que los aporta-
dores no adquieran por ello derecho al-
guno a influir en la marcha social y esté 
¡ei i-, LI ü Ei 3 \mmm 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas. 
ANT1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 694. 
M\DRI1) 
3 9 6 p l a z a s 
c o n 3 . 0 0 0 y 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
Policía y Auxiliares de Fomento y 
JusLicia. No se exige título. E n Fomen-
to y Justicia se admiten señoritas. Ins-
tancias hasta 10 agosto, 30 de noviem-
bre y 6 de septiembre. Ediciones oficia-
les de los Programas. Prospectos con 
detalles, gratis. PREPARACION, 30 pe-
setas mes, cada una. •'CONTESTACIO-
NES R E US". Policía, 15 ptas. Justicia, 
15 ptas. Eomento, 12 ptas., con derecho 
a recibir las nuevas Contestaciones con 
el 50 por 100 de bonificación. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, & 
Apartado 12.250. — Madrid. 
determinada la forma en que las corres-
pondientes cantidades hayan de ser sus-
tituidas en un plazo prudencial con fon-
dos propios de las cooperativas. 
Siguen después las reglas por que » 
de regirse lo relativo a la disolución y 
liquidación de las cooperativas. Se ra'W 
ta a las cooperativas para cons'atuu 
uniones o federaciones, así como pa" 
formar conciertos para la mejor realij* 
ción de algunar operaciones de ¡nier« 
común. Bajo la dependencia del mm13̂  
rio de Trabajo funcional á un organisnw 
oficial encargado del estudio, proposicw 
ejecución y difusión de las disposición» 
•legales referentes a la cooperación w 
registrar el movimiento cooperativo, i 
mentar su desarrollo en España, i 
peccionar las cooperativas y tutelan 
cuando sea preciso, 
Con respecto a las ventajas y faciii*J 
des concedidas a las cooperativas, 
concede a las cooperativas de c00?1^ 
dores representación en los organiain 
oflcia'.os de abastecimiento, y se les ^ 
toriza para suministrar directamente 
sus asociados artículos de primera n 
sidad, independientemente de tô 0 leB, 
cierto que puedan tener los ayumaiu 
tos con otros abastecedores. -,urrlr 
Las de trabajadores podrán concur 
a las subastas y concurso de obr7¿¡, 
blicas y se les dará preferencia en i 
dad de condiciones. Las fianzas $ 
yan de constituir ;?e reducirán a la ^ ^ 
ta parte, pero en compensación se 
tendrá un diez por ciento de las p*" 
des que la entidad concesionaria hay ^ 
percibir hasta completar el impone 
tal de la fianza. 
Las dependencias del Estado r- ^ 
contratar por adjudicación úirecta 
las cooperativas de trabajadores 
de pequeña cuantía. , u" 
Por último se ocupa el decreto Q ^ 
sanciones aplicables a todo inten üiti! 
mixtificación. Se podrán impuner in , 
hasta de mil peseta* a las coopera ^ 
que Infrinjan los preceptos de ^ broi 
creto, y de quinientas a los miei ^ 
del organismo directivo. En caso de ^ 
cidencia se duplica la cuantía. L̂ u* ^ 
dades constituidas con anterioridftQ ^ 
publicación del decreto que ^ [ ñ V ' z ^ 
gerse a su régira m y beneficios fj 
de solicitarlo en término de ^ ^ . ^ 
a partir de la publicación del r^f drid' 
to general en la "Gaceta de ^ ^ 
Introduciendo en los respectivos 
tutos las modificaciones que ProC ggjíi 
Los Sindicatos agrícolas y 'as si; 
rurales ya constituidas podran 
esa modificación formar Partf, rs pr"1 
uniones y conciertos de cooperauva u 
fesionales agrícolas, e Igualmente 
crédito y seguro. f 
Se dispone que una Comisión i» . 
por tres representantes del "y" 
de Hacienda, tres del de Trabajo > 
de Economía estudie y Present®t!o 
bierno en el plazo máximo de cuai^ 
ses un proyecto de bases a que ^-j, 
de sujetarse los auxilios directos ^ 
cooperativas, la tributación de i» 
mas y sus exenciones. 
E L D E B A T E 
ifiiTmininniTHri'm 




T A R I F A 
Hasta 10 oala-
brM —•' 
O a d a palabra 
MA» 0,10 ptas. por Inser-
«íftii en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
jjCENCIADOS 1.000 deaU-
n(># vacante*! certificados 
penales, I n g r e s o rápido 
ruardla civlL Preciados, 64. 
B (14> 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 13 pesetas, 
matrimonio, 36; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
Cbe, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10, Cons-
tantino Rodríguez, 88, ter-
oer trozo Gran Vía. (13) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
509; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10 Katesanz, diez pasos An-
OS) 
ALMONEDA urgente camas, 
armarios, colchones lana, 
topas y demás muebles y 
«nseres de la gran Pensión 




bas, armarios, sillerlaa, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
Î eganltos, 17. (61) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pe) ayo. 85. 
(11) 
rn rrm irri 1111111111 M i i i i i ri n iTrniTrrr 
SAN Sebastián. Piso con-
fort, nueve camas, Junto pla^ 
ya. Dirigirse: Gorrla, Lope 
Rueda, 27. Madrid, o Varo-
na San .Martin, 61. San Se-
bastián. (T) 
ESTACION Pozuelo alquilo 
casa grande con Jardín. Con-
de Xiquena, 18. (6) 
SARDINERO. A l q u i l ase 
3.500 pesetas. Junto playa 
hermosa, confortable Villa. 
Garage, baño, etcétera. Ra-
zón: Huertas, 30. (4) 
riniiTmrrrmmn 
LIQUIDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, sillerías, armarios, 
T11 r 1 n as, relojes, tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. (3) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho, alcoba, tres cuerpos, ca-
ja caudales, treelllo, baratí-
simo. Leganitoa, 25. (3) 
]GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y- niqueladas desde 110. San-
ta Engracia 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
LIQUIDACION verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; 
Jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; ca-
mas doradas, precios bara-
tísimos. Muchos más artícu-
los, algunos con 60 % pérdi-
da. Luchana, S y Trafalgar, 
i. (6) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices, 
San Roque, 4, (3) 
PISO diplomático, comedor, 
alcoba, recibimiento, tresillo, 
cuadros, mesas. Reina, 35. 
r (3) 
A L Q U I L E R E S 
S E R A N E O tranquilo. ¡Ti 
arriendan o venden dos cta-
lets, en Gomar ra Mayor, zo-
na veraniega dos kllómetroe 
Vitoria Escriba a M. Cas-
tro. Dato. 47. Vitoria. (T) 
VERANEO en San Sebas-
tlán. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, oon garage, 
dlei dormitorios, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
darreta. Dirigirse Jardinero 




piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento. 
Camiones, Intercambio pl-
»08. Preciados, 1. SEIP. (V) 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
SE alquila piso ̂ "haolLacio-
Des, once balcones, gruí te-
rraza, propio pensión o aca-
d e m i a. Informes portera. 
Amanlel, 7. (8) 
ENTURSUELO, cuarto ba-
fio. gas, 85 duros. Claudio 
Coello. «6. (1) 
SAN Sebastián. Alquilase pl-
•o amueblado, nueve camas, 
ascensor, baño. Miracruz, 8, 
primero Izquierda. (T) 
BUEN localrautomóvlles o 
industria, t i e n e vivienda 
agua, gas, luz, cueva y foso, 
^ ó n : Juan Pantoja, 1. F l -
^jGrarcia. lT) 
J X T É m o B s i e t e piezas, 
veintiaéis duros, bajo, indus-
ma, vivienda veinte. Alva-
fez Castro, U. (i> 
INTERIOR cinco piezas do-
ce duros. María Molina. 50 
(esquina Velázquez). (i) 
ALQUILASE o vende~S«¿. 
S S ? hotel. Sagunto, 7. Po-
auelo de Alarcón. (i) 
* K E C I O S O ~ 7 ^ i J i r 5 ^ e 
P^zas, baño, termosifón, «0 
P^etas^ Porvenir, 8. (T) 
¡ ^ ^ ^ E S T S O ^ O O - ^ : 
SvT^ intoriored 32-50, 35-40. 
^nclsco Silvela, 08. (i) 
SV^'0» cuartos con c¿lT-
faeclón central, ascensor, te. 
"íono^Mendizábal, 40. (1) 
í r e í ^ i ^ P ' ^ ^ ^ T i í d o 
Bit? ^ahía «otelito y ca-
SÍ* en ^ « ñ a «jnueblados, 
g S í ? . mJ? U««- informarán 
^nerai Esparteros, 22, pri-
mero. Santander. (") 
S,lHna3 (bur las ) . 
«otel once camas, económl-
^• Princesa, 58, áUco ders-
(11) 
MEJOR sitio Ciudad Lineal. 
arriéndase barato hotel dos 
plantas, baño, Jardín, gara-
ge, gallineros, C a r r e t ora 
Aragón, 179. Farmacia. (5) 
S !£ íí O R I TAS honorables 
ofrecen bonitos gabinetes ex-
teriores con desde 5 pesetas 
sin, desde 50. Hortaleza, 98, 
primero. (11) 
AGENCIA Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejores 
automóviles. Hermoallla, 15. 
Teléfono 56188. (13) 
CITROEN^ cabrlolet, 10 ca-
b a 11 o s. magnifico estado, 
2.500. Hermosilla, Ifi. (13) 
ORAHAM Palge coupé Vlc-
torla. e s t a d o semlnuevo, 
ganga verdad, Hermosilla, 
Ig» (13) 
CHEVROLET eels cilindros, 
conducción, cuatro puertas, 
como nuevo; Chrysler dos 
puertas, conducción; Ford 
dos puertas, estado seml-
nuevo; Chevrolet último mo-
delo, cuatro cilindros, mag-
nífico estado, todos matri-
culas últimas, baratísimos. 







A M A S D O R A D A S 
L A * M t J O a f c * . C N L A r Á D O t C A . 
3 4 c a l l e o c l a C A B E Z A 5 4 
ALQUILO en Felipe IV. 4 
piso principal para oficinas 
o viviendas 5.200 pies cua-
drados de planta con facha-
da a Felipe IV y Academia 
(Barrio del Retiro). (11) 
ALQUILO cuarto trece ha-
bitaciones, espléndidas, ba-
ño. Leganltos, 17. (3) 
NAVES desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150, Emba-
jadores, 98. (3) 
TIENDA 70 peaetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98, (8) 
INTERIORES,-60* exterio-
res, 70, garage, 125. Ercilla, 
19. Embajadores. 98. (3) 
VERANEd~VÍtoria! AÍquí 
lose amueblado, amplio pri-
mer piso, once camas, agua 
corriente, cuarto baño. Dos 
mil pesetas. Razón Librería 
General. Dato, 1. Vitoria 
(T) 
CUARTO verdadero Sanato-
rio, condiciones únicas, to-
d o confort, 810 pesetas. 
Avenida Stadlum. 4, (Metro-
politano). (T) 
ÁLQÍJíLO elegante sala dor-
njitorio. Fuentes. B, segun-
do derecha. (T) 
PLATA Suanoes. hotel 12 
camas, dos aljibes, hermo-
so prado. Serrano, 18. (5) 
ALQUILANSE exteriores. 
Ramón de la Cruz, 58, casi 
Torrijoa, (7) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, O. Jaulas, están* 
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (53) 
(NEUMATICOS de ocaslóñl 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes oon garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
PARTICULAR vende Ford 
conducción, 2 puertas, se-
mlnuevo, baratísimo. Casti-
llo, 20. (13) 
C A L Z A D O b 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (58) 
{SEÑORITAS! Loe mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
clas. Felipe V, 4. (3) 
MARIA Mateos, Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada, Car-
men, 41. Teléfono 96871. (I) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vtn-
del. Antigüedades. (58) 
COMPRO c o b r o crédltoa 
Reclamaciones: Informes co-
merciales. Teléfono 57203. 
Sox. (53) 
Si quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina &> 
entresuelo. (01) 
COMPRO alhajas oro, platit^ 
platino, brillantes, dentadu-x 
ras. PJaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo), (1) 
ALHAJAS. Papeletas Monte, 
objetos oro, plata antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, 
Platería. (3) 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDRET 
Colnmela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1,000 calefacciones instaladas en iglealaa j 
edificios religiosos. 
VIAS urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16, dos-una cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
« a . (14) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico Especialista. 
Jardines, 13; 3-6. (7) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia in-
sectos, cúrense rápido, radi-
calmente (por si sólo), oon 
infalibles específicos "Zec-
naa". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, i, 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes , Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53; 
DENTISTA trabajos ecomí-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardos. (T) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio. 
Matemáticas superiores. Es-
cribid DEBATE 18.484. (T) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía T e 1 6 g rafos, 
Estadística. Policía Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q a 1 g r a fia, Meoanograria, 
seis pesetas mensuales. Con-
t e a t a o iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciado*. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectoa. (61) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8| 
BACHILL ERATO: Prepa-
roclón exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. Inter-
nado. Academia Central. Lu-
na, 22. (6) 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso XII. 66. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclón, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñaa, 93. (27) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
AGENCIA Autos A^ O". 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(61) 
MAGNIFICAS jaulas, 50 pe-
setoa. Estancia con lavado, 
65 pesetas, Hermosilla, 112. 
(1) 
BUEN local, automóviles o 
industria, t i e n e vivienda 
agua gas, luz, cueva y fo-
so. Razón: Juan Pantoja 1. 
Fidel García. (T) 
COMPRO automóvil a portl-
cular, semlnuevo, matricula 
alta. Apartado 9.052. (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-




noe. discos, artículos viaja, 
papeletas del Monta Casa 
Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19638. (31) 
PAGO su valor buenos mué-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24, Compra-
venta, Teléfono 17805. (61) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA, Mayor. 42. De 
1 a S. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
Al^VAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarios, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia estrechecea Pre-
ciados, 0. Diez-una siete-
nueve. (11) 
CONTABILIDAD, T a q u i-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(U) 
TRADUCTOR francés, in^ 
glés, experimentado caballe-




se. Señor Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
HOGAR - Residencia, seño-
ros, señoritas españolas ex-
tranjeras - espléndida situa-
ción, higiene, confort. Ra-
zón; Princesa, 42, portería, 
.Madrid. ,̂  . ' „ ,.,(1) 
^CLASES poitlculares Cien-
cias. Velarde, 53, Laborato-
rio. (T) 
APROBAREIS vuestros cur-
s o s sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso), Fe-
rraz, 22, (53) 
A8IGNATURAS carrera co-
mérelo. Idiomas. C o l e g i o 
San Antonio. Plaza Carmen. 
2. (1) 
E S P E C I F I C O S 
DIABETICOS. Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayóse, principales farma-
cias, (T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
lk>t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. (64) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRO finca r ú s t i c a 
monte labor. Escribid Villa-
nueva Prensa Carmen, 18. 
(8) 
PROPIETARIO vende per-
muta solar, 8.000 pies. Calle 
Abades, facilidades. Núñez 
Arce, 5. (T) 
VKNUO casa libre cargas, 
42.000 pesetas, renta 4.680. 
Núñez Arce, 6. Ouedau. (T) 
VENDEN una propiedad en 
Lagos compuesta de casas-
habitaciones, a 1 m a c e nes. 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto más elevado de la 
Ciudad, disfrutándose de un 
lindo panorama Tiene comu-
nicación por el ferrocarril u 
ómnibus con la afamada 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Monchique y eí 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Pera de-
talles dirigirse a: Bernardo 
Pacintho Júnior. SU vea. ^or-
tugoh <T> 
VENDO terreno, 10.030 pieg. 
en Vlllaverde Alto, Carrera 
de San Francisco, 11, princi-
pal; de 4 a 6. Cft 
FINCA Cercedilla inmediata 
estación. Cien mil pies. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta^ 
lea, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso. 12. Hurtado. (3) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito, Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
HABITACION, con. Coya 
40, Teléfono 51830. (V) 
COCINA casera, cuatro pla-
t0.s, garantizados, pan. vino, 
postre, 2.50, Abonos, 2 pese-
tas. Preciados, 29, entreaue-
fc; (14) 
FAMILIARMENTE hospe-
daje desde 4 pesetas. Gratis 




za Santa Bárbara, 4, terce-
ro. Teléfono 31372, (60) 
SKSORA honorable cede ga-
binetes alcoba, exterior. L i -
bertad, 2, tercero derecha. 
(T) 
SEÑORAS distinguidas, reli-
giosas, desean señora, caba-
llero, dos amigos, matrimo-
nio. Confort. Churruca. 12. 
principal derecha. (T) 
DOKUE. Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, 1. 
Espléndidas h a b í taciones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados, (60) 
C E D E S E magnifico gabinete 
todo confort, con, sin, muy 
cerca Retiro y Serrano. Con-
de Aranda, 5, principal iz-
quierda. (8) 
CEDO hermosa habitación 
exterior, Espoz y Mina 13 
(T) 
MONTEMAR. Pensión con-
fortable. Alcalá, 25, Madrid. 
Aguas corrientes, "buena co-
cina, Bervlcio esmerado. 
tDesde diez pesetas). (7> 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
PERMUTO cigarral por 
chalet costa Vascongada. 
Pedro López. Cruz, 6, Tole-
do. (T) 
VENDO solar en calle con 
tranvía a diez metros del 
Paseo de Ronda; razón Mon-
teleón, 16, segundo izquiex'da, 
de siete a nueve (noche). 
i (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reoo-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
uorrientea, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 1». (61) 
MAGNIFICAS habitacloues. 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Férrea, 
72. (11) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Via). («O) 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Malasaña, 11, prime-
ro derecha (Madrid). (60) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, establea habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
Ih, segundo. Hay ascensor. 
PENSION Guevara, desde 
cinco pesetas. Fuentes, C, 
segundo, (T) 
MAQUINA; 
MAQUINAS para ooser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 afioa Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (65) 
MAQUINAS Singar. E l me-
jor taller do reparacionee. 
Cava Baja 20. (65) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, ln£0rmes« 
Preciados. L SEIP. (V) 
INMEJORABLE hospedaje 
para señoras ofrece familia 
distinguida. Ayala. 68, pri-
mero, ( í ) 
CASA católica, alquílanse 
h a b i t a c Iones ventiladas, 
Concepción Jeróntma, 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana, 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morell, Hortaleza, 
27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, bor-
dados. Especialidad ropa pa-
ra niños. Castelló, 13. bajo 
derecha. (T) 
MUEBLEN 
NOVIAS t Al lado de "El Im-
pardal". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
da i, madera hierro. v&S) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana U. 
•( 1 }.4 Teiéíono 81222- (68) 
O P T l C . \ 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re.'i-
glcfcas. Precisión, ffi-onomla. 
ifi'encarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. («) 
CORTES CONSTITUYENTES 
GALENA SONORA 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, establea viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra. 
do. 16/ primero izquierda. 
(60) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 89. (61) 
PENSION Rodríguez. Eapc-
oialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalvar. 16. (T) 
SACERDOTE huésped "úni-
co, toda asistencia, casa 
particular, próxima Plaza 
B 1 1 b a o . Contestación: P. 
Campos. San Bernardo, 56. 
Continental. (8) 
PENSIOÑ" Laserna. Hablta-
clones económicas, uno. dos 
amigos. Pelayo, 34, primero 
derecha (T) 
CEDO bonito gabinete. Hi-
leras, 7, segundo derecha. 
(1) 
PENSION Salas, Habitacio-
nes, todo confort, desde 8,30, 
Miguel Moya 6 (frente Pa-
lacio Prensa). (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllguelras. ad-
mite géneros. Hortaleza 9. 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-




no, cobradoers, chóferes, se-
ñoras compañía, porrerías. 
Preciados. I. SEIP. (V) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes. 
Montera 10. (14) 
NECESITO corredores sol-
teros, relacionados comer-
cios comestibles y carnice-
rías, con buenos informes; 
sueldo, setenta y cinco pe-
SAtae nie* vencido, y cinco 
por ciento comisión en sus 
ventas felizmente termina-
das. Jesús del Valle, núme-
ro 17, duplicado. Horas, de 
9 a 10 mañana y 2 tarde. 
(60) 
ENSEÑANZA o o n d ucclóo 
automóviles, mecAnlca re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automoviliataa. 
Alfonso XII , 56. (27) 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Piases auxiliares adminis-
tración, ministerios Fomen-
to y Justicia, Otros muchos 
destinos públicos. Infórmese 
Seip, Preciados, 1. (V) 
Demanda* 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
doa 1. Setp, (V) 
SEÑORA vascongada Rcom-
paftaria señora, niños, vera-
neo Madrid, tardes, sueldo 
voluntarlo, informes. Escri-
bid: Fuencarral, 77, anun-
cios. Soledad. (6) 
O F R E C E S E cocineras, don-
cellas, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
CHOFER joven, soltero. 6 
años práctica, se ofrece pa-
ra veranear. Teléfono 55223 
(T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquino. 9. (T) 
CALDO Kub, tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
GALLINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
GRAN centro de específicos. 
"Farmacia Rey", Infantas, 
7, Teléfono 18767. Servicio 
domicilio. Provincias, correo 
reembolso. (T) 
MILITARES retirados. Pa-
ra facilitar organización ser-
vicio fomento colocaciones, 
rogamos cuantos interese. 
Escriban Jaime Nadal, co-
mandante Ingenieros, Cas-
tellana. 80. Madrid; indi-
cando nombre, dirección, ap-
titudes, preferencias, pre-
t e n s iones. Agradeceremos 
franqueo respuesta, (D 
GRATIFICARE espléndida-
mente quien proporcione em-
pleo inamovible. Escribid 
Ráez. Carretas. 8. Continen-
tal. (1> 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELEFONO tfi615 
CERTIFICADOS Penales y 
últimas voluntades en 34 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
TARJETAS para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
-A—^ v . , „ * . i Hortaleza. 21. principal. Te-
J E F E Contabilidad Estado. ,éfono 94101 (60) 
ofrécese tardes, contabili-
dad, administración, secre- | COMSTOCK & Wescott, Inc. 
taria o carpo análogo. Es- j concesionaria de la patente 
cribld apartado 12.106, (T) 
O F R E C E S E joven francesa, 
niños o señoritas veraneo. 
Nocher. General Oráa. 32. , . 
/O. ! la explotación de la misma. 
-. , j Oficina de Propiedad Indns-
SESORITA acompaftaría se- j trial. Apartado 511. (1) 
flora, señorita. Cisne. 18. I I..,^.„r. . „ . ., 
Convento Esclavas de Ma- &E5>OKAS ,puJetae9Palda-
j | l susténtasenos levanta pe-
chos endureciéndolos, paten-
númoro 107.772. por "Mejo-
ras en la cloruración de mi-
nerales sulfurosos y simila-
res", ofrece licencias para 
PARA toda servidumbre con 
buenos informes diríjase. 
Soip. Preciados, 1. Teléfono 
90003, (V) 
tado. Piamonte, 5, entresue-
lo. Pedirlo comercio. (6) 
BUENA inversión capital. 
Cedo administración Indus-
tria, que deja el veinticinco O F R E C E S E camarera de 
hotel, cocina, doncella para | por ciento anual a persona 
todo. Seip, Preciados, 1. (V) tome participación de 26.000 
a 75.000 pesetas, Sr, Martl-
TRASPASOí? 
TRASPASO magnifico local 
con entresuelo. Plaza del 
Angel, 6. (4) 
TRASPASO pensión, 18 ca-
mas, 2.000 pesetas. Cabera, 
9, segundo derecha (T> 
NEGOCIO marchando 4.000 
pesetas, 500 mensuales uti-
lidad. Teléfono 51830. 4 a 7. 
(V) 
T R A S P A SO peluquerías 
acreditadas. Razón: María 
de Guzmán, S3, (Zapatería) 
(T) 
BUENA inversión capital. 
Traspaso induatria acredi-
tadísima en 150.000 peaetas, 
admito socio capitalista. De-
ja veinticinco por ciento 
anual. Facilidades de pago, 
Sr. Sancha. Vlllalar, 3. De 
12 a 1. (11) 
V A R I O S 
SABANAS de Goma Aott-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje, l̂ as vende la acre-
ditada casa Fernandez, des 
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y i . esquina a 
Montera. Teléfono 16X4H. (58) 
PERMANENTE nueve pe-
setas. garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266. Larra, 13. entresuelo 
izquierda. (8) 
nez Ceballos. Fernando VI, 
17. De 3 a 4. (11) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somlers. Teléfono 72826. 
Don Pedro. 11. (T) 
V E N T A S 
flA.NOS Gorskallmann. Ho-
«L-ndorter, l£hrbar. AutnpU-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonuims Musl«l. Mate-
riales. Itodrlguez. Vantur<* 
vetra. ü. tM* 
A piados, tejiUoa, aaauen*. 
zapatería, muebles. Carmo-
OS Relatores, 3; teléfono 
IMUU, (54i 
(• K U . N N ÍH'JA, Seourws. «.o-
tes de salir de viaje le» con-
viene comprar una sabana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Cahallero 
de Gracia, 'i y A, esquina a 
Montera Teléfono 10*48. (¡VM) 
v l ^ ' D E X S E varios mue-
bles. Génova, 10, diez a dos. 
(1) 
CONEJOS de raza y Jaulas 
por edificación solar liqui-
damos, últimos días, nueva 
rebaja precios. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica, La Higiénica, 
Bravo Murillo. 48. (1*̂  
E L més caro. Exija n»arc a 
somier Victoria, Rechace 
Imitaciones. El mejor. (8) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao), Sucur-
sal, Orellana^l^ O) 
ESTAMPAS Virgen del Pi-
lar. Precioso huecograbado 
tamaño 44 x 32 a 1 peseta. 
22 x 16 a 0.50. Desde 10*J 
ejemplares 20 % descuento, 
desde 500. 40 «t. Pedidos 
acompañando BU importe. 
Editorial Gambon, Canfranc 
3. Zaragoia. (T) 
AUTOPIANOS, pianos, nus-
vos y ocasión, vento, alqui-
ler, compra, plaaa SaUaas, 
3. Teléfono 30896. Gastón 
Fritsch, afinador, reparado'-. 
(Vi) 
ROLLOS 88 notas, a pes' -
ta; clásicos bailables. O'lvpr 
Victoria, 4. R) 
MADERAS y cajas. Alfr--
do Pérez. Carretera Madri i, 
41 (Carabanchel Bajo), tele-
fono 95. (3) 
JOYERIA, relejarla econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios, 
aumentando con 10 % en los 
precios fijos, pidan datoa. 
Infantas. 10. Joyería. (7) 
1.1 i>l PIABA RKOS de CUCL. 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa &.ás, Hortaleza. 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
HUEVOS del día verdad! 
Alcalá. 109. Pajarería Ingle-
sa, (3) 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma 
ra villas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetaa 
Plaza de San llde* 
fonso, 4.—¡Vladrid 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. (1) 
JORUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid, 
(551 
I KAN CISCO Solo. Echega-
ray, 34, Teléfono 93820, Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas, (1) 
ALTARES esculturas reU-
glogos. Vicente Tena Fras-
quet, S. Valencia. Teléfono 
interurbano 12812. (T) 
ESTOS anuncio» admitense 
en Preciados, L Seip. (V) 
SEÑORAS preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero, (14) 
uRATIFICO espléndidamen-
te quien proporcione buena 
representación. Escribid se-
ñor Hernán. Hortaleza, 75, 
Continental Zapón (8) 
Viena Repostería Capellanes 
Cusa cfiitral y fábrica; 
MARTIN H E ROS, 33. TKI.EI'ONO 84453 
E l mejor pan de Vlena. pastelería confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma 
drid. y se venden en las sucursales ác esta caáa. li-
tas en Alarcón. 11; Arenal. 30; Fuencarral. 128. Geno-
va. 2; Génova. ?5; Ooya, 21<: Alcalá. 12«; Marqués de 
Urquijo. 19; paseo San Vicente. ÍÓ; Preciados. 19; San 
Bernardo. 88; Tintoreros. 4; Toledo, 66. y Atocha, 
89 y 9L 
PARA COMER B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I I E N A 
ORAN ORQrF.STA.- l ÍIISA F K R V W I M . 21 
NEGOCIO serlo, cien por 
cien utilidades, necesito so-
cio aporto 15.000 pesetas, 
Hernández. Carretas, 3. Con-
tinental, (1) 
AliOUADO. señor Durán. 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 
71742. (51) 
RELOJES de todas clajes 
de la* mejores marcos y bi-
sutería tina. Ventas al coa-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. L*ón. 85 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
C O M P R A D U N I C A M E N T E 
C A L Z A D O 
Productos Qüiüücos Hispano lubszynski 
• B ADALONA 
P E R S I A N A S 
Linoleum. tiras de limpia-
ba rros para "autos" o por-
tales Salinas. Carranza. 5w 







M . ( K R K Z O 
Avala 45. 
Venta urgente 
C a s a antigua. Velázquez 
próxima Goya, Superfloie 
5 500 pies. Renta libre tí 50 
por 100, garage. 49000 du-
ros, "Ilispania". Oficina ge. 
neral de Contratación de 






Folletín de E L D E B A T E 102) 
E M M A N U E L S O Y 
como adquiera derecho a disfrutar de loa haberes 
pasivos, para retirarse a Romanleu, donde estable-
cerá su consulta médica que no le será muy difícil 
acreditar. Claro que habrán de pasar todavía unos 
zos, que aún se me antoja una chiquilla, sea hoy una i hay en Romanleu, se corta el pelo a lo muchacho y 
TODOS LOS APARATOS 
PARA Ct PANADCN0 
CONriTCRS 




señora casada y formal... más todavía, una madre 
de familia. 
L a señorita Ana Martín no respondía. La tierna 
N O V E L A 
(Veralón española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
afioa hasta que el marido de María Luisa esté en i evocaón de su vieja sirviente la obligaba a bajar 
condiciones de solicitar el retiro. Pero tía Ana que la cabeza y a cerrar los ojos. Y la escena termina-
no es demasiado vieja, que está fuerte y robusta y ba siempre del mismo modo: al cabo de un rato, la 
que goza de una salud verdaderamente envidiable, solterona requería el minúsculo pañolito de batista, 
tiene la esperanza de que seguirá viviendo para en-, ornado de encaje fino y se enjugaba una lágrima fur-
tonces y de que podrá proporcionarse la satisfacción, tiva que se mecía en sus párpados, 
la única dicha con que sueña ya, de reunir en su ca- Pero había una cosa harto más incomprensible para 
sona, no menos confortable por ser vieja, al nuevo la slmplicislma Josefa y era la profesión religiosa de 
matrimonio y a los hijos que Dios quiera enviarles ¡ Leona. Cuando se pronunciaba delante de ella el nom-
y ante quienes habrá de sentir las primeras dulcí- * bre de Sor Isabel, que asi se llamaba en la actualí-
simas e inefables emociones de abuela. Y mientras . dad la señorita de Hebert, hacia un gesto de des-
des deberes que impone y hasta halla un Indecible en-
canto, que no cambiaría por todos los placeres del 
confianza, casi de incredulidad. 
—¡Bah, bah, aefiora!—solía decirle a su ama—allá 
cada cual con sus ideas, que no tengo la pretensión 
se rapa el cogote, lo hace por penitencia, como una 
mortificación, para agradar a Dios.,. Y no es por eso, 
señora, aunque usted lo crea; lo hace porque se han 
vuelto locas y se figuran que van a estar más guapas 
y van a parecer más jóvenes... 
Sin embargo, el radical cambio que se ha operado 
en la vida de Leona sólo en apariencia es sorprenden-
te, porque lo han determinado las circunstancias y lo 
ha traído la vida por sus pasos contados... Leona, el 
pobre pájaro triste y asustadizo, al que la tempestad 
echó de su nido cálido y blando, ha encontrado en el 
amor de Dios el albergue resguardado de peligros, ca-
ricioso y acogedor que su alma buscaba con ansia, 
como ha hallado la paz y el sosiego espirituales en 
su decisión de consagrarse por entero al servicio y 
cuidado de los pobres enfermos menesterosos. 
En cuanto a María Luisa Martin, que tanto envidió 
Casas de cam-
po, baterias de cocina com-
pletas, desde 35 pesetas, 
alumbrado especial. Nevo 
ras Incomparables, baños, 
duchas ajuar, cafeteras, 
precios baratos. Marín, IS. 
Plaza de Herradores, It. 
llega esta hora tan deseada, tía Ana vive esperando 
¿Hay algo más bello y que más felices nos haga que 
inundo,"en preparar el biberón y en disponer la ropita i la esperanza? _ . , ^ 
de au primer hijo, recién nacido. En las larga, veladas. r f c ^ J 0 8 
Allá abaúo. en Romanleu-en-Dombea, ti» Ana re- ; la cena frugal y rezado el Rosarlo, cuando Josefa 
d í : y T l o ^ r n ^ T y ^ y \ Z T r l g L S í a T a Z ^ l r Z Z ^ a los lujoa, que no hablaba más que de trajea y de > Ahora se ocupa, incansable y gozosa, de una porción 
^ una nota de aleeria el auefto va entornando sus párpados, la solterona | perifollos, que sólo pensaba en presumir, se haya re-¡ de menesteres que en otra época le parecieron abo-
de convencer a nadie... Usted podrá pensar y decir un tiempo a la Dama Dormida de la Rovlére y que de 
lo que quiera, pero a mí no me cabe en la cabeza que i tan buena gana se hubiera pasado la vida en un sue-
una mujer como la señorita Leona, tan aficionada; ño, ha entrado en la categoría de las "Martas". 
DUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R K N A L 21 . -MADRID. 
bión con sus travesuras ponen una nota de alegri 
en la severidad un tanto hosca y fría de la vieja 
casona. Pero ni la algarabía desbordada de los chi-
quillos logra cauterizar la herida abierta en el sensi-
ble corazón de la solterona. Tía Ana no puede ol-
vidar a su sobrina, casi a su hija, a aquella María 
T̂ ulsa a quien eduoó y en la que puso todos sus afec-
tos. Y todos los días y a todas las horas evoca su 
recuerdo, como si por estar lejos de ella le faltara 
algo. 
no sabe hablar de otra cosa y los comentarlos de signado de pronto, de la noche a la mañana, a llevar 
siempre el mismo vestido, y no muy elegante por der-la anciana y fiel criada versan siempre sobre el mis-
mo tema. Se diría que ama y sirviente viven acari-
ciando la misma ilusión. 
Y la buena Josefa no deja de repetir con voz en-
ternecida, penetrada de una intima y hondísima emo-
ddn: 
—¡Quién lo habla de decir? SI mé parece que es-
mucho que lo pretendo . tamos soñando todavía... Por 
El* señor de Boyron ha anunciado formalmenle sus I no paado acostumbrarme a la idea de que nuestra 
propósitos de pedir el pase a la reserva tan pronto i María Luisa, a quien tantas veces dormí en mis bra-
to... Una no es tonta, señora, y apostaría que en esto 
de la vocación monjil de Leona Hebert hay gato en-
cerrado. 
—¡Qué cosas dices, mujer!—la recriminaba con bon-
dadosa severidad la solterona—. ¿ Por qué eres tan des-
lenguada? 
—Bueno llámeme usted lo que quiera, pero yo sigo 
en mis trece... Es como si pretendiera usted persua-
dirme de que cuando una señora ya mayor, que las 
minables y que desdeñó siempre. 
La historia de la señorita de Martin es la historia 
de muchas jóvenes frivolas y mimadas que llegan a 
convertirse Un día en esposas modelos, en madrea ab-
negadas y ejemplarlslmas...; ha engrosado, en fin, el 
ejército de las heroicas creadoras y sacerdotisas del 
bienestar humano,,. 
F I N D E L A N O V E L A 
C H I N C H E S 
ne queda una con Insecti-
cida liquido "Kl Kayu" 
1.25-2.50 y a pesetas 
Al efectuar sus 
compras, haga 
*eferenc¡a a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.849 
= l t t Z Z L - = -
E L D E B A T E Miércoles 8 de julio de 193| 
Se inaugura el cursJlo de Acción Nacional 
La primera conferencia, a cargo del señor Madariaga, se celebró 
ayer. Expuso en ella la situación política de la provincia de Toledo 
L A S E G U N D A C O N F E R E N C I A S E C E L E B R A R A M A Ñ A N A 
E n el domicilio social de Acción Na-
cional se inauguró ayer tarde la serie de 
conferencias organizadas por esta enti-
dad para dar a conocer la situación so-
cial, política y económica de las cir-
cunscripciones por donde han luchado 
sus candidatos y exponer las enseñan-
zas prácticas que se desprenden para 
una actuación futura. 
Esta primera conferencia estuvo a 
cargo del diputado por Toledo don Di-
mas de Madariaga. 
Presidió el acto don Angel Herrera, 
con los señores Marín Lázaro, Castella-
nos y Rodríguez Simón. 
Este último, en breves palabras, hizo 
la presentación del conferenciante. 
Discurso del señor 
Madariaga 
Quiero que en este acto—comienza— 
sean mis primeras palabras para expre-
hemos dicho cuanto queríamos decir, y 
que hemos sido atendidos cordlalmente 
en todas partes. Pero es que nosotros 
frente a los que sólo representaban in-
tereses, oponíamos Ideas beneflclosíif-'. y 
el pueblo, comprendiendo la bondad de 
las doctrinas contenidas en nuestro pro-
grama, nos otorgaba sus votos. 
Prueba de ello es lo que nos ocurrió 
en Dos Barrios, un puebleclllo próximo 
a la villa de Ocaña. Al llegar a ese pue-
blo me dirigí a casa de un terratenien-
te y le expuse nuestro programa. Cuan-
do hube terminado, me contestó: "Todo 
eso está muy bien; pero es lo mismo que 
en repetidas ocasiones nos han dicho 
otros candidatos, que luego, una vez en 
posesión del acta, no se preocuparon de 
llevar a la práctica. Sin embargo, dí-
ganselo al pueblo." 
Así lo hicimos, y ante el pueblo nos 
limitamos a leer Ion postulados de Ac-
ción Nacional en relación con los di 
Bar mi profundo agradedmlento, en pri-
mer lugar, a Acción Nacional, y des-
pués, a todos vosotros, porque la labor 
que en Madrid habéis realizado ha tras-
cendido a provincias, muy particular-
mente a los obreros católicos, cuya re 
sultante, en Toledo, está condensada en 
estas seis palabras que aparecieron es 
tampadas en E L D E B A T E : "Acción 
Nacional ha triunfado en Toledo." 
Antes del 12 de abril existían en esta 
provincia organizaciones de los dos par-
tidos históricos, el conservador y el li-
beral, que no respondían en su actua-
ción a las necesidades del pueblo. Había 
también algunos núcleos socialistas, que 
realizaban una labor disolvente, y diver-
sos Sindicatos católico-agrarios, consti-
tuidos merced al esfuerzo de un incan-
sable propagandista del campo católico, 
don Víctor Marín, Consiliario de la Fe-
deración Católico Agraria de Toledo. 
Después de las últimas elecciones mu-
nicipales, por lo ocurrido entonces, y 
por lo que ocurrió más tarde, la gente 
de orden, coaccionada, se abstuvo de 
manifestarse públicamente, y esa abs-
tención fué la que nos llevó a la situa-
ción actual. 
Y asi, en estas condiciones, llegamos 
a las elecciones del día 28. Los elemen-
tos de orden se metieron en sus casas 
y no quisieron ni luchar ni presentarse. 
Frente a nosotros teníamos la candida-
tura de la derecha liberal republicana, 
por un lado, y por otro, a todos los ele-
mentos disolventes agrupados en el par-
tido socialista o en el radical socialista. 
Su propaganda era, además, difícil de 
contrarrestar, ya que incluso algunas 
autoridades llegaban a decir, en su afán 
de captar a las masas, que las hoces, 
que hasta entonces habían servido para 
segar las doradas espigas, debían ser-
vir de ahora en adelante para cortar las 
cabezas a los burgueses. Les hablaban 
también de privar de las tierras a sus 
actuales propietarios para repartírselas 
a los campesinos. Y en estas circunstan-
cias luchó Acción Nacional en Toledo. 
La fuerza de las ideas 
Pero la fuerza de las Ideas se Impo-
ne, y por eso triunfé yo, que, conocido 
en un rincón de la provincia donde nací, 
era desconocido en el reato de ella. E l 
triunfo de mi compañero de candidatu-
ra, el señor Molina, reconoce una doble 
causa, porque a la vez que representa-
ba, como yo, las ideas de orden, frente 
a las teorías disolventes que se» propa-
gaban, era un representante de la Igle-
sia, y al votarle, votaban en él también 
su adhesión al Cardenal Segura, que al 
marchar de tierras españolas Iba acom-
pañado esplrltualmente de toda la gen-
te católica de la provincia de Toledo 
(Grandes aplausos.) 
Pasa a hablar de la forma cómo se 
desenvolvió la propaganda, y dice que 
donde Iba la derecha liberal republicana 
surgía el escándalo, y muchos pueblos 
hubo donde no pudo hacer uso de la 
palabra. Y hubo más: un "bizarro" ge 
neral tuvo en una ocasión que salir por 
pies. Yo, en cambio, os puedo decir de 
nosotros que hemos recorrido sin contra-
tiempo toda la provincia de Tofedo; que 
versos problemas planteados, principal-
mente los refrentes a la propiedad y al 
trabajo, entresacados de las Encíclicas 
de León X m y Pío X I . Y en ese pueblo, 
llegado el día de la elección, menos 
treinta votos, tuvimos todo el Censo a 
nuestro favor. 
Y este triunfo, repetido en muchos 
otros -pueblos, lo obteníamos frente a los 
socialistas, que ya no hablaban sola-
mente de repartir las tierras, las casas, 
el dinero, sino también las mujeres; 
frente al ministro de la Guerra, a' quien 
quiero dedicar un recuerdo de gratitud 
porque al preguntar por mi filiación y 
saber que yo. era un obrero católico de 
toda mi vida, dijo que era un honroso 
apellido; frente al ministro de la Gue-
rra—digo—que hacia su propaganda en 
dos magníficos automóviles oficiales, 
que iban despertando a los vecinos de 
los pueblos con el sonido de sus boci-
nas y el ruido de sus motores, cuando 
no habían sido previamente congrega-
dos por los alcaldes siguiendo las ór-
denes cursadas por telegramas oficiales, 
y frente a la candidatura de la derecha 
republicana, que también disfrutaba de 
la protección oficial. Frente a todo eso, 
nosotros, mi compañero con su sotana 
y yo con mi humilde vestido, gozamos 
de la hospitalidad y caballerosidad to-
ledanas en todo momento. 
30.000 vot05, de agricultores 
Treinta mil votos hemos obtenido, y 
esos treinta mil votos han sido de los 
agricultores, que han visto en nosotros 
hombres sanos, interesados por sus pro-
blemas agrícolas. Esos millares de vo-
tos han de ser muchos más si los re-
cogemos y sabemos organizar y si de-
fendemos en el Parlamento a la agri-
cultura. 
Es preciso que Acción Nacional re-
corra cuanto antes todos los pueblos de 
la provincia de Toledo extendiendo las 
organizaciones católicas, creando los 
Sindicatos profesionales de obreros y 
patronos. Pero para ello es necesario 
que no titubeemos ni un sólo instante 
y que desde mañana mismo empecemos 
la labor. 
Tenemos un ancho campo donde ac-
tuar, y es urgente esa actuación para 
no dejar perder esa fe que existe en 
los pueblos, hasta en los más aparta-
dos, en los que nunca falta una ima-
gen de la Virgen o un sencillo cruci-
fijo ante los que los labradores, al vol-
ver de las rudas faenas del campo, se 
descubren reverentes y aun se arro-
dillan para dirigirlos sus plegarias. 
(Aplausos.) 
Yo sé que nuestra labor no ha de ser 
nada fácil; que hemos de encontrar ne-
cesariamente la enemiga de los elemen-
tos disolventes y aun la de aquellos que 
creen que no se debe hacer nada, por-
que estiman que estos problemas se 
arreglan con la fuerza. Pero ello no ha 
de arredrarnos y nuestra actuación de-
be consistid en oponer a los errores la 
luz de la verdad. 
Examina la situación actual de los 
pueblos de la provincia, de tirantez, de 
desagrado, que hace que a veces se tra-
duzcan en actos violentos, siempre re-
M A D R I L E Ñ A 
I 0 H , A Q U E L L O S " T A X I S " ! 
— « , amigo Ortlz, si; lo dlcbo, es tria-
te vivir de., recuerdos, aunque no se 
haya llegado a viejo todavía. 
¡Qué quiere usted! Consecuencia 
del ritmo acelerado de la vida actual, 
en que todo dura tan poco y "pasa" tan 
de prisa. De ahí que el ayer, un ayer de 
un lustro por ejemplo, se convierte, en 
cuanto a su perspectiva, en un pasado 
de fecha muy lejana. Pero, ¿qué ha 
sido lo que le ha puesto a usted en es 
te plan... melancólico y filosofante; a 
usted, uno de los hombres que tienen 
la fortuna de no ponerse tristes jamás? 
!Es curioso! ¿Tal vez algún "tropiezo" 
en Bolsa? ¿Acaso la dispepsia que se 
inicia? ¿ U n amor no correspondido, 
quizá ?... 
—¡Nada de eso, Ortiz! E n Bolsa, se 
defiende uno, a pesar de los pesares. E l 
estómago funciona, hasta el presente, y, 
gracias a Dios, como un cronómetro. Y 
de amores... "¡no me "jaga" usted reir, 
que tengo el labio "partió!". 
—Pues ahora es cuando me Intriga 
de veras. Oírle lo de "que es triste vi 
vir de recuerdos, aunque no se haya He-
lgado a "viejo". Y eso dicho casi decía 
mado, con una cara que usted no tiene 
nunca. A ver, a ver qué es eso... 
—Hombre: reflexiones que hace i 
momento me Inspiró un "taxi". 
—¡Caray! ¿Habla usted en serio? 
—¡Completamente en serio, Ortlz! De 
las pocas veces que lo hago. 
—¿Y qué le ha ocurrido en «1 "taxi"? 
Sin duda, algo grande... ¿Qué ha sido? 
—Sencillamente, que pasé revista al 
coche (ni mejor ni peor que otros de 
su clase que ahora circulan por Ma-
drid), y... me puse a recordar y a com-
parar. A recordar los tiempos en que 
ese servicio de "autos" de alquiler era 
en Madrid soberbio; tiempos posterió-
res en que ya no era más que acepta-
ble, y por último, ahora... que es una 
birria. Todo eso en el espacio de tres o 
cuatro años. Lo que no obsta para que 
pareciese que de aquellos "taxis" pul-
croa", confortables, y conducidos por 
unos chóferes decorosamente uniforma-
dos, a estos "taxis" de ahora, viejos, 
sucios, sin tal o cual cristal, averiados 
en los cierres de las portezuelas, con el 
taxímetro sin luz, y, en una palabra, 
verdaderos cascajos, casi todos, condu-
cidos, además, por unos hombres que 
lucen los indumentos más fantásticos, 
desde laschaquetas de desecho hasta 
las blusas azules de mecánico; lo que 
no obsta para que pareciese, repito, q-'e 
de aquellos "taxis" a estos, habían trans-
currido treinta años. 
—Treinta años y siendo los "taxis"... 
los mismos. 
—Exactamene. ¿Se explica usted mis 
reflexiones, un poco... tristes? 
—Sí. señor. Comprendo. E n ese "ta-
xi", usted pudo observar con melanco-
lía, "lo de que empieza uno a vivir de 
recuerdos demasiado pronto", y, ade-
más, que en España la paradoja triun-
fa a través de los siglos... Porque esto 
de los "taxis", hoy más malos y caros 
que nunca, en plena dictadura de reor-
ganización, de "europeización" y de 
Progresó, así, con mayúscula, es una de 
tantas paradojas nacionales, aunque, 
desde luego, de las más modestas e In-
transcendentales: de 0.40 a 0,60, después 
de todo. 
—SI, sí. De "las menos transcenden-
tales", como usted dice, para el porxe-
nir de la Patria, pero... transcendental 
hasta la pulmonía doble, para el ciuda-
dano que en noviembre o diciembre se 
acomoda en un cochecito de esos... sin 
lun cristal o sin ninguno, que también 
'los hay. Y aún sin l a tragedia de la 
pulmonía, ¡hay que ver como ponen los 
huesos algunos de esos "taxis" desven-
cijados que circulan tan tercos por la 
villa republicana! ¿ N o lo habrá com-
probado, alguna vez, el señor alcalde? 
—Hay que suponer que no. Pero, ade-
más, recuerde que el señor alcalde no 
tiene huesos... Su rolliza y mullida per-
sona le permitiría, en último caso, via-
jar en esos "taxis" sin experimentar la 
menor molestia en la osamenta, bien 
"forrada". 
—¡Tal vez! Pero los que sólo pesamos 
65 kilos!... 
—¡Ah! Pues, no les quedan a ustedes 
más que dos soluciones: ir a pie, o... la 
de glicerofosfatos de caL 
— ¿ Y la tercera? 
—¿Cuál? 
—Adecentar ese servicio, retirar esos 
coches lamentables, vestir como es de-
bido a los que los coducen, conseguir 
flue Madrid vuelva a tener "autos" de 
alquiler dignos de la capital de Espa 
ña, como los tuvo en tiempos. ¿ N o 
sería ésta la mejor solución? 
—¡Toma, toma; claro! Aguarde t 
AUN "LA GRAN VIA", por K - H I T O 
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Más de ochenta chinos 
asesinados en Corea 
E L N U M E R O D E H E R I D O S E S D E 
C I E N T O S E T E N T A 
salió 
^aLKLnei UWUÍU «uiuajaaor en ChiU » -TOKIO, 7 . - E n las reglones del Sur do „ ó a Buen03 ^ se ^ J c 
y el Oeste de Corea sigue la a g i t a c i ó n L _ ÜLit, v-v. 
antlchina, registrándose numerosos dis-
turbios. 
E n Pingyang, más de cuatro mil chi-
nos tuvieron que refugiarse en los pues-
tos de Policía, en el Instituto médico y 
en una fábrica de productos alimenti-
cios, huyendo de las turbas coreanas. 
E l ministro de Negocios Extranjeros vacante. 
chino dice que solamente en la región De no ser ^ no habrá mág 
de Pingyang y durante los desórdenes repatriarlo como a un enM-r-nvT 
de estos últimos días, hubo más de 80IT.-^ 
muertos y unos 170 heridos entre la po-
blación. 
Sesenta detenciones 
NOTAS D E 
Person* «IfniflcadA decía ayer «Q ministerio d« Estado: 
—¡Menuda papeleta le «guarda 4 ¿to 
Alejandro & su regp-eeo de MontemayoJ 
E l ministro tiene que resolver la siw 
elón de don Ricardo Baeza, que salióT 
España como emb j d r en ile y CUa' 
do llegó a Buenos Airea se encontró co 
que aquél país había 8uprlmldo--para J 
cer economías—la Embajada, deján̂  
reducida a Legación. 
Al señor Baeza. se le ha debido de 
rrir que, puesto que se encuentra en Bu 
nos Aires, para no perder el viaje, e. 
taría dispuesto a sacrlflcarse, aceptán(. 
la Embajada en dicha ciudad que se k 
,,_ 10 
TOKIO, 7.—Según las últimas noti-
cias recibidas de Corea, han sido dete-
nidos 60 coreanos. Se ignora el parade 
yue iepttLrmno como a un eml»rnnt 
lujo y buscarle otra Embajada0con ^ 
seguridades que esa de Chile que S P ^ 
rrumbaba, mientras Baeza, o p t i m i l ^ 
satisfecho, traducía en alta mar en * 
Je hacia BU destino. ' vl1. 
« * « 
A Marcelino Domingo se le ha desiv 
ro de numerosos chinos, algunos de los; un repentino paternal cariño y 
cuales deben seguramente haber sido' ocupación en favor del tesoro artístico H* 
asesinados por los coreanos, que quieren la Iglesia, al observar la relación rio 1 
"Lo que es el talento—lo que es la mollera; 
a ver si este chisme—-lo inventa cualquiera". 
ted a ver... Quizás un día el sefior al-
calde se vea obligado a meterse en un 
"cacharro" de esos, y a pesar de su mag-
nífica robustez, salga diciendo, o pen-
sando, a lo menos, a la terminación del 
viaje": "Caracoles, me siento hecho pol-
vo!" 
—¿Cree usted que entonces habría 
'taxis" como aquellos de antaño? 
—Probabilísimo. 
—¡Porra» qué lastima que el sefior 
alcalde no haya "experimentado" el que 
yo alquilé hace una hora!. E r a "bom-
ba". Allí no le habría valido al actual 
regidor madrileño su mullida y envidia-
ble corpulencia. A fuerza de rebotes y 
traqueteos horribles, se hubiera apeado 
con el esqueleto... desarticulado y como 
para meterse en la cama. 
—Una pregunta. ¿Recuerda usted el 
número del "cochecito"? 
—No. 
— ¿ Y el situado? 
Tampoco lo sé. Subí al "taxi" cuan-
do bajaba "libre" por la calle de Alcalá. 
Pero no caigo en el motivo de estas pre-
guntas que usted dirige. ¿Para denun-
ciar el coche? 
—:Cá, nada de denuncias! Para que 
volviera usted a alquilarlo... 
—¡En la vida! 
—No me ha dejado usted concluir. 
Digo que para que volviera usted a alqui-
larlo y... lo enviara a disposición del se-
ñor alcalde. 
—¡Hombre, qué Idea! Usted, Ortlz, 
tan genial, según costumbre! E s preci-
so que yo encuentre ese "taxi", a toda 
costa, u... otro de los muchos parecidos 
a él. 
—SI, pero, óigame... Cuidado, no le 
metan a usted en la cárcel, por añadi-
dura, y entonces sí que ¡ha hecho usted 
el "viaje"! 
Curro V A R G A S 
expulsar del país a los chinos. 
Los campesinos del distrito de Syhrs, 
Norte de Harbin, se han dirigido al cón-
sul del Japón para protestar contra el 
hecho de que los chinos hayan destruí-
do los trabajos de irrigación de los arro-
zales. 
Todos los funcionarios japoneses con-
denan la actitud de los coreanos con-
tra los chinos 
Un estudiante ejecutado 
en Calcuta 
C A L C U T T A , 7.—El estudiante Guyta, 
uno de los tres individuos que el día 8 
de diciembre último asesinaron al co-
ronel Simpson, inspector general de Po-
licía, ha sido ejecutado ayer. 
Como se recordará, los otros dos se 
suicidaron al ser detenidos. coreanos. 
Abordaje en el Atlántico 
N U E V A Y O R K , 7.—Un radio del va-
por italiano "Carnia", de 6.400 tonela-
das, da cuenta de haber chocado ano-
che a las doce y media, y a causa de 
la niebla, cerca de Ambrose, con el va-
por francés "France". 
E l "Carnia", con averias, se dirige al 
puerto de Querantine, en el Estado de 
Nueva York, a donde cuenta llegar por 
sus propios medios. 
E l "France" ha continuado su ruta 
a Europa. 
i . m -U.: B: •;HS:i!!I!!i:!Mi!!l'HlE!lil!i!i:iB!i::i:!!raí!¡ 
probables, pero difíciles de evitar en al-
gunos momentos. Tal es el caso de San-
ta Cruz de la Zarza, pueblo natal del 
gobernador civil de Madrid, donde re-
cientemente se han desarrollado suce-
sos de todos conocidos, a consecuencia 
de los cuales algunos amigos nuestros 
se encuentran encarcelados, y por cuya 
libertad he hecho gestiones cerca del 
ministro de la Gobernación. 
Entiendo que las organizaciones de 
patronos y obreros son necesarias, mu-
cho más que en ningún otro sitio, en 
el campo; como también todas aquellas 
instituciones de previsión y ahorro que 
eviten los peligros del paro. Si cada uno 
de nosotros aportamos un grano de 
arena a esta obra, nuestro triunfo es-
tará asegurado. E n la provincia de To-
ledo, el triunfo es indiscutible, porque 
es, en su inmensa mayoría, buena, tra-
bajadora y creyente^ y por ser todo 
esto; tieue que estar, y estará, al lado 
de Acción Nacional. 
A l terminar su discurso, el sefior Ma-
dariaga escuchó una gran ovación ded 
público que totalmente llenaba el local, 
hasta el punto de resultar éste insufi-
ciente. 
Las próximas conferencias 
Mañana se pone a la 
venta 
Toda la correspondencia para 
J E R O M I N 
debe dirigirse a 
A P A R T A D O 4 6 6 
Las restantes conferencias de Acción 
Nacional se celebrarán en las fechas 
siguientes: 
Jueves, 9.—Don Rafael Marín Lázaro. 
Sábado, 11.—Don Cirilo Tornos. 
Martes, 14. — Don José de Medina 
Togores. 
Jueves, 16.—Don José María Gil Ro 
bles. 
Sábado, 18.—Don Hilarlo Yaben. 
Las Invitaciones para estas conferen-
cias pueden recogerse en las oficinas 
de Acción Nacional, plaza de las Cor-
tes, 3, todos los días laborables, de cin-
co a nueve. Las tarjetas para la con-
ferencia de don Dimas de Madariaga 
son válidas para las restantes. 
relación de"i¡I l 
objetos que han salido de España en * 
tos últimos 130 años. 
E n cambio, al ministro parece preoct 
parle menos la desaparición de ese % 
soro artístico cuando es destruido por ij, 
turbas. E n Málaga—la ejemplar y ^ 
nentemente revolucionarla, según uno d, 
BUS diputados—y en otras capitales ai 
idaluzas donde las fuerzas de la conjua. 
¡ción han obtenido brillantes vlctorlaa «| 
DK«*«E+0 A* r u m a I143 Pasa'daa elecciones, la furia vand&lio, • 
Protesta de China lde5truy6 ^ contemplaciones tesoros áj i 
NANKIN, 7 . - E 1 ministro de Negó- tísticos suficientes para llenar varios 
cios Extranjeros ha dirigido al Gobier- f ̂  ^ Pasado ^r i \ es ' en pueb', 
no japonés "una nota redactada en tér- de Tarragona, por donde es diputado Í 
minos enérgicos, protestando contra las ; s^fr Domingo, ha sido desíruiao un cri 
persecuciones que sufren los chinos * * \ ^ \ dT« valor artIstlco W hábil 
Corea y pidiendo que se adopten las me- i611*1 gado: 4 . 
didas necesarias para evitar que estos1 s » deduc8 de todo Mt<>. m&s 1» 
ataques se reproduzcan. ^ ^ preocuparss por esa ê portv 
clon—ya casi nula hace tiempo—es ^ 
* * * ¡pedir la destrucción Iniciada ell 12 de n» 
TOKIO, 7.—El Gobierno japonés, al yo, que lleva camino de no dejar ni i 
pesar de haber declarado que no le ín-¡recuerdo del tesoro artístico que guardv 
cumbe responsabilidad alguna por lasjban nuestros templos, 
¡matanzas de chinos en Corea, ha deci-¡ » 
dido conceder recursos monetarios a lasi „ , 
familias de los chinos víctimas de los í ^ ^ ^ f l f lo d l c f 
Un periódico revolucionarlo aflirnij 
¡"En la provincia de Madrid las e!ecc!> | 
,nes se han hecho como en los bueno» 
tiempos del caciquismo. Sólo se ha hecho 
el simulacro de votar en los pueblos gran-
des. No han vigltado los candidatos a IM 
' electores y las actas se han arreglado a 
gusto de los conjuncionistas. 
Hasta que no se supo la derrota de loj 
dos subsecretarios—el de la Presidenci» 
y el de Gobernación—se dieron por sega-
ros por las minorías a los candidatos d» 
Acción Nacional. 
* * * 
Alfonso Camín escribe: 
"...nombró nuevos diputados—un 01 
cuantos poetas cursis y charlatanes lírl. 
eos, que luego fueron diplomáticos rs-
voluclonarios con los Gobiernos radio 
les—..." 
Se refiere a Méjico. 
• * e 
BSn medio del panorama qae ofrece 
paña, llameante en huelgas y estremecii 
da por convulsiones sociales, los periódi-
cos en los que el sectarismo es superior 
a todo otro sentimiento y a cualquier» 
otra preocupación aparecen Insomnes j 
.desgreñados, asegurando que no les h» 
dejado dormir el rumor de rezos de unai 
personas piadosas que oyeron misa e hi-
cieron vela en la capilla del Santo Cru-
to del Pardo en la noche del sábado al 
domingo. 
¿Qué pasa en E l Pardo?, se pregunta! 
ialarmadoa Y se lamentan de que los d> 
legados de la autoridad no hayan as!* 
tldo a la función religiosa 
Para conocer a qué extremos ha 
gado la neurosis de esos periódicos, ba* 
te decir que los actos a que se refieren 
no han tenido lugar, y no ha habido I»' 
lo tanto rezos, ni vigilia, ni cánticos. 
Todo se reduce a una alucinación í« 
un cerebro calenturiento; uno de tanta 
deficientes mentales como andan por aM 
sueltos, con Incontinencia clerófoba. 
» * • 
Hay eoMis que están pidiendo «i ^ 
lapso. 
Un amigo nos dloe: 
—Las pasadas elecciones han tenido u 
virtud de iluminar repentinamente las 1> 
teligenclas que parecían más ensomte» 
cldas por la Ignorancia Ahí está el caí» 
de Jaén, una de las provincias de w 
analfabetos de España, el 70 por 100, «* 
gún algunas estadísticas, votando en 
sa y sacando por las mayorías a ^ 
José Ortega Gasset ¡Pásese la vida «f" 
glande a las minorías y presumiendo 
jefe de "élite" para esto! 
ZARAGOZA. Dos bellas muchachas que asistieron a la verbena 
organizada por la Asoclac ón de la Prensa 
( F o t Palacio) 
ZARAGOZA. Pontones engalanados con motivo de la verbena de los pescadores 
.(Fot. Palacio) 
Cartas a E DEBATI 
L o s retiros del Ejércit; 
Según una carta que recibimos, cu5'° 
firmante nos ofrece plena garantía, 
día 28 de mayo en que expiraba el Pla 
para acogerse a los beneficios del deĉ  
to de Guerra sobre el retiro volunta^ 
de jefes y oficiales del Ejército, un g™? 
de éstos cursó sus Instancias solicitâ 1 
el retiro. 
E l mismo día 28 se dictó otro decre» 
en cuyo preámbulo decía el ministro JP 
concedía una prórroga de veinte o' 
para poder presentar la solicitud clfi g. 
jtiro "para que el Cuerpo de jefes y ° 
j cíales pueda darse cuenta de los ^ 
Ide organización central y regional" 1 
¡ofrecía publicar Inmediatamente. BjJ pj 
ta de esto varios jefes y oficiales ae ' 
que habían pedido el retiro presen L . 
una segunda Instancia dejando en ^ 
pensó la primera hasta saber a 1 
atenerse. 
Esta segunda petición no les ba »*, 
vldo de nada, ya que la contestación ^ 
se les ha dado ha sido la pub1.'̂ , ̂  
de sus nombres en el "Diario Oíicial, 
mo retirados por tenerlo solicitado ^ 
Añade nuestro comunicante ^uc ^ 
tal proceder se han visto separados 
Ejército dignísimos jefes que no ha yej 
solicitado en firme su retiro, toda 
que trataron de anular la Prirnerapn i 
tanda dentro del plazo concedido _ ^ 
decreto de prórroga. Cree que todo ^ 
que se encuentran en tal situación ^ 
sido atropellados y que les asiste e ^ 
recho a ser reintegrados al servid 
termina haciendo constar que a" âi-
este caso saldrían enormemente Pe Jji» 
cados, puesto que habrán de c>ueda (jetí-
ponlbles con sueldo mermado y sl" i 
par los destinos que habrían tenl ,¡¿0 
las segundas Instancias hubiesen 
resueltas rápidamente para que -j 
hubieran estado asistidos de los i»ls 
elementos de juicio. 
